













Vâku 1. lpp.:  Raksta autore Sandra Kropa 5000 m augstumâ
pie ALMA antenâm. Esot tur, skâbekïa baloni bija obligâta prasîba.
Sk. Kropa S. Dvçsele Atakamas tuksnesî.
 Nevis NOVA, bet KVAZÂRA UZLIESMOJUMS!
 ORIUS – BALDONES OBSERVATORIJÂ ATKLÂTAIS CENTAURS
 Par ÈEÏABINSKAS SUPERBOLÎDU – SIMTGADES NOTIKUMU
 DENISA TITO IECERE – 501 DIENÂ ap MARSU
 ARCHEOLINGVISTIKA SENATNES PÇTNIECÎBAI
 TIKSIMIES pie SAULES PULKSTEÒA STACIJAS LAUKUMÂ!
 13. MARTÂ ATKLÂTA ALMA – ASTRONOMIJAS DVÇSELE
ATAKAMAS TUKSNESÎ
Vides objekta Origo Universi gaismas bloki darbîbâ.
Foto: Valdis Majevskis
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100 tonnu smagâs antenas tika vestas 5000 m augstumâ ar îpaðiem, tikai ALMA vajadzîbâm
bûvçtiem transportieriem.   Attçlu avots: ESO
Sk. Kropa S. Dvçsele Atakamas tuksnesî.
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1PIRMS 40 GADIEM ZVAIGÞÒOTAJÂ DEBESÎ
PÇDÇJÂ «APOLLO» EKSPEDÎCIJA UZ MÇNESI
1972. g. 7. decembrî 8h33m pçc Maskavas laika uz Mçnesi devâs pçdçjais
«Apollo» programmas kosmiskais kuìis «Apollo-17». Tâ ekipâþâ trîs astronauti:
Jûdþins Sernans – kuìa kapteinis, Ronalds Evanss – kuìa galvenâ bloka pilots un
Harisons Ðmits – Mçness kabînes pilots. Tehnisku iemeslu dçï starts nokavçjâs par 2 st. 40 min., tomçr
to izdevâs kompensçt trajektorijâ Zeme-Mçness jau lîdz 10. dec. Jau 12 min. pçc starta «Apollo-17»
tika ievadîts orbîtâ ap Zemi, bet vçl pçc 3 st. 34 sek. – trajektorijâ lidojumam uz Mçnesi. 10. dec.
22h47m kosmiskais kuìis pârgâja uz selenocentrisko orbîtu.
12. dec. 3h03m Sernans spçra pirmo soli uz Mçness, pçc 4 min. tam sekoja Ðmits. Otrreiz astronauti
izgâja no Mçness kabînes 13. dec. 2h36m un devâs ar paðgâjçju Dienvidu masîva virzienâ. Pçdçjo
reizi astronauti izgâja no Mçness kabînes 14. dec. 1h34m. Viòu darbu uz Mçness ïoti apgrûtinâja
putekïi. Pavisam uz Mçness bija savâkti 113 kg ieþu paraugu un iegûtas 2120 fotogrâfijas.
Ceïð uz mâjâm sâkâs 17. dec. 3h35m, kad «Apollo-17» pârgâja no selenocentriskâs orbîtas uz
trajektoriju Mçness-Zeme. Lidojums noritçja bez kïûmçm, nepatîkamus mirkïus tikai sagâdâja kabînç
nozaudçtâs ðíçres. 19. dec. 19h11m tika izdarîta trajektorijas korekcija, 22h11m kuìis iegâja Zemes
atmosfçrâ 120 km augstumâ un 22h25m nosçdâs uz ûdens 2 km no iepriekð paredzçtâs vietas. 23h16m
astronauti atradâs uz aviâcijas bâzes kuìa klâja.
Pilotçjamo lidojumu centrs Hjûstonâ paziòoja, ka «Apollo» programmas ietvaros «Apollo-17» lidojums
bijis nevainojamâkais un tâ ekipâþa savu uzdevumu veikusi vislabâk. NASA direktora vietnieka vârdiem
runâjot, «Apollo» lidojumu zinâtniskâ nozîme kïûs skaidra tikai pçc gadiem trîsdesmit.
(Saîsinâti pçc Â. Alksnes raksta 28.-32. lpp.)
V A Ì B LATVIJAS NODAÏA
1946. gadâ LatvPSR Zinâtòu akadçmijâ (LZA) izveidoja Fizikas un matemâtikas institûta Astronomijas
sektoru. Radâs nepiecieðamîba apvienot astronomijas speciâlistu un amatieru saimi. Pçc Jâòa Ikaunieka
priekðlikuma iniciatoru grupa (viòu vidû LZA Goda loceklis prof. F. Blumbahs) nosûtîja uz Maskavu
Vissavienîbas Astronomijas un ìeodçzijas biedrîbas (VAÌB) Centrâlajai padomei lûgumu atïaut nodibinât
Rîgâ ðîs biedrîbas nodaïu. 1947. g. 18. novembrî Latvijas Valsts universitâtç notika dibinâðanas sapulce,
kurâ ievçlçja pirmo Rîgas nodaïas padomi; par nodaïas priekðsçdçtâju kïuva J. Ikaunieks, par vietniekiem
– V. Freijs un F. Gonèarovs, pirmais revîzijas komisijas priekðsçdçtâjs bija K. Ðteins. 1962. g. ar VAÌB
Centrâlâs padomes lçmumu Rîgas nodaïu pârveidoja par Latvijas nodaïu.
VAÌB Latvijas nodaïas darbs norit galvenokârt divâs sekcijâs – astronomijas un ìeodçzijas. Jau
1956. g. Siguldâ uzcçla speciâlu paviljonu sudrabaino mâkoòu novçroðanai. M. Gaiïa vadîbâ tika
uzbûvçts lielâkais amatierteleskops visâ Padomju Savienîbâ – spoguïteleskops 550 mm diametrâ, ko
nosauca F. Blumbaha vârdâ. Viens no nozîmîgâkajiem jautâjumiem, ko risinâjusi ìeodçzijas sekcija,
ir Zemes virsmas vertikâlo deformâciju pçtîjumi Pïaviòu HES ûdenskrâtuves teritorijâ. 1967. g. tika
izstrâdâta ìeodçzisko darbu organizâcijas programma Rîgas augstceltòu bûvniecîbas ìeodçziskai
nodroðinâðanai. Sekcija sniedza arî palîdzîbu arhitektûras pieminekïa «Pçtera baznîca» toròa metâl-
konstrukciju montâþas darbu ìeodçziskajâ pârbaudç un pamatu sçðanâs novçrojumos.
1972. g. 8. decembrî LVU Lielajâ aulâ notika svinîgâ sçde, veltîta VAÌB Latvijas nodaïas 25 gadu
jubilejai, nodaïas rosîgajam darbam un uzdevumiem.
 (Saîsinâti pçc M. Dîriía, J. Francmaòa, J. Klçtnieka raksta 1.-14. lpp.)
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Daudzâs nozarçs aktuâls jautâjums ir ne
tikai fundamentâlu un zinâtniski apjomîgu
darbu veikðana, bet arî tas, lai par rezultâ-
tiem uzzina sabiedrîba, kas vairumâ gadî-
jumu ir tieðs un netieðs zinâtnisko pçtîjumu
pasûtîtâjs. Eiropâ lielâkâ astronomijas orga-
nizâcija, Eiropas Dienvidu observatorija
(ESO, European Southern Observatory) lielis-
ki prot apvienot ðîs abas lietas. Ðíiet, ka
visuzskatâmâk par to bija iespçjams pârlie-
cinâties starptautiskâ astronomijas gada
2009 (SAG2009) laikâ. ESO bija nevis vien-
kârði kâda no daudzajâm SAG2009 dalîb-
organizâcijâm, bet nodroðinâja infrastruktûru
galvenajai koordinâcijas grupai jeb sekreta-
riâtam, kâ arî aktîvi gatavoja informatîvos
materiâlus. Tika iegûta pieredze un kontakti
ar sadarbîbas partneriem. Svarîga bija atzi-
òa, ka vislabâk zinâtniska informâcija sa-
sniedz iedzîvotâjus, ja tâ ir kompakta, ar
lîdzsvaru starp zinâtnisku un populâru izteik-
smes veidu, ar attçliem un tulkota konkrçtâs
valsts valodâ.
Jau vairâkus gadus ESO paspârnç darbo-
jas astronomijas popularizçtâju tîkls jeb
ESON (ESO Network), kura mçríis ir palîdzçt
preses pârstâvjiem uzzinât par ESO un tâs
aktuâlajiem jaunumiem. Standarta variantâ
ðo tîklu veido ESO dalîbvalstu pârstâvji, tomçr
durvis nav slçgtas arî citâm valstîm. ESON
darbîba var bût divos lîmeòos – ESO mazâs
tîmekïa vietnes lapu sagatavoðana attiecîgajâ
valodâ vai papildus arî iknedçïas preses relî-
þu tulkoðana. Latvija ESON lietâs iesaistîjâs
2012. gada nogalç. Òemot vçrâ to, ka ikne-
dçïas ziòu tulkoðana saistâs ar samçrâ lielu
darba apjomu, bet ESON darbi tiek veikti
EIROPAS DIENVIDU OBSERVATORIJAI  –
MÂRTIÒÐ GILLS
ESON – ASTRONOMIJAS POPULARIZÇÐANAS TÎKLS
sabiedriskâ kârtâ, ðobrîd latviski ir izveidotas
tikai stacionârâs tîmekïa lapas. Jau pirmo
tîmekïa lapu izveidoðanas laikâ nâcâs konsta-
tçt, ka precîza tulkoðana (kur galveno darbu
veica D. Draviòð, I. Pundure un A. Alksnis)
prasa ievçrojamu laiku. ESO dalîbvalstîm ir
iespçja apmaksât tulkotâja darbu.
ESON sadarbîba pamatâ notiek elektro-
niski, bet reizi gadâ notiek arî klâtienes tik-
ðanâs. Lai arî ðâ raksta autoram kâ ESON
kontaktpersonai Latvijâ iepriekð neparedzçtu
apstâkïu dçï neizdevâs piedalîties februâra
sanâksmç klâtienç, bija iespçja notiekoðajam
sekot lîdzi internetâ. Jâsecina, ka izmantotais
Google Hangout risinâjums sevi diezgan labi
apliecinâja – bija iespçja lielâko daïu ne tikai
redzçt un dzirdçt, bet arî rakstveidâ vai ar
balsi pârrunâto komentçt.
Kas secinâms no mûsu pirmajiem mçne-
ðiem ESON? Lai arî Latvija nav ESO dalîb-
valsts, mûsu astronomiem un zinâtniskajiem
projektiem nav slçgtas durvis ESO resursu
izmantoðanai. Ir iespçja gan izmantot novçro-
jumu arhîvus, gan arî pieteikties uz novç-
rojumu laikiem ar La Silla vai Paranal obser-
vatorijâs esoðajiem teleskopiem. Noteikti arî
ALMA resursi ir pieejami. Pats svarîgâkais –
jâbût aktuâlai pçtîjumu tçmai. Kvalitatîvi jau-
nus pçtîjumus nav iespçjams veikt ar vairâkus
gadu desmitus senu aprîkojumu. Diemþçl tâ-
da ðobrîd ir situâcija Latvijâ, bet vienlaikus
mums ir iespçja bût kopsolî ar laiku, ja sadar-
bosimies ar ESO.




3Pasaulç augstâkâ kalna virsotne Everests
sasniedz 8848 metrus, bet nenoliedzami aug-
stâkâ astronomijas virsotne uz Zemes atrodas
nevis Himalajos, bet Andu kalnos – Èahnan-
tora plakankalnç (Chajnantor) 5000 m aug-
stumâ. Tur jau gadiem ilgi tapa un beidzot
arî tika atklâta viena no pasaulç modernâ-
kajâm observatorijâm ALMA




ties Eiropas Dienvidu observa-
torijas ESO zinâtnes popula-
rizçðanas tîklam, man bija ie-
spçja bût klât teleskopa atklâ-
ðanas brîdî Èîlç, Atakamas tuk-
snesî.
Uz svinîgo teleskopa atklâ-
ðanas ceremoniju bija ieradu-
ðies apmçram 500 cilvçku no
daþâdâm valstîm, pârstâvot
gan augstas amatpersonas un
zinâtniekus, gan tehniskos dar-
biniekus, kuri pielikuði savu ro-
ku ALMA teleskopa tapðanâ.
Arî þurnâlistiem bija unikâla
iespçja bût klât ne tikai ALMA atklâðanas
ceremonijâ, bet arî aplûkot antenas tuvplânâ,
5000 m augstumâ (sk. vâku 1. lpp.).
Ja raugâs ìeogrâfiski, tad ALMA pavisam
noteikti bûtu saucama par vientuïâko obser-
vatoriju uz Zemes – tâ atrodas Atakamas
tuksnesî, tâlu prom no apdzîvotâm vietâm un
tik augstu kalnos, ka uzturçties ilgstoði antenu
tuvumâ cilvçkam nemaz nav iespçjams!
5000 m augstumâ skâbekïa ir ievçrojami
mazâk un tas par sevi atgâdina ikvienam,
kurð iedomâjas Èahnantora plakankalnç âtri
pârvietoties vai neievçrot mediíu norâdîju-
mus. Patiesîbâ nokïût pie antenâm nav nemaz
tik viegli – gan droðîbas ap-
svçrumu dçï objekts nav pie-
ejams ikvienam apmeklçtâ-
SANDRA KROPA, Latvijas Radio 1, “Zinâmais nezinâmajâ”
DVÇSELE ATAKAMAS TUKSNESÎ
* Sk. Balklavs A. ALMA – jaunâ gadsimta
instruments. – «ZvD», 2002, Pavasaris, nr. 175,
19.-23. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/
7/1406
No ALMAs atklâðanas svinîbâm: ALMAs personâls un Èîles
prezidents Sebastians Pinjera (vidû stâv treðajâ rindâ).
Foto: Sandra Kropa
jam, gan arî veselîbas stâvoklim jâbût piemç-
rotam, lai bez problçmâm spçtu uzturçties
augstkalnu reìionos.
Pirms doðanâs uz ALMA observatoriju ik-
vienam apmeklçtâjam bija jâierodas Ataka-
mas tuksnesî vismaz divas dienas pirms atklâ-
ESO
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ðanas un jâveic medicînas pârbaude – papil-
du dienas bija nepiecieðamas, lai organisms
spçtu aklimatizçties augstajiem reìioniem un
lai pçkðòi nepiemeklçtu t.s. kalnu slimîba.
Tuvâkâ apdzîvotâ vieta, kurâ visi ALMA ap-
meklçtâji uzturçjâs, bija nelielâ tuksneða oâze
San Pedro de Atacama. Ðis ciemats atrodas
apmçram 50 km attâlumâ no observatorijas
un 2400 m augstumâ virs jûras lîmeòa. Pirms
daþiem gadiem ðî vieta vçl bija tik ïoti civi-
lizâcijas neskarta, ka naktîs tur nebija elek-
trîbas, taèu ðobrîd San Pedro de Atacama ir
tûristu iecienîta vieta Èîles ziemeïos, netâlu
no Bolîvijas un Argentînas robeþas. Lai arî
ciematâ ir jûtama komercijas elpa, tik un tâ
San Pedro de Atacama uzrunâ ar savu vien-
kârðîbu – pârsvarâ visas çkas ir vienstâva,
ciematâ nav satiksmes – tikai daþas ielas, pa
kurâm pârvietojas kâjâmgâjçji un velosipç-
disti, un interesanti, ka mâjas tur ir tik vien-
kârðas, ka, no ârpuses skatoties, pâròem sa-
jûta, ka esi nonâcis teju vai starp akmens
laikmeta mâla bûdiòâm. Vide ir veidota tâ,
ka neviens pat nenojauð, ka aiz kârtçjâ necilâ
þoga atrodas nevis vienkârðs miteklis, bet gan
5* viesnîca ar baseinu, kur vienas nakts uztu-
rçðanâs var izmaksât 500 ASV dolâru.
Taèu godîgi jâatzîst, ka San Pedro de
Atacama atrodas tik ïoti skaistâ vietâ, ka
aklimatizçðanâs tajâ ir patieðâm patîkams
process, kuru labprât paildzinâtu par vai-
râkâm nedçïâm. Atakamas tuksnesî uzrunâ
un savaldzina ne tikai klimatiskie apstâkïi
(martâ, kad sevi jau liek manît rudens, gaisa
temperatûra dienâ svârstîjâs ap +30 °C, bet
naktî tâ noslîdçja lîdz apmçram +10 °C), bet
arî apbrînojami ìeoloìiskie veidojumi! Tikai
3 km attâlumâ no oâzes ir kâda ieleja, kas
ïoti lîdzinâs Marsa virsmai. Saukta par Miru-
ðo ieleju (Valle de la Muerte); tai patiesîbâ
nav nekâda sakara ar nâvi – ja nu vienîgi
tas, ka tajâ patieðâm neaug augi un nedzîvo
ar neapbruòotu aci saskatâmi dzîvnieki. 20.
gs. vidû, kad ieleju atklâja beïìu priesteris
Gustave Le Paige, viòð ðo vietu nodçvçja par
Marsa ieleju (fr. val Mars), taèu cilvçks, kurð
to pierakstîja, vârda Mars vietâ sadzirdçja
fonçtiski lîdzîgo mort, kas franèu valodâ nozî-
mç miris. Otra ievçrojama vieta, kas neatstâj
vienaldzîgu un ko arî atklâja beïìu garîdz-
nieks un vçlâk arî ievçrojams
Atakamas reìiona vçstures pçt-
nieks Gustave Le Paige, bija Mç-
ness ieleja (Valle de la Luna). Tâ,
kâ jau nosaukums liecina, atgâ-
dina Mçness virsmu.
Nezinu, kâ ir staigât pa Mç-
nesi, bet sajûtas ðajâ ielejâ ir vâr-
dos neaprakstâmas – plaðums,
sâls baltums un kristâlu spoþums,
akmeòi un klintis, tâlumâ vulkâni
ar sniegotâm virsotnçm un krâso-
ti gaiði violetos toòos, skaidras
zilas debesis virs galvas un tuk-
sneða saule… Vietâm Mçness ie-
leju var ðíçrsot pa ceïu, bet vie-
tâm atliek padoties tuksneða smil-
ðu priekðâ un ïaut savos apavos
iebirt tik daudz smiltîm, ka staigât
kïûst ievçrojami grûtâk. Tâpat San
Pedro de Atacama ir ideâla vieta,
No Miruðo (Marsa) ielejas: krâsas Marsa ielejâ mainâs
atkarîbâ no diennakts laika un Saules spoþuma – vakarâ klintis
kïûst sarkanâkas.       Foto: Sandra Kropa
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sâlsezerâ, kas atrodas vairâk nekâ 50 km
attâlumâ un ir lielâkais sâlsezers Èîlç, tâpat
arî 4400 m augstumâ esoðie vulkâni, to la-
gûnas un arî karstie geizeri ir vietas, kurâm
grûti pateikt “nç”. Taèu bez visa jau minçtâ
par Atakamas vizîtkarti kopð ðâ gada marta
varçtu saukt ALMA teleskopu kompleksu.
Zîmîgi, ka ALMA saîsinâjumâ tikusi pie ïoti
simboliska vârda (alma spâòu valodâ nozîmç
dvçsele), un tas ïoti atbilst ðâ teleskopa uz-
devumam – meklçt mûsu kosmisko izcelsmi
un atbildçt uz mûþsenajiem jautâjumiem – no
kurienes mçs nâkam un vai Visumâ dzîvo arî
citi? Vai stâsts par Anima Mundi
jeb Pasaules dvçseli kopð sense-
niem laikiem nav meklçjis ðîs paðas
atbildes? ALMA vismaz to cer iz-
darît ar 66 antenâm un vismoder-
nâko tehnoloìiju. ALMA teleskopa
spçks ir vienotîbâ – izvietotas
16 km attâlumâ viena no otras,
antenas spçj darboties kopîgâ tîklâ
kâ viens liels teleskops. Un tele-
skops ar 16 km lielu diametru skan
ievçrojami. Vienoti antenâm ïauj
darboties interferometrija – katra
antena novçro noteiktu vietu kos-
mosâ, bet informâcija tiek novadîta
pa zemç esoðiem optiskajiem ka-
beïiem uz netâlu esoðo superdatoru, kas
informâciju apstrâdâ un saglabâ.
ALMA dators atrodas netâlu esoðajâ
ALMA masîva operâciju vietâ (AOS) –
çkas atraðanâs 5000 metru augstumâ
arî ir bijis pamatîgs izaicinâjums, jo
gaiss tur ir tik retinâts, ka instrumenta
dzesçðanai ir vajadzîga divreiz inten-
sîvâka gaisa plûsma nekâ normâlos ap-
stâkïos. Taèu ALMA teleskopam îpaðs
ALMA komplekss, Atakamas smilðu ieskauts, fonâ atstâ-
jot 5900 m augsto Licancabur vulkânu, kurâ veic astro-
bioloìijas pçtîjumus, lai uzzinâtu ko jaunu par dzîvîbas
pastâvçðanu ekstremâlos apstâkïos. Foto: Sandra Kropa
Superdators, bez kura ALMA saskatîtais mums
tik un tâ paliktu tumsâ tîts.
Mçness ieleja bagâta ne tikai ar smiltîm, bet arî sâli.
Foto: Sandra Kropa
ESO
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dators nepiecieðams ne tikai, lai nodotu in-
formâciju, bet arî lai saòemtu komandas, kurâ
virzienâ vçrst skatienu. ALMA antenas savas
“galvas” jeb “ðíîvjus” groza simtiem reiþu
dienâ, septiòas dienas nedçïâ. Turklât ALMA
Visumu novçro gan dienâ, gan naktî. Atklâ-
ðanas brîdî 2013. gada 13. martâ ALMA
savu skatienu vçrsa uz Piena Ceïa galaktikas
centru.
no Visumu un arî par zvaigþòu raðanâs laiku
un apstâkïiem. Vçl ALMA pastiprinâtâ uzma-
nîbas lokâ ir citplançtu pçtîjumi. ALMA mums
varçtu daudz vairâk pastâstît par citâm, ap
Saulei lîdzîgâm zvaigznçm riòíojoðâm pla-
nçtâm un to íîmisko sastâvu. Noíert Zemei
garâm lidojoðas komçtas asti un noteikt tâs
íîmisko sastâvu arî ir pa spçkam ðim tele-
skopam, bet, neraugoties uz to, ka ALMA
vârda tieðajâ nozîmç tçmç uz tik ievç-
rojamâm Visuma tâlçm, tâ arî ir ïoti ne-
piecieðama tik ïoti tuvâs Saules pçtnie-
cîbâ. Ja ALMA bûtu ar spoguïa virsmu
klâts optiskais teleskops, tâ virsma un
instrumenti no saòemtâs gaismas kar-
stuma sadegtu, taèu, tâ kâ ALMA ante-
nas nav klâtas ar spoguïiem, ðâdas pro-
blçmas tai nedraud un tâ spçj cieði lû-
koties Saulei acîs un bût neaizstâjams
instruments uz Zemes, lai pçtîtu mums
tuvâko zvaigzni. Lai ALMA uztvçrçji ne-
sakarstu un novçrstu jebkâdu iespçjamo
atomu un molekulu kustîbu, tajos ir iebû-
vçtas îpaðas dzesçðanas sistçmas, kas
ïauj antenu uztvçrçjiem nepârsniegt (uz-
turçt) -273 °C temperatûru.
Vçl ALMAs antenas ir veidotas tâ, lai
tâs nespçtu satricinât Èîli tik bieþi piemek-
lçjoðâs zemestrîces. Tâs ir tik stabili bal-
stîtas zemç, ka izjaukt ALMA darbîbu spçtu tikai
vispârçja Zemes katastrofa. Taèu vulkâna izvir-
duma gadîjumâ gan antenu virsmas tiktu no-
klâtas pelniem un tas apgrûtinâtu teleskopa
darbu. ALMA zinâtnieki gan apgalvo, ka ievç-
rojami vulkânu izvirdumi notiek retâk nekâ 30
gados, kas ir ðâ projekta paredzamais dar-
bîbas laiks. Par sniegu un lietu Atakamas tuksne-
sî nav jâbçdâ, tâpçc tas netiek uzskatîts par
iemeslu, kas varçtu apdraudçt antenu kvalitâti
un darba spçjas. Tiesa gan, gadîjumâ, ja Èah-
nantora plakankalnç uzsnigtu, ALMA darbinieki
apgalvo, ka antenas atgrieztos darba kârtîbâ
uzreiz pçc tam, kad tehniskais personâls dotos
5000 m augstumâ tâs notîrît.
Ðobrîd plakankalnç darbu pilnâ sparâ
veic 57 no 66 antenâm. Atlikuðâs 9 atrodas
Atklâðanas brîdis Tehniskajâ centrâ, îsi pirms antenâm
tika dota komanda fokusçt skatienu uz Galaktikas centru.
Foto: Sandra Kropa
Antenas, kas diametrâ sasniedz 12 m un
7 m, ir izvietotas tâ, lai vietâm to attâlums
vienai no otras bûtu tikai daþi metri, bet da-
þas ðíirtu kilometriem liels attâlums. Tas ir
îpaði aprçíinâts, lai iegûtu iespçjami daþâdu
skatu leòíi uz daþâdiem debess objektiem.
ALMA novçro Visuma tâlâkâs un tuvâkâs vie-
tas neredzamajâ gaismâ – tas ir radiotele-
skops, kura darbîbas lauks atrodas starp in-
frasarkano un mikroviïòu diapazonu. Tâpçc
vietas, kas pat ârpus Zemes atmosfçras novie-
totajam Habla kosmiskajam teleskopam ir
melnas un necaurredzamas, ALMA telesko-
pam paveras pilnâ krâðòumâ. Tâpçc ALMA
ir îpaði piemçrots instruments Visuma tâlâko
un aukstâko reìionu pçtîðanai. Tâs savukârt
ir vietas, kas visvairâk spçj pastâstît par agrî-
728 km attâlumâ no savas nâ-
kamâs darba vietas – 2900 m
augstumâ esoðajâ Operâciju at-
balsta vietâ (OSF). Tur antenas
tiek liktas kopâ un rûpîgi pâr-
baudîtas. To virsmas ar îpaðu
tehnoloìiju, izmantojot gaismas
staru, tiek pârbaudîtas lîdz mata
izmçra precizitâtei. Ja antenas
ir darba kârtîbâ, tâs tiek liktas
uz îpaðiem, tikai ðâ teleskopa
vajadzîbâm veidotiem transpor-
tieriem un vestas 5000 m aug-
stumâ (sk. vâku 3. lpp.). Tran-
sportieri ir speciâli aprîkoti, lai
paceltu un noturçtu 100 tonnas
smago antenu, tâpat arî tran-
sportieru vadîtâji îpaði tikuði ap-
mâcîti, treniòu procesâ vezdami augðup kal-
nâ tikpat lielus un smagus objektus. Tiesa
gan, 10 tonnas ir antenu vieglâkais risinâ-
jums! Antenas ir izgatavotas no tçrauda un
oglekïa, lai iespçjami samazinâtu to svaru un
ïautu salîdzinoði viegli un âtri kustçties.
Taèu katra ALMA antena liek bût piesar-
dzîgam ne tikai tâs izmçra un svara dçï –
arî izmaksas ðai observatorijai ir ievçroja-
mas. Kopumâ lielâko Visuma noslçpumu izzi-
nâðanai Eiropa, Âzija un Amerika ir atvçlç-
jusi 1,4 miljardus ASV dolâru. ALMA ir pçdç-
jo gadu apjomîgâkais projekts astronomijâ,
kas îstenots uz Zemes. Projektâ finansiâlu
ieguldîjumu ir sadalîjuðas Austrumâzija
(25%), Ziemeïamerika (37,5%) un Eiropas
Dienvidu observatorija (37,5%), kas pârstâv
14 Eiropas valstis un Brazîliju. Èîles Repub-
lika savukârt savu artavu projektam devusi,
izveidojot infrastruktûru un pieðíirot obser-
vatorijai zemi Andu kalnos. Èîlieði nenolie-
dzami ir ieguvçji, jo, bûdami observatorijas
ìeogrâfiskie saimnieki, ir tikuði pie iespçjas
10% no visa novçrojumiem paredzçtâ laika
izmantot paðmâju zinâtnieku vajadzîbâm.
Gan pçtîjumiem atvçlçtais laiks, gan ALMA
un citu pasaules lîmeòa teleskopu atraðanâs
Èîlç ir veicinâjusi, ka astronomija pçdçjos
gados kïuvusi populârâka studentu vidû. Tiesa
gan, sabiedrîba kopumâ par Èîli kâ astrono-
mijas paradîzi ir diezgan maz informçta un
nezina, ka paðmâjâs atrodas tâdi novçroða-
nas instrumenti, par kuriem citi tikai sapòo.
Tiesa gan, Èîles prezidents Sebastians Pinjera
ALMA atklâðanas runâ vairâkkârt norâdîja,
ka Èîles veiksmes atslçga un dârgums ir tâs
naksnîgâs debesis.
Èîle kïuva par mâjvietu ALMA antenu reþ-
ìim, galvenokârt pateicoties ìeogrâfiskajiem
apstâkïiem. Atakamas tuksnesis, kas ir viena
no vissausâkajâm vietâm uz zemeslodes, ir
ïoti piemçrots astronomiskajiem novçroju-
miem, tâpat arî Èahnantora plakankalne ir
ne tikai gana augsta, lai maksimâli mazinâtu
atmosfçras ietekmi uz novçrojumiem, bet tur
arî ir pietiekoði daudz vietas, lai 5000 m
augstumâ izvietotu 66 antenas un pârklâtu
16 km lielu teritoriju. Vçl, protams, nevar
aizmirst tuksneða izolçtîbu – tuvumâ nav ne-
vienas lielas pilsçtas, kas varçtu naktî radît
gaismas piesâròojumu (îpaði tas ir svarîgi
citiem ESO optiskajiem teleskopiem, kas arî
atrodas Atakamas tuksnesî), kâ arî atðíirîga-
jâm Dienvidu puslodes debesîm. Tâs atklâj
pavisam citu ainu zvaigþòotajâs debesîs, un
tajâs iespçjams redzçt vietas, kas no Ziemeïu
Antenas virsma tâs kalibrçðanas procesâ. Precizitâte virsmas
paneïiem tiek mçrîta lîdz mata diametram.  Foto: Sandra Kropa
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puslodes nekad nav saskatâmas. Un, pro-
tams, Piena Ceïa galaktika par sevi virs gal-
vas tieðâ vârda nozîmç liek runât îpaði jau
Dienvidu puslodç…
Pirms pati savâm acîm ieraudzîju ALMA
antenas, man tâs likâs ievçrojams, unikâls un
daudzsoloðs astronomijas projekts. Bet, kad
atrados tikai daþu metru attâlumâ no tâm un
vçroju, cik graciozi tâs kustina savus ðíîvjus
daþâdos virzienos, man ALMA kïuva kas ïoti
personisks un îpaðs. Varbût tâpçc, ka tas bija
brîdis, kura dçï tik daudz bija darîts un par
kuru gana daudz domâts? Varbût tâpçc, ka
tik daudz kas varçja atgadîties, lai es nestâ-
vçtu to pakâjç un neklausîtos to sîcoðajâs
skaòâs? Bet varbût Èahnantora plato, kas,
starp citu, seno Atakamas iedzîvotâju valodâ
nozîmç “vieta lidoðanai”, antenas sinhronizç-
jâs ne tikai cita ar citu, bet arî ar manu ALMU?
Senâkâs zvaigznes un galaktikas, molekulas,
kas veidojuðas mûs un savulaik arî zvaig-
znes… Vai tad tas viss nav par mums un neliek
uzdot patieðâm Lielos jautâjumus?
Es stâvu Èahnantora plato un vçrðu savu
skatienu tajâ paðâ virzienâ, kur antenas. Es
redzu Atakamas tuksneða ainavas, vulkânus,
sniegotas virsotnes un Saules apspîdçtas smil-
tis. ALMA ðajâ paðâ brîdî skatâs turpat, bet
ceïo tâlu aiz mûsu Saules sistçmas robeþâm
un redz to, ko mçs vçl tikai ðifrçsim, analizçsim
un par ko sajûsminâsimies brîdî, kad uz pa-
sauli spçsim paskatîties ALMA’s acîm. D
ESO
ESO Astro Camp Eiropas vidusskolçniem 2013. gada decembrî. Organizâcija Sterrenlab
(Nîderlande) sadarbîbâ ar Eiropas Dienvidobservatoriju ESO 2013. gada 26.-31. decembrî organizç
astronomijas nometni 15-17 gadus veciem Eiropas vidusskolçniem par zvaigþòu spektroskopiju: ievada
astronomiskie novçrojumi, ievads spektroskopijâ un zvaigþòu fotometrijâ, spektroskopiskie novçrojumi,
iegûto datu analîze, ekskursijas, spçles u. c. pasâkumi. Norises vieta Valdaostas Astronomiskâ observa-
torija Itâlijâ (Osservatorio Astronomico della Val d’Aosta, www.oavda.it). Tuvâka informâcija par plânoto
pasâkumu un pieteikðanâs iespçjâm tiks publicçta tîmekïa vietnç www.sterrenlab.com.
Var sazinâties arî ar ESO informatîvo pârstâvi Latvijâ – ESON-latvia@eso.org.
M. G.
ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ , ÎSUMÂ , ÎSUMÂ , ÎSUMÂ
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astronomijas un astrofizikas asociçtais profe-
sors, Citplançtu un apdzîvojamo pasauïu cen-
tra pçtnieks Kevins Lûmans (Kevin Luhman) ir
atklâjis treðo Saulei vistuvâko zvaigzni, îste-
nîbâ dubultzvaigzni jeb brûno pundurzvaig-
þòu pâri. Par to autors ziòo 2013. gada
12. marta pirmspublikâcijâ.
Saulei vistuvâkâ zvaigzne, îstenîbâ trîs-
zvaigþòu sistçma, kas sastâv no cieðas dubult-
zvaigznes Centaura Alfa ar komponentçm A
un B 1,339 parseku jeb 4,37 gaismas gadu
JAUNUMI
ANDREJS ALKSNIS
ATKLÂTA VÇL VIENA NO
SAULEI VISTUVÂKAJÂM KAIMIÒZVAIGZNÇM
tâlu no mums un patâlâku no komponentçm
A un B, bet mums vistuvâko komponenti Al-
pha Centauri C jeb Proxima Centauri – zinâ-
mu jau kopð 1915. gada. Ja ðo trîskârðo
zvaigþòu sistçmu uzskatâm par vienu objektu,
tad otrâ Saulei tuvâ zvaigzne ir pirms gandrîz
gadsimta atklâtâ Barnarda zvaigzne, kura ir
1,834 parseku = 5,98 gaismas gadu tâlu no
mums.
Pçc astrometriskiem mçrîjumiem, kas iegû-
ti ar Plaða lauka infrasarkanâs apskates pçt-
nieku Wide-field Infrared Survey Explorer
(WISE)*, Lûmans atklâjis, ka zvaigzne,
kas apzîmçta kâ WISE 1049-5319, vir-
zâs neparasti âtri attiecîbâ pret apkâr-
tçjâm zvaigznçm. Izmantojot arî citus
zvaigþòu katalogus, viòð noteicis, ka
zvaigznes attâlums no mums ir
2,0±0,15 parseki jeb 6,5 gaismas gadi.
2013. gada 23. februârî, izdarot
spektroskopiskus novçrojumus ar
Debess apgabala fotogrâfijâ, kas uz-
òemta ar kosmisko teleskopu WISE, vidû
redzam zvaigzni WISE 1049-5319. Zvaig-
znes attçla centrâ iezîmçtais kvadrâtiòð pa-
lielinâtâ veidâ parâdîts lielâ attçla labajâ
augðçjâ stûrî. Te redzams, ka zvaigzne
WISE 1049-5319 ir dubultzvaigzne, jo ðim
attçlam ir ievçrojami lielâka izðíirtspçja –
tas iegûts ar Gemini teleskopu.
NASA/JPL/Gemini Observatory/
AURA/NSF attçls
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Gemini** Dienvidu (Gemini South) teleskopu,
Lûmans ieguva arî tieðo debess apgabala
uzòçmumu tuvajâ infrasarkanâ diapazonâ.
Izrâdîjâs, ka zvaigznes WISE 1049-5319
vietâ ir zvaigþòu pâris, kura komponentes
savstarpçji atðíiras par 1,5 loka sekundçm,
bet spoþumu starpîba ir 0,45 zvaigþòlielumi.
* Plaða lauka infrasarkanâs apskates pçtnieks
WISE ir pacelts orbîtâ 2009. gada 14. decembrî.
Ðis kosmiskais teleskops ar 40 cm diametru ir kons-
truçts tâ, lai nepârtraukti fotografçtu – apmçram
ceturtdaïgrâdu (47’) platas debess zonas èetros –
3,4; 4,6; 12 un 22 mikronu viïòu garumos spektra
infrasarkanajâ daïâ.
** Gemini ir starptautiska ASV, Apvienotâs
Karalistes, Kanâdas, Austrâlijas, Brazîlijas un Ar-
gentînas sadarbîba, kas pârvalda divus 8 metru
diametra teleskopus optiskiem un infrasarkaniem
stariem. Viens no tiem uzstâdîts 1999. gadâ Mau-
na Kea Havaju salâs, otrs – Gemini South 2002.
gadâ Cerro Pashon Èîlç.
Tâtad arî te acîmredzot ir darîðana ar dubult-
zvaigzni. Gemini teleskopa daudzobjektu
spektrogrâfs liecinâja, ka dubultzvaigznes
spoþâkâ komponente ir L8 spektra klases
brûnais punduris. Vâjâkâ komponente, do-
mâjams, arî ir brûnais punduris, vai nu vçlas
L, vai agras T spektra klases. D
Te ir runa par zvaigzni HD 140283, jo
Henrija Dreipera katalogâ tai ir kârtas numurs
140283. Tâ atrodas Saules sistçmai samçrâ
tuvâ apkârtçjâ Galaktikas telpâ, tâpçc ðî zvaig-
zne ir no mûsu plançtas spoþi redzama un tâs
gaismas nonâkðanu pie mums tikpat kâ nemaz
neietekmç starpzvaigþòu vide. Tâpçc arî tâs
íîmiskais sastâvs jau ir labi izmçrîts.
13. februârî publicçts ziòojums par tâs
attâluma precîzu izmçrîðanu un vecuma no-
teikðanu. Ziòojuma autori – no ASV un Kanâ-
das universitâtçm un Kosmiskâ teleskopa zi-
nâtniskâ institûta (ASV) ar H. E. Bondu (Ho-
ward E. Bond) priekðgalâ.
Izmantojot Habla kosmiskâ teleskopa
smalkâs gidçðanas sensorus, viòi izmçrîjuði
zvaigznes HD 140283 trigonometrisko para-
laksi, tâtad arî attâlumu no mums, turklât piec-
reiz precîzâk, nekâ tas bija izdarîts lîdz ðim,
izmantojot pavadoòa Hipparcos misiju. Òe-
mot vçrâ arî jaunâkos teorçtiskos datus par
zvaigþòu evolûciju un kodolreakcijâm, darba
ANDREJS ALKSNIS
TUVÇJA ZVAIGZNE, KAS IR IZVEIDOJUSIES
JAU DRÎZ PÇC LIELÂ SPRÂDZIENA
autori noteikuði, ka zvaigznes HD 140283
vecums ir 14,46 ±0,31 Gyr (miljardi gadu).
Ja ievçro arî citu zvaigznes parametru mçrî-
Debess apgabals ap zvaigzni HD 140283.
Attçls: NASA and ESA STSci-PRC-13-08a
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jumu nenoteiktîbu, vecuma noteikðanas kïûda
ir ap ±0,8 Gyr.
Tas kïûdu robeþâs nav pretrunâ Visuma
vecumam 13,77±0,06 Gyr, kas noteikts ar
jaunâkajiem mikroviïòu fona mçrîjumu datiem
(Bennett C.L. et al., arXiv:1212.5225v2 [as-
tro-ph.CO]) 30 Jan 2013. Katrâ ziòâ jâse-
cina, ka zvaigzne HD 140283 izveidojusies
pavisam drîz pçc Lielâ Sprâdziena.
Pçc arXiv:1302.3180v1 [astro-ph.SR]
13 Febr 2013
2013. gada 15. februâra rîtâ pçc super-
bolîda apþilbinoðâs iebrâðanâs Zemes atmo-
sfçrâ un meteoroîda eksplozijas Èeïabinskas
apvidû Dienvidurâlos pasaules tîmeklis sâka
saòemt arvien jaunus aculiecinieku un kores-
pondentu ziòojumus, fotogrâfijas un video-
ierakstus, un drîz to sakrâjâs vesela gûzma.
Interesanti materiâli atrodami tîmekïa adresç
[1], kura norâdîta Eirâzijas Astronomijas
biedrîbas (Ìåæäóíàðîäíîå Àñòðîíîìè÷åñêîå
îáùåñòâî) elektroniskâ þurnâla Astrokurjer
http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/astrocou-
rier/index.html 2013. g. 5. aprîïa laidienâ.
Pirmais zinâtniskais raksts parâdîjâs 21.
februârî [2]. Tas bija Kolumbijas Antjokjas
(Antioquia) universitâtes Fizikas institûta dar-
binieku Jorge I. Zuluaga, Ignacio Ferrini rû-
pîgs mçìinâjums atveidot Èeïabinskas mete-
roîda orbîtu, pamatojoties uz tîmeklî esoðiem
aculiecinieku uzòçmumiem Èeïabinskas Revo-
lûcijas laukumâ un no video pierakstiem netâ-
lajâ Korkinas pilsçtâ. Autori ir pieòçmuði, ka
Èebarkula ezerâ konstatçto lielo âliòìi ir radî-
jis meteoroîda gabals un ka ðâ gabala trajek-
torija ir tâda pati kâ galvenajam íermenim.
Bet var bût, ka tâ nav. Pçc eksplozijas un
saskaldîðanâs meteoroîda gabali varçja iegût
daþâdus âtrumus un nokrist vietâs, kas ir tâlu
no tâs vietas, kur likâs cerîgi tos atrast. Pçc
ðo autoru domâm, kaut arî ar notikuma skar-
tajâ apvidû esoðajiem zinâtniskajiem instru-
mentiem un daudzajiem aculiecinieku foto un
video pierakstiem turpmâk bûs iespçjams pre-
ANDREJS ALKSNIS
ÈEÏABINSKAS SUPERBOLÎDS – SIMTGADES NOTIKUMS
cîzi noteikt meteoroîda orbîtu, ðis pirmais
mçìinâjums ïaus apgaismot jautâjumu par
objekta dabu un izcelðanos, tâdçjâdi veicinot
turpmâkos ðâ notikuma pçtîjumus.
1. att. Èeïabinskas meteoroîda ceïð pçdçjâs
pâris sekundes pirms eksplozijas projekcijâ uz
Zemes virsmas no Íînas-Mongolijas robeþas lîdz
Dienvidurâliem. Skaitïi râda objekta augstumu virs
zemes kilometros, sarkanâ zvaigznîte – vietu, kur
uzliesmojums sasniedza maksimâlo spoþumu, iezî-
mçtais laukumiòð ceïa galâ – meteoroîda atlûzu
nokriðanas vieta. Sarkanais trîsstûrîtis ir minçtajâ
trîs autoru pçtîjumâ simulâcijâ atrastais metereoîda
galapunkts.   S. Chesley (NASA-JPL) attçls
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Nâkamais pçtîjums parâdî-
jâs 1. martâ. NASA Zemei tuvo
objektu programmas mâjaslapâ
[3] Don Yeomans & Paul Cho-
das ziòo, ka 15. februâra su-
perbolîds novçrots ne vien ar
videokamerâm un zemfrekven-
ces infraskaòas detektoriem, bet
arî ar ASV valdîbas sensoriem.
Bolîds maksimâlo spoþumu sa-
sniedzis, triecoties ar âtrumu
18,6 km/s Zemes atmosfçrâ
23,3 km augstumâ.
Þurnâla Nature ziòâs 5. mar-
tâ Quirin Schiermeier aplûko da-
þâdas ziòas par “sadauzîtâ ce-
ïotâja” pçdçjiem brîþiem, virs-
rakstâ nodçvçjot tos par Èebar-
kulas meteora bojâeju [4].
7. martâ jau minçtie Kolum-
bijas zinâtnieki kopâ ar Stefanu
Geensu no Stokholmas (Zviedrija) iesnieguði
publicçðanai jaunu rakstu [5] par Èeïabinskas
tuvumâ nokrituðâ debess objekta orbîtas pre-
cîzu noteikðanu pçc amatieru un aculiecinieku
novçrojumiem. Viòi konstatçjuði, ka objekts
ieskrçjis Zemes atmosfçrâ ar âtrumu 16,0 –
17,4 km/s pieskarðanâs trajektorijâ ar 15,8°
leòíi pret lokâlo horizontu un gandrîz tieði no
austrumiem (azimuts 285°). Novçrojumiem
vislabâk – ar ticamîbas lîmeni 95% – atbilst
orbîta ar lielo pusasi 1,26 astronomiskâs vienî-
bas un ekscentricitâti 0,44. Ðie dati râda, ka
objekts pieder pie Zemei tuvo asteroîdu Apollo
saimes. Tâ absolûtais zvaigþòlielums H=25,8
esot par vâju, lai tâdu objektu atklâtu un iden-
tificçtu kâ iespçjami bîstamu debess objektu
ar paðreiz lietotajâm metodçm.
Pçtnieki no Spânijas Cristina Parigni, Juan
Luis Cano un Rodrigo Haya-Ramos izman-
tojuði metodi, kas jau agrâk ir izstrâdâta vairs
nevadâmu mâkslîgo kosmisko objektu vai to
atlûzu nokriðanas orbîtu pçtîðanai, lai anali-
zçtu Èeïabinskas objekta trajektoriju un frag-
mentu nokriðanas vietas [6]. Trîs iespçjamâs
meteoroîda un tâ fragmentu kriðanas beigu
trajektorijas versijas parâdîtas 2. attçlâ.
Minçtajâ Astrokurjer’a laidienâ arî la-
sâms, ka 21. martâ Maskavas Valsts univer-
sitâtes Ðternberga Astronomijas institûtâ no-
ticis vairâku astronomijas un ìeoíîmijas zinât-
niskâs pçtniecîbas iestâþu kopîgs seminârs
par Èeïabinskas meteorîtu. Krievijas Zinâtòu
akadçmijas Ìeoíîmijas institûta pârstâvis
D. Baìukovs sniedzis ziòas par atrasto Èeïa-
binskas meteorîta daïiòu sastâvu. Ðis meteorîts
pieskaitâms pie parastajiem hondrîtiem, pie
kuriem pieder ap 80% uz Zemes nonâkuðo
meteorîtu. Pçc íîmiskâ sastâva meteorîts attie-
coties uz LL grupu un saturot ap 1,5% metâlu.
Ðternberga Astronomijas institûta zinât-
niece A. Jeremejeva* (A. È. Åðåìååâà) no
meteorîtikas zinâtâjas un astronomijas vçstu-
res pçtnieces viedokïa saistoði stâsta par to,
kas novçrots 15. februâra kosmiskâs triecien-
sadursmes laikâ un ziòots daþâdâs vietâs un
laikos. Viòas stâstîjums, kas datçts ar
25.03.2013. 12:18, atrodams jau minçtajâ
Astrokurjer’a laidienâ rakstâ Î ×åëÿáèíñêîì
2. att. Uz Èeïabinskas apvidus Google Maps kartes gaiði
zaïganzilâ krâsâ iezîmçtas meteoroîda kriðanas trajektorijas trîs
versijas. Dzeltenâ zvaigznîte râda Èebarkula ezeru, kurâ atrastais
lielais âliòìis, domâjams, ir meteoroîda atlûzas izsists. Koði zilie
aplîði ir vietâs, kur atrasti meteoroîda fragmenti.
Cristina Parigini et al. arXiv:1304.2410v1 [astro-ph.EP] attçls
*Sk. A. Jeremejevas rakstus ZvD 1990: Pav.,
50.-52. lpp., Vas., 43.-47. lpp.
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«ôåíîìåíå» (Par Èeïabinskas “parâdîbu”).
Un viòa spçj pârliecinoði salîdzinât ðo gran-
diozo parâdîbu ar divâm lîdzîga mçroga
kosmiskâm sadursmçm pçdçjâ gadu simta
laikâ, ar Tunguskas katastrofu 1908. gadâ
un Sihote-Alinas dzelzs meteorîtu lietusgâzi
1947. gada 12. februârî.
A. Jeremejeva atgâdina, ka Sihote-Alinas
notikums lîdz ðim gadam bija vienîgais vçs-
turç zinâmais gadîjums, kad triecieníermeòa
lidojums atmosfçrâ ticis novçrots kâ ârkârtîgi
spoþs bolîds. Kad pçc pâris mçneðiem Sihote-
Alinas sadursmes vietu sâka pçtît pirmâ aka-
dçmiskâ ekspedîcija akadçmiía V. Fesenkova
un N. Divari vadîbâ, izdevies savâkt 27 ton-
nas meteorîtu fragmentu, no 1745 kg smaga
gabala lîdz daþus gramus smagiem.
Bet gluþi citâda izrâdîjusies Tunguskas
triecieníermeòa nokriðanas vieta, kad to 19
gadus pçc sadursmes pirmais sasniedza le-
ìendârais krievu meteorîtu pçtnieks L. Kuïiks:
40 km râdiusâ izgâzts meþs – kosmiskâ íer-
meòa radîtâ triecienviïòa rezultâts. Nekâdu
meteorîta fragmentu! Daudzâs ekspedîcijas
Tunguskas katastrofas vietâ spçja atrast vie-
nîgi metâliskas un silikâtu mikrolodîtes, kuru
skaits ievçrojami pieauga 1908. gadâ veido-
juðâs kûdras slânî. Tas bijis vienîgais tieðais
arguments, ka tâ ir kosmiskas izcelsmes viela.
No vairâk nekâ 100 eksotiskâm hipotçzçm
par Tunguskas katastrofas cçloni mûsdienu
zinâtnç kâ visticamâkâ saglabâjusies viena
– tâ bija unikâla, mazvarbûtîga Zemes tieða
sadursme ar miljons tonnu smagu
komçtas kodolu – cietas sadrum-
stalotas vielas konglomerâtu kopâ
ar lielu daudzumu ledus un snie-
ga. Tâpçc komçtas mûsu dienâs var iedo-
mâties kâ “netîru sniedziòu”. Un, kad A. Jere-
mejeva uzzinâjusi pirmâs ziòas par Èeïa-
binsku un sazvanîjusies ar senu kolçìi – mete-
orîtu un komçtu pçtnieku I. Zotkinu, ieminç-
jusies, vai tik Èeïabinskas notikums nav Tun-
guskas notikuma kopija, kolçìis atbildçjis
(acîmredzot speciâlistu lietotâ þargonâ): «Ýòî
– ëåäûøêà» (“Tas ir ledus gabals”).
Salîdzinot abus ðos notikumus, A. Jereme-
jeva pievçrð uzmanîbu atðíirîbai triecieníer-
meòu pie debess atstâto pçdu (astu) izskatâ:
Sihote-Alinas bolîdam tumða, dûmaina, no
dzelzs daïiòâm, kas nopûstas no apkusuðâ
meteoroîda virsmas, sastâvoða aste; otram,
Èeïabinskas superbolîdam, – divas baltas
paralçlas nepârtrauktas gabalainas strûklas,
kâ reaktîvo lidmaðînu izlaistas (3., 4. att.).
Zinâtniece atzîstas arî, ka daudzo fan-
tastisko minçjumu straumç par Urâlos novç-
roto bolîdu viòu iepriecinâjuði divi plaðsa-
ziòas lîdzekïos saklausîtie prâtîgie komentâ-
ri – Kourovas observatorijas direktrises P.
Zaharovas (Ï. Å. Çàõàðîâà)
norâde par Èeïabinskas no-
tikuma lîdzîbu ar Tunguskas
katastrofu un kosmonauta
G. Greèko piezîme par at-
ðíirîbâm Sihote-Alinas un
Èeïabinskas bolîdu astu iz-
skatâ.
3. att. Èeïabinskas 15. febr.
bolîda atstâtâ pçda.
CHELYABINSK.RU/AP attçls
4. att. PSRS 1957. g. izlaistajâ
pastmarkâ Sihote-Alinas meteorîta kri-
ðana 1947. g. 12. febr. attçlota pçc
P. Medvedeva (Ï. È. Ìåäâåäåâ)
1947. g. studijas.
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Bet neskaidrs paliekot jautâjums par nokri-
tuðâs vielas fragmentiem. Tunguskas gadîju-
mâ nekâdu lielâku fragmentu nav izdevies
atrast. Urâlos Èebarkula ezera âliòìa malâ
nelieli meteoroîda gabaliòi it kâ atrasti. Un
Vçres
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[2] Jorge I.Zuluaga, Ignacio Ferrini. arXiv:1302.5377v1[astro-ph.EP]. 21 Feb 2013. http://arxiv.org/
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esot minçjumi par iespçjamu lielâku frag-
mentu paðâ âliòìî. Pârdomas radot arî atðíi-
rîbas atmosfçras efektos starp Sihote-Alinu,
kur nebija ievçrojamu triecienviïòu, un Èerno-
biïu, kur simtiem mâju tika izgâzti logi.
ANDREJS ALKSNIS
NEVIS PÂRSTEIDZOÐA NOVA,
BET GAN KVAZÂRA UZLIESMOJUMS
Atskats nesenâ pagâtnç. Tâ bijusi nevis
Andromedas galaktikas (M 31) neparasta
nova, bet gan tâlu aiz ðîs galaktikas diska
esoða kvazâra iespaidîgs uzliesmojums. Ðâdu
konstatçjumu pamanîju pavisam nesen, trîs
gadus pçc attiecîgâ pçtîjuma publicçðanas
[1], kaut gan biju diezgan cîtîgi sekojis SAO/
NASA Astrophysics Data System Fizikas un
astronomijas digitâlâs bibliotçkas [2] ik die-
nas veidotajam bibliogrâfijas sarakstam par
iesniegtâm astronomijas un astrofizikas zinât-
nisko rakstu pirmspublikâcijâm.
Baldones observatorijâ ar Ðmita teleskopu
savulaik kopâ ar Maskavas astronomiem bi-
jâm pçtîjuði Andromedas galaktikas novas
[3]. Par ðoreiz aplûkojamâs domâjamâs no-
vas novçrotâm îpaðîbâm bijâm ziòojuði rakstâ
“Trîs pârsteidzoðas M 31 novas” [4] zinât-
niskajâ þurnâlâ Ïèñüìà â Àñòðîíîìè÷åñêèé
æóðíàë – ÏÀÆ, kurð tiek tulkots arî angïu
valodâ [5].
1998. gada rakstâ [4]/[5] secinâts, ka
aplûkojamâ nova (No 21), sprieþot pçc tâs
spoþuma maiòas îpaðîbâm, ir unikâls objekts,
kas krasi atðíiras no tipiskiem ðîs zvaigþòu
klases pârstâvjiem, tâpçc ir pelnîjusi tâs tur-
pmâkus pçtîjumus – gan spoþuma maiòu, gan
spektra novçrojumus. Taèu galaktikas M 31
novu pçtîðanas programmas iniciators un ie-
dvesmotâjs Aleksandrs Sergejeviès Ðarovs
nepilnu gadu pçc publikâcijas [4, 5] iznâk-
ðanas aizgâja mûþîbâ [6]. Pilna redzeslauka
uzòemðanai nepiecieðamo 24x24 cm formâ-
ta fotoplaðu skaits strauji saruka, un pçdçjo
M 31 fotogrâfisko uzòçmumu ar Baldones
Ðmita teleskopu ieguva 2005. gadâ [3].
H. Meusinger et al. [1] ir ievçrojami pa-
plaðinâjuði pçtâmâ objekta Sharov 21 foto-
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metrisko novçrojumu datu bâzi, izmantojot
15 platleòía teleskopu fotogrâfisko un CCD
novçrojumu datu bâzi un arhîvus, un izda-
rîjuði jaunus novçrojumus. Kâ optiskais
spektrs, tâ arî spektrâlais enerìijas sadalîjums
izrâdîjies lîdzîgs kâ I tipa kvazâriem, kas
nestaro radioviïòos [7]. Spoþuma mainîgu-
mam ir pamatlîmenis ap B~20,5 zvaigþò-
lielumiem, ko pârklâj viens apmçram divus
Vçres
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gadus ilgs uzliesmojums ar maksimumu
1992. gada rudenî. Pçtîjuma autori secina,
ka nova 21 ir tipisks 1. tipa kvazârs, kura
attâlums atbilst z = 2,109 jeb ap desmit tûk-
stoðiem megaparseku, un mçs to redzam caur
M 31 disku. Ðim kvazâram ir noticis ârkârtîgi
spçcîgs ultravioletais uzliesmojums.
Par kvazâriem latviski var lasît arî A. Balklava
rakstos ZvD agrâkajos numuros: [8], [9].
Naktî no 2009. gada 25. uz 26. aprîli Baldones
observatorijâ (LU Astronomijas institûta novçroðanas bâzç)
tika atklâts liels, Saules sistçmâ reti sastopama tipa aste-
roîds (1. att.) tâ saucamajâ centauru zonâ, kas atrodas
starp Saturna un Neptûna orbîtâm (2. att.). Paðreiz zinâmi
tikai 374 ðâda tipa asteroîdi. Ar ko neparasti ir ðie ob-
jekti? Îsi varçtu tos raksturot ðâdi – tie ir lieli, irdeni
ILGMÂRS EGLÎTIS
ORIUS – BALDONES OBSERVATORIJÂ ATKLÂTAIS CENTAURS
1. att. Baldones observatorijâ iegûto trîs 8 min. attçlu
savietoðana ïâva atklât centaura tipa asteroîdu 2009 HW77 =
Nr.330836 = Orius (http://www.minorplanetcenter.net/iau/
lists/Centaurs.html).
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asteroîdi, kuriem reizçm pat novçro nelielu
gâzu komu – parâdîbu, kas raksturîga ko-
mçtâm. Ðo objektu orbîtas ir stipri nestabilas
divu lielo Saules sistçmas plançtu Saturna un
Jupitera gravitâcijas spçku perturbâciju dçï.
Reizçm savâ kustîbâ ap Sauli ðie objekti  met
îpatnçjas cilpas lîdzîgi kâ asteroîds Chiron.
Dzîves ilgums centauriem ir no daþiem mil-
joniem lîdz daþiem desmitiem miljonu gadu.
Lielo plançtu iespaidâ centauru orbîtas ar
laiku izmainâs tik stipri, ka tie kïûst par Saules
komçtâm vai lielo plançtu – Saturna un Jupi-
tera pavadoòiem.
Baldones observatorijâ atklâtâ centaura*
novçrojumi un orbîtas precizçðana ir sekmîgi
noslçguðies 2013. gada sâkumâ: asteroîdam
ir pieðíirts numurs 330836 un apstiprinâts
2. att. Koipera asteroîdu joslas un centauru
atraðanâs vietas shematisks atainojums Saules
sistçmâ.
Baldones un Moletai observatoriju astronomu
kopîgi izvçlçtais nosaukums Orius – vârds,
kas tradicionâli ðâ tipa objektiem aizgûts no
grieíu mitoloìijas teiksmâm par kentauriem.
To ir atklâjis LU Astronomijas institûta astro-
noms Ilgmârs Eglîtis, savukârt orbîtas aprç-
íinus ir veicis Viïòas universitâtes Moletai
observatorijas astronoms Kazimiers Èernis.
Aptuveni 45 km lielâ centaura apriòíoðanas
periods ap Sauli ir 99,0 gadi (3. att.). Kâ
râda poïu (I. Vlodarèuka), lietuvieðu (K. Èer-
òa) un latvieðu (I. Eglîða) astronomu kopîgi
veiktie objekta orbîtas evolûcijas aprçíini,
apmçram pçc 4,3-4,6 miljoniem gadu ar
Baldones Ðmita teleskopu atklâtais centaurs
kïûs par Saturna pavadoni.
Pçc grieíu mitoloìijas Orius ir kentaurs,
kas piedalîjâs cîòâ ar Hçraklu par vînu, ko
Hçrakls bija paòçmis, lai atveldzçtos pçc
maltîtes Pholus alas tuvumâ, kur viòð bija
nonâcis, medîjot Erimanta meþakuili. D
3. att. Asteroîda Orius (2009 HW77) orbîtas
shematisks attçls.
* Sk. Eglîtis I. Ar Baldones Ðmita teleskopu
atklâj puskomçtu-pusasteroîdu. – ZvD, 2010, Pava-
saris (207), 11.-12. lpp.
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Denisa Tito vârds Zvaigþòotâs Debess lasî-
tâjam nav sveðs**. Tieði viòð 2001. gada 28.
aprîlî, dodoties ceïâ ar Soyuz TM-32, kïuva
par pirmo kosmosa tûristu. Kosmosâ tika pa-
vadîtas 7 dienas, 22 stundas un 4 minûtes,
Zemi apriòíojot 128 reizes. Toreiz izmaksas
sasniedza, kâ tiek ziòots, ap 20 miljoniem
ASV dolâru.
Ðogad, 27. februârî Deniss Tito paziòoja
par bezpeïòas organizâcijas – fonda Inspi-
ration Mars Foundation dibinâðanu. Ðîs ini-
ciatîvas mçríis ir nosûtît cilvçkus brîvas atgrie-
ðanâs trajektorijâ tâ, ka tie palidotu garâm
Marsam mazâk nekâ 200 km attâlumâ un
atgrieztos uz Zemes. Ðoreiz izmaksas, kaut
arî netiek atklâtas, tiek lçstas esam starp vienu
un diviem miljardiem ASV dolâru. Tiesa, pats
Tito neplâno doties ðajâ aizraujoðajâ, bet,
jâatzîst, gana bîstamajâ ceïâ.
Kâds ir plâns
Plâns ir vienkârðs. 2018. gada janvârî
(starts plânots 5. janvârî) startç raíete (visdrî-
zâk, ka Falcon Heavy, kura SpaceX gan vçl
ir jâuzbûvç), kas paceï kosmosâ un vçlâk pa
pareizu trajektoriju ievirza kosmosa kuìi ar
diviem cilvçkiem. Tas dodas 501 dienu garâ
ceïâ. Lai taupîtu izmaksas, izraudzîta t.s. brî-
vâs atgrieðanâs trajektorija, kas ïauj izmantot
minimâlu degvielas daudzumu (tikai sîkâm
KOSMOSA PÇTNIECÎBA UN APGÛÐANA
RAITIS MISA
DENISA TITO MARSA IEDVESMAS FONDS*
kursa korekcijâm), lai veiktu ceïu uz Marsu
(un gar) un atpakaï (sk. attçlu).
Brîvâ atgrieðanâs nav jauna ideja. Tieði
ceïojumam uz Marsu to 1956. gadâ aprak-
stîjis itâïu astronoms Geatano Kroko (Gaeta-
no Crocco). Pamatâ tiek izmantota Kroko
ieteiktâ un ðobrîd plaði lietotâ metode, kad
kosmosa kuìa âtruma palielinâðanai tiek iz-
mantota kâda debess íermeòa gravitâci-
ja***. Marsa misijas gadîjumâ, lai iegûtu
* Inspiration Mars Foundation
** Sk. Jaunbergs J., Meldere D. Denisa Tito
lieliskais piedzîvojums kosmosâ. – ZvD, 2001,
Rudens (173), 32.-34. lpp. https://dspace.lu.lv/
dspace/handle/7/1427.
*** Sk. Pundure I. Rosetta – kosmiskâ “biljarda
bumba” Saules sistçmâ. – ZvD, 2007, Vasara
(196), 23.-24. lpp. https://dspace.lu.lv/dspace/
handle/7/1219
Trajektorija ar nozîmîgâkajiem datumiem.
(Autors wiki lietotâjs Cmglee)
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nepiecieðamo âtrumu un sasniegtu Marsa
orbîtu, kosmosa kuìis vispirms krît Saules
virzienâ, uzòem âtrumu, un tad uzòem kursu
uz tikðanâs vietu ar Marsu, kas tikðanâs brîdî
paðaujas garâm kosmosa kuìim (Marss ap
Sauli kustas âtrâk par konkrçto kosmosa ku-
ìi). Pie viena kosmosa kuìa trajektorija tiek
mainîta tâ, lai tas atgrieztos uz Zemes.
Bûtisks trûkums ðâdai shçmai ir tâds, ka
kosmosa kuìis, reiz devies ceïâ, uz Zemes
atgrieþas pçc 501 dienas. Nav iespçjas misi-
ju pârtraukt priekðlaicîgi, pat ja rodas bûtis-
kas tehniskas problçmas vai briesmas kâda
apkalpes locekïa dzîvîbai. Ðâ iemesla dçï ap-
kalpei jârçíinâs ar stipri augstu risku un to,
ka visas problçmas bûs jârisina paðu spçkiem,
izmantojot tikai to, kas paòemts lîdzi.
Labâ ziòa ir, ka 2018. gadâ Zemes un
Marsa savstarpçjais stâvoklis sakrît tâ, ka
ceïam nepiecieðama vien 501 diena, un tas
sakrît arî ar Saules aktivitâtes 11 gadu cikla
minimumu. Tâtad ekspedîcijas dalîbnieki ne-
tiks pakïauti tik lielai Saules radiâcijas ietek-
mei, kâ startçjot Saules aktivitâtes maksimuma
laikâ. Jâpiebilst, ka nâkamâ reize, kad ðâds
brîvas atgrieðanâs starts ir iespçjams (tas
notiek divas reizes 15 gados), ir vien 2031.
gadâ, bet tad Saules aktivitâtes cikls nebûs
minimuma fâzç.
Nolaiðanâs uz Marsa netiek plânota, jo
tas bûtiski sareþìîtu tehnisko risinâjumu un
ievçrojami palielinâtu risku, ka var gadîties
kâda kïûme.
Tehniskais aprîkojums
Naudas taupîðanas nolûkâ plânots iz-
mantot tikai jau esoðas un pârbaudîtas
tehnoloìijas. Protams, tâs tiks pielâgotas
501 dienu ilgam ceïam, bet ðâda pieredze
jau ir uzkrâta, apkalpojot un uzturot SKS.
Kosmosa kuìa svars plânots ap 10 ton-
nâm. Tas ietvertu atgrieðanâs kapsulu (kâ
Apollo un Sojuz, u.c.) un piepûðamu vai
ne-piepûðamu dzîvojamo moduli, kurâ bûtu
ietvertas visas klimata un dzîves telpas uztu-
rçðanas sistçmas. Svarâ iekïauti arî 1400 kg
sausas (dehidrçtas) pârtikas, ar ko jâpietiek,
lai veiktu ceïu. Protams, aprîkojumâ iekïautas
arî trenaþieru sistçmas, lai novçrstu ar ilgstoðu
bezsvara stâvokli saistîtos neatgriezeniskos
efektus cilvçka íermenî. Ûdens tiktu izmantots
atkârtoti, to atgûstot no gaisa un ðíidrumiem,
kas rastos sadzîves procesos. Ne skafandri,
ne lûka izieðanai kosmosâ plânâ neietilpst.
Apkalpei visu ceïu nâksies uzturçties apmç-
ram 17 m3 lielâ telpâ.
Apkalpes izvçle
Ir paredzams, ka, neskatoties uz ievçro-
jamiem riskiem, cilvçku pieplûdums bûs ievç-
rojams. Ekspedîcijai tiks izraudzîts precçts
pâris (vîrietis un sieviete) vecumâ ap 50 ga-
diem. Protams, ceïâ dosies tie, kas atlases
laikâ pierâdîs, ka ir labi piemçroti ilgstoðai
misijai ierobeþotâ telpâ. Apzinâtie riski ietver
arî to, ka ilgstoða uzturçðanâs kosmosâ bûtiski
pasliktinâs cilvçku fizisko formu. Vçl vairâk,
ir aprçíinâts, ka risks saslimt ar vçzi lielâs
radiâcijas dçï ekspedîcijas dalîbniekiem pa-
lielinâsies par apmçram trim procentiem. Visi
ðie riski ekspedîcijas dalîbniekiem bûs jâ-
pieòem gan psiholoìiski, gan arî juridiski.
Balva par ðiem riskiem veiksmes gadîjumâ
ir cilvçku, kas bijuði vistâlâk no Zemes un kas
visilgâk nepârtraukti uzturçjuðies kosmosâ,
tituli.
Iespçjamais kosmosa kuìa izskats.
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Vai tas ir iespçjams?
Naudas, visdrîzâk, pietiks, jo pirmos divus
gadus projektu finansçs pats Tito. Papildu
finansçjumu plânots piesaistît caur nodibinâto
fondu.
Arî tehniski acîm redzamu ðíçrðïu nav, jo
apzinâti izvçlçts izmantot eksistçjoðas tehno-
loìijas. Tiesa, vçl nav gatava un izmçìinâta
Falcon Heavy raíete. Vçl nav testçta Dragon
(tas ir galvenais kandidâts) kosmosa kuìa
spçja pârvadât cilvçkus. Bet tâs ir lietas, kas
gandrîz droði, ka bûs. Un ir jau arî, gan
dârgâkas, alternatîvas.
Vai tas ir tâ vçrts?
Kâ uzsver projekta iniciatori, reiz ame-
rikâòi labprât uzòçmâs tâdu risku, kâds sais-
tîts ar ðo misiju. Ðâdi varam pierâdît, ka ðis
gars vçl ir dzîvs.
Cits svarîgs aspekts, ko uzsver arî pats Tito,
ir tâds, ka kopð Apollo programmas cilvçkiem
nav bijis kârtîga kosmiskâ piedzîvojuma. Ir
pienâcis laiks kaut ko darît, lai ðî garâ pauze,
pat stagnâcija, tiktu pârtraukta un cilvçki bei-
dzot atkal pamestu Zemei tuvu orbîtu.
Bet virsmçríis, Tito vârdiem, ir radît iedves-
mas avotu bçrniem un pârspçt íînieðus.
Avoti: http://www.inspirationmars.org/ un citi tîmekïa resursi
Ap zvaigzni Gleznotâja Beta (β Pictoris) patieðâm riòío plançta. Par plançtas b atraðanu
pie zvaigznes Gleznotâja Betas jau ziòojâm ZvD 2010/11 ziemas laidienâ (7.-8. lpp.). Atklâjums bija
veikts ar Eiropas Dienvidobservatorijas (EDO) Èîlç
Gleznotâja Beta attçls, kas iegûts 2010. gada
decembrî infrasarkanos Ks staros (un H joslâ) un
apstrâdâts ar divâm daþâdâm metodçm. Redzes-
lauks ir 3"×3". Paðu zvaigzni aizsedz apïveida
maska ar 0.3" râdiusu. Bultiòa râda uz plançtu b.
A. Boccaletti et al. arXiv: 1302.5528v1
[astro-ph.EP] 22 Feb 2013
JAUNUMI ÎSUMÂ , JAUNUMI ÎSUMÂ , JAUNUMI ÎSUMÂ , JAUNUMI ÎSUMÂ
uzstâdîto Ïoti lielo teleskopu (ÏLT) un attiecîgu apa-
ratûru – adaptîvâs optikas sistçmu Nesmita fokusâ
un attçlu veidotâju un spektrogrâfu tuvajam infra-
sarkano staru diapazonam.
2013. g. 22. februârî astronomu grupa no
Francijas un Vâcijas ar A. Bokaleti (A. Boccaletti)
un A.M. Lagranþi (A.-M. Lagrange) vadîbâ nosû-
tîja Eiropas þurnâla Astronomy & Astrophysics
redaktoram vçstuli par neatkarîgu apstiprinâjumu
Gleznotâja Betas plançtas b attçlam. Neatkarîgu
tâdâ ziòâ, ka izdarîts ar citu teleskopu un citu
aparatûru, proti, ar 8 metru diametra Gemini tele-
skopu, kas uzstâdîts dienvidu puslodç, un koro-
nogrâfisku fotokameru tuvajam infrasarkanam dia-
pazonam (NICI). Pçtnieki izmantoja Gleznotâja
Betas 2008. g. novembra un decembra, kâ arî
2009. g. decembra novçrojumu datus, kas sagla-
bâti NICI arhîvâ. Vçstulç ziòots par Gleznotâja
Betas plançtas konstatçðanu 2010. gada decem-
bra novçrojumos (sk. attçlu). Plançta atradusies
404±10 tûkstoðdaïas loka sekundes atstatu no
zvaigznes pozîcijas leòíî 212.1±0.7°. Autori uz-
sver, ka ðî ir pirmâ reize, kad plançta β Pic b ir
konstatçta ar citu teleskopu, nevis ar EDO ÏLT.
A.A.
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Ziemeïeiropâ kûstot un atkâpjoties pçdç-
jam Skandinâvijas ledâjam, atsedzâs un vei-
dojâs teritorija, ko mçs mûsdienâs saucam
par Latviju. Apmçram pirms 14-13 tûkstoðiem
gadu tagadçjâs Baltijas jûras vietâ izveidojâs
Baltijas ledus ezers. Ezera dienvidu krasta
lînija bija visai robota – ar zemes ragiem,
ðaurâkiem vai plaðâkiem lîèiem, no kuriem
vislielâkais bija t.s. Zemgales pieledâju ba-
seins. Ûdens, piepildot zemâkâs ieplakas,
veidoja ezerus, arî lielâko upju – Daugavas,
Lielupes, Ventas – gultnes un krastu terases.
Paðâs ledus laikmeta beigâs vçl valdîja auksts
un sauss laiks. Veidojoties parka ainavâm,
zemi pârklâja zaïâs sûnas, grîðïi, íçrpji, nelie-
las pundurbçrzu un prieþu audzes. Uzziedçja
mazâs, zeltainâs driâdes, kas ledus laikmeta
beigu posmam pieðíîra nosaukumu – jau-
nâkais driasa laiks.
Pirmie un galvenie dzîvnieku valsts pâr-
stâvji, kas ieceïoja jaunatklâtajâs teritorijâs,
bija ziemeïbrieþi (Rangifer tarandus L.). Neil-
gi pçc tam tiem sekoja senais cilvçks. Sakarâ
ar to viss mûsu teritorijas senâkâs apdzîvo-
tîbas posms – ledus laikmeta beigas un pçcle-
dus laikmeta sâkums – tiek dçvçts par zie-
meïbrieþu mednieku laiku.
Kâdas liecîbas iegûtas par ðo senâko mû-
su teritorijas apdzîvotîbas periodu? Latvijas
Dabas muzejâ un novadpçtniecîbas muzejos,
privâtâs kolekcijâs glabâjas ziemeïbrieþu ra-
gi un kauli. Daïa no tiem tagad datçti ar
radioaktîvâ oglekïa metodi un liecina, ka
ziemeïbriedis leduslaikmeta paðâs beigâs mû-
su teritorijâ uzturçjies pirms apmçram 14-12
tûkstoðiem gadu. Ðo ainu papildina mamuta
LATVIJAS ZINÂTNES SASNIEGUMI 2012
ILGA ZAGORSKA
ZEM ZVAIGZNÇM, LEDÂJU MALÂ...
lâpstiòas atradums Daugavas krastos netâlu
no Lîvâniem. Atradums nozîmîgs ar to, ka
parasti mamutu kaulu atradumi saistâs ar
starpledus laikmetu liecîbâm, bet Lîvânu indi-
vîds, ðíiet, bijis laikabiedrs jau minçtajiem
ziemeïbrieþiem. Arî Igaunijas vidusdaïâ atras-
ti ar ðo paðu laiku datçti mamutu kauli, ap-
mçram 12 000 gadu veci. Acîmredzot tundrâ
bijuði arî citi medîjumi, kâ zaíi, polârlapsas,
vilki, âmrijas, bet ledus ezera ûdeòos arî




Tâ Latvijas teritorijâ pa-
ðâs leduslaikmeta beigâs
bija izveidojuðies, kaut
skarbi un nepietiekami, to-
mçr zinâmi priekðnosacî-
jumi senâ cilvçka – ziemeï-
brieþu mednieka – eksis-
tencei. Arheoloìiski tas ir
vçlâ paleolîta laiks. Par cil-
vçka klâtbûtni liecina arî
atradumi – kaulâ un ragâ
grieztu harpûnu savrupatra-
dumi un arî arhaiskas for-
mas krama rîki, kas iegûti
gan kâ savrupatradumi,
gan seno apmetòu vietâs.
Latvijas pârpurvotajâs zemiençs labi sa-
glabâjas gan dzîvnieku kauli, gan no kaula
un raga pagatavotie rîki. It îpaði te jâatzîmç
Lubâna mitrâjs, kur gadu gaitâ savâkta liela
savrup atrasto raga un kaula rîku – bultu galu,
ðíçpu, harpûnu, dunèu, cirvju un citu rîku
kolekcija, vairâk nekâ 3500 vienîbu. Liela
daïa no ðîs kolekcijas saistâs tieði ar akmens
laikmetu. Pçc arhaiskâs formas pârçjo atra-
dumu vidû izdalâs vienpadsmit harpûnas –
gan ar abpusçjiem knâbjveida zobiem, iz-
kârtotiem pamîðus, gan arî eksemplâri ar slî-
piem abpusçjiem zobiem. Vienai harpûnai ar
lieliem, stipri liektiem zobiem medîbâs no-
lauzta smaile. Harpûnâm lejasdaïa papla-
tinâta, lâpstveida, nereti ar pretçji vçrstu vie-
nu vai diviem zobiem. Tas tâdçï, lai rîku varç-
tu samçrâ vaïîgi iestiprinât garâkâ kâtâ. Me-
dîjumam trâpot, kâts atdalîjâs un kavçja zvç-
ra aizbçgðanu.
Vçl viena neliela harpûniòa ar abpusçju
zobojumu atrasta arî Dvietes upes ielejâ, ne-
tâlu no tâs ietekas Daugavâ. Ðîm arhaiskâs
formas harpûnâm (2. att.) lîdzîgas zinâmas
visâ Ziemeïeiropâ. Tâs atrastas gan vçlâ pa-
leolîta apmetòu slâòos, piemçram, Ðtellmoras
apmetnç pie Hamburgas, gan arî purvos kâ
atseviðíi savrupatradumi. Rietumeiropâ ðâdas
1. att. Ziemeïbrieþu subfosilo
atradumu datçjumi (radioaktîvâ og-
lekïa 14C gadi no mûsu dienâm un
kalibrçtie dati BC). Zaïais attçls –
ziemeïbrieþa ragi no Odzienas,
sarkanais – no Olaines.
2. att. Kaula un raga harpûnu fragmenti no
Lubâna ezera baseina, ap 12 000 g. veci, datçjis
Dþ. Mîdovs (J. Meadow), Íîles universitâte, Vâcija.
harpûnas uzskata par vçlâ paleolîta laikam
piederoðu medîbu rîku. Arî Latvijas teritorijâ
atrastâs harpûnas pieskaitîjâm ðim paðâm
laikam, lai gan îsti pierâdîts tas nebija. Pçrnâ
gada nogalç tomçr saòçmâm apstiprinâjumu
no Íîles universitâtes laboratorijas Vâcijâ. Iz-
râdîjâs, ka mûsu harpûnas, lai gan nedaudz
jaunâkas, tomçr saistâmas ar vçlâ paleolîta
laiku un pâreju uz nâkamo periodu – me-
zolîtu. Tâs ir ap 12 000 gadu vecas. Nesen
Kurzemes dienvidos, Zaòas upes baseinâ
atrasts arî neliels ziemeïbrieþa rags ar apstrâ-
des pçdâm – tâ kâ cirvîtis, kâ zizlis. Tas turpat
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Íîlç datçts ar vçl senâku laiku – apmçram
10 300 gadiem pirms Kristus un tâtad ir vai-
râk nekâ 12 000 gadu vecs.
Krama darinâjumu mûsu zemç iegûts vis-
vairâk, un tie sastopami gandrîz visâ Latvijas
teritorijâ. Visvairâk ðo atradumu tomçr zinâms
lielâko upju ielejâs – Daugavas un Lielupes
baseinâ. Venta ðai ziòâ vçl nav tik izpçtîta.
Daugavas abos krastos krama atradumus
sastopam ik pa brîdim, sâkot jau lejpus Dau-
gavpils, lîdz Salaspilij. Upes kreisajâ krastâ
atzîmçjami atradumi pie Sçlpils, Spietiòu –
Plâteru senvietâ, Lejasdopelçs un Tomes Nari-
òos, bet labajâ krastâ krama rîki iegûti Jersi-
kas pilskalnâ, Bebrulejâ pie Pïaviòâm, Skrîver-
Lielrutuïos, Pârogres Èabâs, Ikðíiles Elkðòos,
Salaspils Lipðos un Laukskolâ (3. att.).
Satekot Mûsai un Mçmelei, arî Lielupes
augðtece ar stâvajiem krastiem bija jau iz-
veidojusies. Krama rîku atradumi saistâs gan
ar stâvajiem – Ziedoòskola, Meþotne, gan ar
nedaudz lçzenâkajiem krastiem, terasçm un
salâm pie Ciemaldes Vedgâm un Vecsvirlau-
kas Avotiòiem. Savukârt Lielupes lejtecç zinâ-
mi ziemeïbrieþu kaulu atradumi (Valgunde,
Cenas muiþa, Tîreïpurvs).
Visplaðâk izpçtîta seno ziemeïbrieþu med-
nieku dzîvesvieta ir Salaspils Laukskolas ap-
metne, kas bija izvietota Daugavas labâ kras-
ta terasç netâlu no Baltijas ledus ezera kras-
tiem. Paðreiz ðo vietu klâj hidroelektrostacijas
saceltie ûdeòi, tomçr izdevâs izpçtît samçrâ
lielu senâs apmetnes daïu. Daugavas terasç
apmçram puskilometra garumâ salasîti vai-
râki tûkstoði no augstvçrtîga krama izgatavotu
darbarîku – naþi, kasîkïi, grieþòi, arî bultu
gali. Krama atradumu pirmatnçjo izvietojumu
daïçji traucçjusi vçlâkâ apdzîvotîba, tomçr
atsedzâs vairâkas tâ saucamâs krama lig-
zdas – krama atradumu koncentrâcijas ne-
lielâ ieapaïâ laukumiòâ. Tâs, ðíiet, bijuðas
seno slieteòu vietas, kurâs apmetuðies med-
nieki un viòu ìimenes savu medîbu pârgâ-
jienu laikâ (4. att.). Slieteòi izvietoti paralçli
krastam, rindâs ar kâdu 7-8 m atstarpi. Ieejas
vieta parasti vçrsta pret upi, bet ugunskuri,
par kuriem liecina deguði krami un neliels
pelnu piejaukums smiltij, parasti deguði ieejas
priekðâ. Ðîs mîtòu vietas nav bijuðas vienâdas
pçc savas funkcionâlâs nozîmes. Daþas no
tâm izmantotas îslaicîgi, atstâjot nelielu, maz
lietotu krama rîku klâstu. Citas turpretim iz-
mantotas ilgstoði, varbût pat atkârtoti. Tajâs
atrasto rîku klâsts bagâtîgs, sastopamas arî
atðíilas, liecinot par atkârtotu rîku uzlaboðanu
un lietoðanu. Bultâm parasti nolauztas smailes
un saredzams ðvîkâjums pçc intensîvas to
lietoðanas medîbâs. Visâs mîtòu vietâs atrasts
lielâks vai mazâks bultu galu skaits, rakstu-
rojot ðo dzîves vietu kâ îstu mednieku ap-
metni. Ðâdas apmetnes nereti vçl var novçrot
Sibîrijas ziemeïu apgabalos, kâ arî jau ne-
daudz izmainîtâ veidâ pie lapu ciltîm Somijas
ziemeïos.
Krama rîki pagatavoti no ïoti augstvçrtîga
krama materiâla, kâds Latvijas zemes dzîlçs
4. att. Mîtòu (slieteòu) rekonstrukcija pçc Salas-
pils Laukskolas apmetnes materiâliem.
R. Lazdiòas zîmçjums
3. att. Salaspils Lauk-
skolas vçlâ paleolîta ap-
metnes krama rîku inven-
târs.
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nav atrodams. Laika gaitâ tas ieguvis zilganu,
baltu, iezaïganu nokrâsu, t.i., patinçjies. Gan
paðu kramu serdeòu, gan arî naþveida ðíilu
un jau izgatavotu rîku veidâ senie cilvçki ðo
kramu bija atnesuði no dienvidu apgabaliem,
kur ðâda krama, t.s. krîta krama, iegulas bija
sastopamas. Ar augstvçrtîga krama iegulâm
bagâti rajoni konstatçti Polijas dienviddaïâ,
Ukrainas un Baltkrievijas rietumos, Lietuvas
dienvidos.
Ðis iezîmçtais apgabals raksturojâs ne
tikai ar laba krama iegulâm, bet tajâ atrasti
arî ïoti lîdzîgi krama darinâjumi, liecinot par
mûsu senâko iedzîvotâju ieceïoðanas sâkot-
nçjo areâlu, kurâ valdîja t.s. Svidru kultûras
tradîcijas (5. att.). Bûtîbâ lîdzîgs ziemeïbrieþu
mednieku dzîvesveids, atðíiroties tikai krama
rîku apstrâdes detaïâs, bija pazîstams visâ
Ziemeïeiropâ, tâ saucamajâ Lielajâ Ziemeï-
eiropas lîdzenumâ.
Ðajâ lîdzenumâ valdîja vienâdi dabas ap-
stâkïi – tundras veìetâcija, samçrâ vçss kli-
mats un sezonâli ceïojoði ziemeïbrieþu bari.
Ziemeïbrieþi bija ïoti konservatîvi dzîvnieki,
kas gadu no gada savos pârgâjienos izman-
toja jau iemîtas takas un pazîstamus marðru-
tus. Vçlâ paleolîta tundras apstâkïos ziemeï-
briedis bija nozîmîgs medîjums. Tas cilvçkus
nodroðinâja ar gaïu un taukiem, bet âdas un
dzîslas noderçja slieteòiem, apìçrbiem, se-
gâm, savukârt ragi un kauli tika izmantoti
darbarîku un ieroèu pagatavoðanai. Senie
cilvçki, iepazîstot dzîvnieku pârvietoðanâs
marðrutus, sagaidîja tos medniekiem izdevî-
gâs vietâs – augstiençs, kur labi pârredzama
apkârtne, arî ðaurâs aizâs vai pie brasliem,
ko brieþi izmantoja, pârpeldot upes.
Ziemeïbrieþu mednieki, ðíiet, Latvijas teri-
torijâ neuzturçjâs visu gadu. Viòu pârvieto-
ðanâs bija izteikti sezonâla ðurpu-turpu kus-
tîba, kas atkârtojâs gadu gaitâ. Galvenais
medîbu laiks bija septembris-oktobris, kad
brieþi no vasaras ganîbâm ziemeïos atgrie-
zâs savâs ziemoðanas vietâs ielejâs, meþa
tundrâ un taigâ. Austrumbaltijâ ðâda ziemo-
ðanas vieta varçja bût Lietuvas dienvidos,
Krievijai piederoðajâ Kaïiòingradas apga-
balâ un Polijas ziemeïaustrumos, kur atrasta
liela ziemeïbrieþu kaulu un ragu un no tiem
gatavotu rîku koncentrâcija. Savukârt Dau-
gavas lejtece ar intensîvo krama atradumu
koncentrâciju 30-40 km garumâ varçja bût
ceïojuma uz ziemeïiem galamçríis. Ðîs sezo-
nâlo kustîbu tradîcijas bija tik stipras, ka
Skandinâvijas sâmu un Sibîrijas evenku ap-
dzîvotajâs teritorijâs novçrotas vçl 19. gs. un
20. gs. sâkumâ.
Mobilâs mednieku grupiòas varçja apvie-
noties vai ðíirties, veidojot atklâtu sociâlo
sistçmu, plaðu kontaktu tîklu. Grupas, iespç-
jams, pârvietojâs plaðos apgabalos un sav-
starpçji ietekmçjâs. Tâdçï Ziemeïeiropâ no
Dânijas rietumos lîdz mûsu Daugavai austru-
mos vçrojama lîdzîba dzîvesveidâ, medîbu
paòçmienos, mîtòu celtniecîbâ, krama rîku
darinâðanâ, sabiedrîbas organizâcijâ un mi-
toloìijâ. Izcilu vietu senajâ mâkslâ ieòem
ziemeïbrieþa tçls.
Latvijas teritorija ledus laikmeta paðâs bei-
gâs gan pçc apmetòu izvietojuma, krama,
kaula un raga rîku kompleksiem, gan, ie-
spçjams, arî sociâlâs un garîgâs dzîves virzî-
bas pilnîbâ iekïâvâs Ziemeïeiropas Lielâ lî-
dzenuma apdzîvotîbâ. D
5. att. Ziemeïbrieþu mednieku apdzîvotâs teri-
torijas Ziemeïeiropâ leduslaikmeta paðâs beigâs
– pirms 12-11 tûkstoðiem gadu.
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Docents Valdis Rçvalds ir viens no vecâ-
kajiem Latvijas Universitâtes (LU) Fizikas un
matemâtikas fakultâtes (FMF) pasniedzçjiem,
kas vçl turpina sekmîgi strâdât specialitâtç.
Viòð ieguvis lielu atzinîbu studentu vidû ar
savâm plaðajâm zinâðanâm fizikâ un tâs vçs-
turç, kâ arî ar mierîgu, draudzîgu un labes-
tîgu attieksmi pret cilvçkiem. Doc. V. Rçvalds
mâca studentiem arî atomu optisko spektro-
skopiju, kas ir ïoti svarîga ne tikai daþâdâs
fizikas jomâs, bet arî astronomijâ, lai pçtîtu
starojoðo debess objektu íîmisko sastâvu un
pârvietoðanâs âtrumu. Pateicoties pçdçjam,
astronomu pûliòu rezultâtâ savulaik tika atklâ-
ta Visuma izpleðanâs, kas noveda kosmoloìi-
ju pie Lielâ Sprâdziena teorijas.
LATVIJAS UNIVERSITÂTES MÂCÎBU SPÇKI
JÂNIS JANSONS
LU FIZIKAS DOCENTS VALDIS RÇVALDS
1. att. Docents Valdis Rçvalds 1980. gados.
Valdis piedzima 1930. gada 5. oktobrî
Tukuma apriòía Dzirciema pagasta jaunsaim-
niecîbâ “Silkalni” galdnieka Frièa Rçvalda
ìimenç [1]. Tur jau bija brâlis un mâsa. No
seðu gadu vecuma viòð palîdzçja vecaimâtei
ganu gaitâs. Vçlâk ðos pienâkumus pâròçma
pilnîgi. Nâcâs piedalîties arî citos lauku dar-
bos. Mâjâs bija plaðs augïu dârzs, kura ap-
rûpe arî prasîja ievçrojamu darbu. Valdis
iemâcîjâs stâdît, potçt un apkopt augïu kokus.
Toreiz vçl viòð nezinâja, ka tas kïûs par lielu
materiâlu atbalstu studiju laikâ [2].
1941. gadâ Valdis iestâjâs Dzirciema-
Lamiòu septiògadîgajâ skolâ. To viòð beidza
seðos gados ar teicamâm sekmçm. Jâatzîst,
ka bçrnîbâ viòam ne seviðíi patika apmeklçt
skolu. Lîdz skolai bija jâiet pieci kilometri turp
un tikpat daudz atpakaï uz mâjâm. Tie bija
kara un pçckara gadi, kad tikpat kâ neko
nevarçja nopirkt, pat ja bija nauda. Seviðíi
grûti bija iegâdâties apavus. Ziemas bija ïoti
bargas (no vçstures zinâms, ka tas stipri ietek-
mçja kara gaitu), kad normâliem apaviem
bija liela nozîme. Bet Valdim tâdu nebija.
Grûtîbas radâs arî ar mâcîbu grâmatâm
un seviðíi ar pietiekamu apgaismojumu gada
tumðâkajâ posmâ. Elektrîbas laukos toreiz
nebija. Apgaismojumam izmantoja petrolejas
lampas. Taèu petroleju nevarçja nopirkt, jo
degviela tika novirzîta kara vajadzîbâm. Pa-
rafîna sveces varçja dabût reti. Visparastâkais
gaismas avots bija tâ sauktâ ploðka. Tâs izga-
tavoðanai bija vajadzîgs palielâks izdobts
kartupelis, tauki un sçrkociòð, kuram aptina
plânu vates slânîti, kas kalpoja par degli.
Apgaismojums bija vâjð, un skolâ uzdoto
mâjas darbu gatavoðana sagâdâja ievçro-
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jamu piepûli acîm. Toreiz skolâ tika uzdots
izpildît daudzus mâjas darbus, jo vienâ telpâ
nodarbojâs divas klases un skolotâjs katrai
klasei varçja veltît tikai pusi no atvçlçtâ laika.
Tâ rezultâtâ Valdim, jau sâkot ar priekðpçdçjo
klasi, nâcâs izmantot brilles. Redzes problç-
mas saasinâjâs arî vçlâk studiju gados, kad
bija daudz jâlasa.
Tuvojoties kara noslçgumam, radâs arî
citas neçrtîbas. Vâcu karaspçkam atkâpjoties,
1944. gada rudenî izveidojâs tâ sauktais
Kurzemes katls, kur bija koncentrçtas ievçro-
jamas vâcu armijas daïas. Skolâ iemitinâjâs
vâcu karaspçka vienîba, un mâcîbas notika
neregulâri. Lai nezaudçtu laiku, mâcîbu vielu
nâcâs apgût patstâvîgi. Pavasarî, jau pçc
kara beigâm, varçja nokârtot eksâmenus un
pâriet nâkamajâ klasç.
Par to, ka Valda dzîve ievirzîjâs vçlamâ
gultnç, viòð ir ïoti pateicîgs savai ìimenei:
mammai, tçtim, brâlim un mâsai. Brâlis bija
desmit gadus vecâks par Valdi. Viòð bija pel-
nîjis turpinât izglîtîbu, taèu rocîba to neatïâva.
Brâli interesçja dabas zinâtnes, seviðíi astro-
nomija un matemâtika. Par ðiem jautâjumiem
viòð ieinteresçja arî Valdi. Diemþçl brâïa
mûþs bija îss – tikai 39 gadi. Kara laikâ
vâcieði viòu mobilizçja darbos. Tur saauk-
stçjâs, saslima ar tuberkulozi, kas arî bija
liktenîgi. Arî mammai smagie lauku darbi bija
iedragâjuði veselîbu. Viòa nodzîvoja 74 ga-
dus. Tçvs lîdztekus lauku darbiem nodarbojâs
ar galdniecîbu un nodzîvoja raþenu mûþu.
Viòa mûþs aprâvâs divus mçneðus pirms simts
gadu jubilejas. Mâsa sasniedza 85 gadu
vecumu.
1947. gada rudenî Valdis sâka mâcîties
Talsu vidusskolas 8. klasç. Labâs zinâðanas
viòam ïâva “pârlçkt” 9. klasi. Pateicoties ìi-
menes atbalstam, viòð vairâk laika varçja
veltît mâcîbâm. Seviðíi grûts posms iestâjâs
pçc 1949. gada marta deportâcijas, kad
viòð mâcîjâs 10. klasç. Sâpîgi bija zaudçt
klases biedrus, kas bija spiesti veikt garo ceïu
uz Sibîriju. Steidzîgi tika organizçti kolhozi.
Zemnieku saimniecîbas tika likvidçtas, konfis-
cçjot zemi, lopus un lauksaimniecîbas inven-
târu. Tas viss pârgâja “tautas îpaðumâ”. Stei-
gâ izveidotajos kolhozos nekâ nevarçja no-
pelnît. 1947. gadâ tika atcelta kartîðu sistçma
un veikta naudas reforma. Kilograms rudzu
maizes maksâja 3 rubïus, kvieðu maize –
4,40 rubïus, kilograms griíu – 12 rubïus,
cukurs – 15 rubïus, sviests – 64 rubïus, litrs
piena – 3-4 rubïus, desmit olas – 12-16 rub-
ïus. Bet par vienu normçto darba jeb izstrâdes
dienu kolhozâ maksâja tikai daþus rubïus.
Skolâ Valdis sabiedriskajâ dzîvç darbojâs
aktîvi: bija klases vecâkais, piedalîjâs pað-
darbîbas pulciòos, veidoja sienas avîzi, palî-
dzçja nesekmîgiem skolçniem uzlabot zinâ-
ðanas. Viòð interesçjâs par fiziku un tehniku,
darbojâs matemâtikas un fizikas pulciòâ. Vi-
dusskolu viòð beidza 1950. gadâ ar labâm
un teicamâm sekmçm. Vasaras beigâs Valdis
sekmîgi izturçja iestâjpârbaudîjumus Univer-
sitâtes FMF un 9. septembrî tika uzòemts Fizi-
kas nodaïâ par studentu.
Sâkot studijas, Valdim aktualizçjâs mate-
riâlâs problçmas. Valsts maksâtâ stipendija
bija 220 rubïi. Teicami nokârtojot eksâmenus,
varçja saòemt 280 rubïus. Pirmajâ gadâ nâ-
câs maksât 200 rubïus par mâcîbâm, ko vç-
lâk gan atcçla. Ðajâ laikâ Valdim lielu atbal-
stu sniedza augïu dârzs. Rîgas jûrmalâ (tagad
Jûrmalas pilsçta) ieplûda daudz atpûtnieku no
pârçjâm padomju republikâm, jo seviðíi no
Krievijas. Bija liels pieprasîjums pçc augïiem.
To Valdis ar mâsas lîdzdalîbu izmantoja, lai
papildinâtu ienâkumus. Paðaudzçtâs ogas un
augïus vajadzçja nogâdât lîdz Majoru tir-
gum. Autobusi tajâ laikâ apkalpoja tikai
starppilsçtu lînijas. Tâpçc vienîgais pieòema-
mais variants bija dzelzceïð. Mâjâm tuvâkâ
bija apmçram 10 km attâlâ Pûres stacija.
Pasaþieru vilcieni tajâ laikâ kursçja naktîs, lai
cilvçki nekavçtu darbu. Valdim tas bija izde-
vîgi, jo vilciens jau agri no rîta pieturçja Ma-
joru stacijâ un laikus varçja ieòemt labâko
tirdzniecîbas vietu. Bet pirms tam ogas vai
augïus vajadzçja nogâdât lîdz Pûres stacijai.
Varçja païauties tikai uz paðu spçkiem. Tç-
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vam patika pît grozus. Tos izmantoja Valdis
ar mâsu. Tajâ laikâ laukos grozu, spaiòu un
citu smagumu pârneðanai lietoja speciâlus
nçðus, ko balstîja uz pleciem. Valdis ar mâsu
katrs piepildîja pa diviem groziem ar ogâm
vai augïiem un aiznesa lîdz vilciena pieturai
Pûrç. Tâ jau agrâk iekoptais augïu dârzs de-
va labus ienâkumus un lielâ mçrâ atïâva Val-
dim Rîgâ studçt un patstâvîgi dzîvot, kâ arî,
studçjot pçdçjâ kursâ, atïauties iegâdâties ro-
kaspulksteni un spoguïkameras fotoaparâtu
Zenit. To viòð daudzus gadus izmantoja tûris-
ma pârgâjienos un vçlâk arî diapozitîvu izga-
tavoðanai lekcijâm. Jaunîbâ gûtais fiziskais rû-
dîjums noderçja, veicot kalnu pârgâjienus. No
fiziskajâm nodarbîbâm Valdim visvairâk pati-
ka pârgâjieni dabâ, slçpoðana un peldçðana.
Universitâtç students V. Rçvalds mâcîjâs ar
mainîgâm sekmçm. Vienu semestri pat zau-
dçja stipendiju militârâs mâcîbas dçï. Ïoti labi
izturçja pedagoìisko praksi skolâ, parâdot
dotîbas skolotâja darbâ. Sabiedriskajâ dzîvç
viòð piedalîjâs fakultâtes sienas avîzes veido-
ðanâ kâ redkolçìijas loceklis. Paradoksâli, ka
atomu spektroskopijas priekðmetâ pie doc.
E. Krauliòas [3] viòð ieguva tikai apmierinoðu
atzîmi, bet pçc studijâm visu savu darba mû-
þu visvairâk nodarbojâs tieði ar atomu un mo-
lekulu spektroskopiju. Arî diplomdarbu par
ierosinâto atomu koncentrâcijas noteikðanu gâ-
zu maisîjumos, ko vadîja tâ pati doc. E. Krau-
liòa, viòð izstrâdâja ðajâ fizikas novirzienâ.
Studijas V. Rçvalds beidza piecos gados,
sekmîgi nokârtoja diplomdarbu un valsts ek-
sâmenus, ieguva fiziía kvalifikâciju un vidus-
skolas skolotâja nosaukumu. Universitâtes iz-
dotajâ raksturojumâ teikts, ka viòð ir mierîgs,
disciplinçts, nosvçrts un labs biedrs, un ie-
teikts darbam rûpnîcas laboratorijâ.
Pçc studijâm rûpnîcas vietâ absolvents
V. Rçvalds tika pieòemts 1955. gadâ Univer-
sitâtes FMF Eksperimentâlâs fizikas katedrâ
(EFK) par vecâko laborantu. Tajâ paðâ gadâ
viòð apprecçjâs ar Latvijas Pedagoìiskâ in-
stitûta absolventi Agniju Ðtrodahu, ar kuru
bija draudzçjies jau no skolas gadiem. Viòai
gan pçc studijâm vçl bija jânostrâdâ divi
gadi Vecpiebalgas vidusskolâ par fizikas un
matemâtikas skolotâju. Rçvaldu ìimenç
1960. gada janvârî piedzima dçls Uldis un
1965. gada oktobrî meita Gita (2., 3. att.).
Dçls Uldis vçlâk pabeidza Latvijas Lauksaim-
niecîbas akadçmiju un tagad strâdâ akciju
sabiedrîbâ “Latvijas valsts meþi”. Meita Gita
absolvçja Universitâtes FMF kâ fiziíe un ta-
gad ir asociçtâ profesore Rîgas Tehniskajâ
universitâtç.
3. att. Rçvaldu ìimene kâzu 50 gadu jubilejâ.
No labâs puses sçþ: Valdis un Agnija Rçvaldi, dçls
Uldis ar sievu Intu; stâv: mazdçls Mârtiòð, maz-
meita Ilze, ìimenes draugs Edgars, mazmeita Mâ-
ra un meita Gita.
2. att. V. Rçvalds ar meitu Gitu un Âriju Demi
1967. gadâ.
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Vecâkais laborants V. Rçvalds sâkumâ
strâdâja Demonstrâciju kabinetâ, kur tika sa-
gatavoti un uzstâdîti fizikâlo parâdîbu ekspe-
rimentâlie demonstrçjumi fizikas lekcijâm.
Vçlâk viòð pârgâja uz Spektroskopijas labora-
toriju, lai palîdzçtu studentiem laboratorijas
darbos optiskajâ spektroskopijâ.
1959. gadâ pçc docentes E. Krauliòas
ieteikuma V. Rçvalds nokârtoja iestâjeksâme-
nus un tika uzòemts Ïeòingradas (tagad
Sanktpçterburga) Valsts universitâtes aspiran-
tûrâ. Tur viòð ievçrojamâ profesora S. Friða
vadîbâ sâka pçtîjumus par neona atomu tie-
ðâs un pakâpeniskâs ierosinâðanas efektîviem
ðíçrsgriezumiem. Pçc aspirantûras trîs gadu
termiòa beigâm 1962. gada oktobrî V. Rç-
valds atgriezâs strâdât EFK Spektroskopijas
laboratorijâ un tika paaugstinâts par asistentu
[4]. 1963. gada beigâs viòð tika ievçlçts par
vecâko pasniedzçju. Viòð lasîja lekcijas prak-
tiskajâ optikâ, vadîja studentiem laboratorijas
darbus eksperimentâlajâ spektroskopijâ un
vçlâk mâcîja arî gâzes izlâdes fiziku, kâ arî
turpinâja pçtîjumus aizsâktajam aspirantûras
darbam par neona atomu ierosinâðanu
(4. att.). Pçtîjumu rezultâtus viòð apkopoja
divâs publikâcijâs respektablajâ þurnâlâ “Op-
tika i spektroskopija” (krieviski) 1963. un
1965. gadâ un izvçrsti aprakstîja zinâtòu
kandidâta disertâcijas darbâ. To V. Rçvalds
sekmîgi aizstâvçja 1965. gadâ Ïeòingradas
Valsts universitâtç. Nâkamâ gada 9. februârî
Valsts augstâkâ atestâcijas komisija (VAAK)
apstiprinâja V. Rçvaldam fizikas un matemâ-
tikas zinâtòu kandidâta grâdu.
V. Rçvalds 1969. gada maijâ piedalîjâs
konkursâ uz docenta vietu EFK un tika ievç-
lçts. Tâ no 17. maija viòð sâka strâdât par
docenta vietas izpildîtâju un turpinâja mâcît
lietiðío optiku un gâzes izlâdes fiziku, kâ arî
izstrâdâja jaunu speciâlo kursu – Ievads Furjç
optikâ. Diviem studentiem novadîja diplom-
darbus par gâzu izlâdes pçtîjumiem inerto
gâzu un joda tvaiku maisîjumâ. Par pçtîjumu
rezultâtiem tika ziòots 1968. gadâ konferen-
cç Minskâ un 1973. gadâ Rostovâ pie Do-
nas. Lîdztekus viòð vienmçr arî strâdâja daþâ-
dus lîgumdarbus gan katedrâ, gan Spektro-
skopijas problçmu laboratorijâ, gan Pusva-
dîtâju fizikas problçmu laboratorijâ. Pçc pie-
ciem gadiem V. Rçvalds tika no jauna ievç-
lçts docenta amatâ. VAAK 1974. gada
15. novembrî V. Rçvaldam apstiprinâja do-
centa akadçmisko nosaukumu, un viòð kïuva
par pilntiesîgu docentu EFK. Sabiedriskajâ
dzîvç V. Rçvalds darbojâs FMF arodbied-
rîbas organizâcijâ, tika ievçlçts par arodko-
mitejas locekli un pat kâdu laiku pildîja arod-
komitejas priekðsçdçtâja pienâkumus. Brîv-
laikos viòð kopâ ar sievu un citiem biedriem
nodarbojâs ar kalnu tûrismu, veicot augstas
grûtîbas pârgâjienus daþâdos Padomju Sa-
vienîbas kalnos (5. att.).
Lai padziïinâtu zinâðanas savâ speciali-
tâtç – optikâ, doc. V. Rçvalds tika komandçts
no 1976. gada 14. februâra lîdz 14. jû-
nijam uz Maskavas Valsts universitâtes (MVU)
Kvalifikâcijas celðanas fakultâti. Tur viòð no-
klausîjâs lekciju kursus: Optika, Molekulârâ
4. att. Pasniedzçjs V. Rçvalds pie eksperimen-
tâlâs iekârtas pârbauda vakuumsistçmu.
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spektroskopija, Lâzeri, Hologrâfijas fizikâlie
pamati, Fizikas aktuâlâs problçmas, kâ arî
strâdâja laboratorijas darbus optikas un ho-
logrâfijas laboratorijâ. Bez tam iepazinâs ar
modernâm mçrîðanas metodçm, piemçram,
hologrâfijas izmantoðanu deformâciju mçrî-
ðanâ, difûzijas koeficientu noteik-
ðanu u. c. Pçc atgrieðanâs no kva-
lifikâcijas celðanas kursiem V. Rç-
valds atskaitç par komandçjumu
rakstîja, ka EFK ieteicams izveidot
jaunu speckursu – Hologrâfijas fi-
zikâlie pamati un hologrâfijas
praktikumu, kâ arî ieviest jaunus
laboratorijas darbus, piemçram,
lâzera starojuma modu struktûras
pçtîjumus, izmantojot Fabrî–Pero
etalonu.
Doc. V. Rçvalds turpinâja pa-
sniegt lekcijas gâzu izlâdes fizikâ
un praktiskajâ optikâ, kâ arî jaunu
kursu – Spektrâlo aparâtu un spek-
trâlo mçrîjumu teorija, un vadîja
speciâlos laboratorijas darbus op-
tikâ un spektroskopijâ 3., 4. un 5.
kursa studentiem. Viòð ïoti aktîvi
arî piedalîjâs metodiskajâ darbî-
bâ, no 1977. lîdz 1979. gadam
uzrakstot studentiem mâcîbu lîdzekïus “Spek-
trâlie aparâti” I, II un III daïu, “Spektrâlie
mçrîjumi” I un II daïu, “Laboratorijas darbi
optikâ un spektroskopijâ” latvieðu un krievu
valodâ. Ar laboratorijas kolektîva atbalstu
tika modernizçti esoðie un izveidoti jauni la-
boratorijas darbi. Zinâtniskajâ darbâ
doc. V. Rçvalds pievçrsâs arî didaktikai, pie-
daloties tçmâ “Kompleksâ pieeja apmâcîbas
optimizâcijai fizikas un matemâtikas discip-
lînai”. Viòð bija arî nepârtraukti audzinâtâjs
kâdai optikas studentu grupai. 1979. gada
jûnijâ tika atkal ievçlçts docenta amatâ.
Doc. V. Rçvalds vadîja EFK Optikas un spek-
troskopijas laboratoriju, bija Spektroskopijas
problçmu laboratorijas Padomes loceklis, tur-
pinâja aktîvi darboties FMF arodbirojâ, kâ
arî bija Latvijas Tûrisma federâcijas kalnu
tûrisma sekcijas biroja loceklis. 1980. gada
rudenî doc. V. Rçvaldam par ilggadçju peda-
goìisko un zinâtnisko darbu, aktîvu lîdzda-
lîbu sabiedriskajâ dzîvç un sakarâ ar 50
gadu jubileju tika izteikta Universitâtes rektora
pateicîba.
5. att. Pârgâjiens Tjanðana kalnos. No labâs
puses: Valdis un Agnija Rçvaldi, Uldis Zirnîtis un
Ârija Deme.
6. att. Eksperimentâlâs fizikas katedras darbinieki
1980. gados; no labâs puses: V. Rçvalds, E. Grînvalde,
I. Dâboliòa, J. Ûsiòð, A. Ivbulis, G. Èikvaidze, J. Harja,
M. Eniòð, O. Ðmits.
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No 1982. gada 8. februâra lîdz
10. jûnijam doc. V. Rçvalds atkal ti-
ka komandçts uz MVU kvalifikâcijas
celðanas fakultâti. Pçc pieciem gadiem
no 2. marta lîdz 30. maijam viòð sta-
þçjâs LPSR Zinâtòu akadçmijas Fizikas
institûtâ. Bez tieðâ docenta darba viòð
nepârtraukti vadîja kâdu zinâtniski pçt-
niecisku lîgumdarbu, turpinâja saga-
tavot metodiskas izstrâdes: konspek-
tus, diapozitîvus, kodoskopa plçves
zîmçjumus un piedalîjâs apm. 100 ar
fiziku saistîtu ðíirkïu skaidrojuma rak-
stîðanâ Latvijas Padomju Enciklopç-
dijai. 1990. gada rudenî sakarâ ar
ilggadîgu zinâtniski pedagoìisko dar-
bu un 60 gadu jubileju doc. V. Rçvalds tika
apbalvots ar LU Goda rakstu. LU Senâts
1994. gada 27. jûnijâ viòam pieðíîra LU
emeritçtâ docenta goda nosaukumu.
Doc. V. Rçvalds turpinâja strâdât EFK:
pasniedza lekcijas un vadîja laboratorijas
darbus. Metodiskajâ darbâ viòð pievçrsâs sen
lolotajam sapnim – apkopot optikas kâ zinât-
nes un tehnikas nozares vçsturi, uzrakstot par
visu to grâmatu latvieðu valodâ, kas noderçtu
dabaszinâtòu studentiem, skolotâjiem, pasnie-
dzçjiem un visiem tiem zinâtkârajiem, kas
interesçjas par zinâtni un tâs vçsturi. Ðo ieceri
viòð sekmîgi veica 2001. gadâ, kad apgâds
“Mâcîbu grâmata” izdeva viòa sarakstîto grâ-
matu “Optika no senatnes lîdz mûsdienâm”
ar daudzâm ilustrâcijâm un 384 lpp. apjomâ.
Pçc tam viòð turpinâja apkopot daudz plaðâk
fizikas un tehnikas vçstures faktus un atziòas,
sarakstot grâmatu “Fizikas un tehnikas vçs-
tures lappuses”, ko izdeva 2006. gadâ LU
Akadçmiskais apgâds 432 lpp. apjomâ. Ta-
jâ viòð devis ieskatu par minçto tçmu no sen-
dienâm lîdz Otrâ pasaules kara beigâm – par
7. att. Doc. V. Rçvalds studentu diplomdarbu
aizstâvçðanas laikâ.
faktiem, kuru atlasi, kâ pats autors godîgi
uzsvçris, ietekmçjusi arî viòa personiskâ inte-
rese.
No 2009. gada 27. janvâra doc. V. Rç-
valds sâka strâdât ar nepilnu slodzi un no
2011. gada 1. septembra lîdz ðim laikam
par stundu pasniedzçju. Atliek novçlçt eme-
ritçtajam docentam Valdim Rçvaldam labu
veselîbu un moþu garu.
Vçres:
1. LU Arhîvs, studenta V. Rçvalda lieta, mat-
rikulas Nr. 50076.
2. V. Rçvalda atmiòu vçstîjumi autoram
2013. gada sâkumâ.
3. Jansons J. LU profesore Elza Krauliòa
(1920-2002). – Zvaigþòotâ Debess,
2003, Pavasaris (179), 26.-35. lpp.
4. LU Personâla daïa, darbinieka V. Rçvalda
lieta. D
Abonç “Zvaigþòoto Debesi”!
Abonçt lçtâk, nekâ pirkt!
Uzziòas 67325322
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Pagâjuðogad apritçja 85 gadi, kopð vâcu fiziíis
Verners Heizenbergs (5.dec.1901.-1.febr.1976.)
atklâja vienu no kvantu mehânikas pamatliku-
miem – nenoteiktîbas principu. Paðam zinâtnie-
kam bija 111. dzimðanas diena. Tamdçï îss ie-
skats ðâ vîra principos – gan dzîves diktçtajos,
gan paða izvçlçtajos.
Mûsu laikmetâ nenoteiktîbas jçdziens ir
guvis teju fundamentâlu nozîmi: sabiedrîba,
pati pasaule, ðíiet, kïuvuðas sareþìîtas kâ
nekad. Tâs labklâjîbu nodroðina sistçma, kura
ir tik komplicçta, ka neviens nevar simtpro-
centîgi apgalvot, ka spçj izsekot visai procesu
íçdei un garantçt kâdu konkrçtu rezultâtu: tas
vienmçr bûs kâdas precizitâtes robeþâs un
ar kâdu vairâk vai mazâk droðu varbûtîbu.
Arî tas, ka indivîdi vairâk nododas perso-
nîgajam – tam vienkârði atliek vairâk laika –
un brîvâkais, neformâlâkais aizòem aizvien
lielâku mûsu pieredzes daïu, ienes nepie-
spiestu nenoteiktîbu. Tie, kas interesçjuðies
par objektîvâs pieredzes fizikâlajiem pama-
tiem kaut nedaudz virs vidusskolas kursa,
zina, ka tâs smalkâkajâ lîmenî valda kvantu
likumi. Ðo smalko objektu un to attiecîbu,
stâvokïu pasauli pçta kvantu mehânika. No-
nâkot ðâdâ izpratnes pakâpç, varçtu bût tikai
pieklâjîgi, ja cilvçks bûtu kaut ko dzirdçjis arî
par tâdu eksotiku kâ Ðrçdingera kaíis1 un
nenoteiktîbas princips. Bûtiski, ka minçtais
paradokss un relâcija ietver sevî, tâ sakot,
kvantu pasaules neparastîbas sâli. Abi jç-
dzieni aprâda mûsu realitâtes nenoteikto,
nedeterminçto bûtîbu.
Ðî nenoteiktîbas principa “vaininieks” Ver-
ners Karls Heizenbergs (Werner Karl Heisen-
ZINÂTNIEKS UN VIÒA DARBS
VALDIS BALCERS
NOTEIKTÎBAS PRINCIPS
Verners Heizenbergs, 1933. gads.
Attçls no Wikipedia (CCL)
1 Domu eksperiments, ko Ervîns Ðrçdingers
ironiski piesauca disputâ ar pârçjiem kvantu mehâ-
nikas pamatlicçjiem, lai parâdîtu kvantu neno-
teiktîbas konsekvences absurdumu: sekojot klasis-
kajai loìikai, var veikt eksperimentu ar kaíi un
kvantu objektu, kura rezultâtâ nav iespçjams pa-
teikt, vai èetrkâjis dzîvs vai miris, jo rezultâts ir
abu stâvokïu superpozîcija. Vçlâk Bors ar Heizen-
bergu pârliecinâja kolçìi par rezultâta klasiskas
interpretâcijas principiâlo nekorektumu, lîdzîgi kâ
tika atspçkoti visi Einðteina un domubiedru mçìi-
nâjumi “pieíert” kvantu mehâniku iekðçjâ pretru-
nîgumâ.
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berg) dzimis Adventa laikâ (5. decembrî) XX
gadsimta pirmajâ gadâ, pilsçtiòâ pie Mainas
upes Bavârijâ. Vircburgâ ir nâcis pasaulç arî
Bavârijas princis Luitpolds, pilsçtas Jûliusa
Maksimiliâna universitâtç savulaik strâdâjis
un tieði tur arî atklâjis viòa vârdâ nosauktos
starus Vilhelms Konrâds Rentgens, bet nese-
nâkâ pagâtnç klasisko universitâðu mâjvietu
par deviòâm desmitdaïâm izpostîjusi kara
laiku bombardçðana.
Vernera tçvs Augusts Heizenbergs, kas
bija precçjies ar Minhenes Maksimiliâna ìim-
nâzijas direktora meitu Anniju Veklainu, pa-
sniedza Vircburgas vecajâ ìimnâzijâ vçsturi
un lîdztekus citâm klasiskajâm valodâm arî
sengrieíu, kura jaunâkajam dçlam vçlâkos
gados kalpos par neatsverami nozîmîgu in-
strumentu Rietumu kultûras pirmavotu studijâs.
Vernera vecâkais brâlis Ervîns, augdams vien-
lîdz izcili apgarotos apstâkïos ar pusotru ga-
du jaunâko topoðo Nobela prçmijas laureâtu,
dienâs kïuva par íîmiíi. Darba spçjas un
enerìiju dçli noteikti varçja mâcîties no sava
tçva, kurð papildus minçtajam ieòçma arî
Vircburgas universitâtes privâtdocenta vietu,
kûrçjot Viduslaiku un moderno grieíu filo-
loìiju. 1910. gadâ viòð saòçma uzaicinâ-
jumu strâdât Minhenes universitâtç, kur sâka
vadît klasiskâs filoloìijas un bizantistikas ka-
tedru, un ìimene no tâ laika dzîvoja Bavâ-
rijas galvaspilsçtâ. Jâatzîmç, ka tçva profe-
sûra tâ laika Vâcijas universitâðu sistçmâ bija
unikâla: Augusts Heizenbergs savâ nozarç
bija vienîgais titula ordentlicher Professor (pil-
nas slodzes profesors) nesçjs visâ valstî.
Nav brînums, ka tçva mâju gaisotnes kla-
siskais, humanitârais gars caurstrâvoja katru,
kurð dzîvoja tajâ vai pat viesojâs. Pats bû-
dams labi izglîtots un gâdîgs ìimenes galva,
tçvs vçlçjâs saviem dçliem nodroðinât daudz-
pusîgu izskoloðanu. 1911. gadâ, lîdz tam
guvis sâkotnçjo apmâcîbu, Verners Heizen-
bergs iestâjâs Maksimiliâna ìimnâzijâ, kur
vairâk par visu viòu saistîja matemâtika un
valodas, tostarp sanskrits, un, bez ðaubâm,
vecâki atbalstîja visus ðos dçla centienus. Kad
pçc pâris gadiem Verners sâka interesçties
par diferenciâlrçíiniem un palûdza tçvu at-
nest no universitâtes bibliotçkas matemâtikas
grâmatas, viòð atnesa dçlam Kronekera2 trak-
tâtu latîòu valodâ. Tâ nu matemâtikas un valo-
das apguve norisa vienlaicîgi.
Mâcîbas ìimnâzijâ ietvçra arî mûzikas
nodarbîbas. Lîdzâs matemâtikas mâcîbâm tâs
kïuva par Vernera sirdslietu. Vçlâkos gados
Felikss Blohs (1952. g. Nobela prçmijas lau-
reâts fizikâ), Heizenberga kolçìis, atzina
viòu par apdâvinâtu pianistu; Verners varçjis
stundâm ilgi pavadît laiku, spçlçjot klavieres.
Jau Klasiskajâ laikmetâ uzskatîja, ka harmo-
niskai personîbai bûtu jâpârvalda “septiòas
brîvâs mâkslas”, kur lîdz ar aritmçtiku, ìeo-
metriju un astronomiju kvadriviumâ iekïâva
arî mûziku (triviumâ palika gramatika, loìika,
retorika). Mierlaiku Eiropa novçrtçja un sagla-
bâja ðo principu, spçjot dot sabiedrîbai tâdas
vispusîgas un briljanti noslîpçtas personîbas,
kâds bija arî fizikâlâs pasaules jaunâs para-
digmas nesçjs.
Humanitârâ ìimnâzija jaunajâ cilvçkâ iz-
veidoja ne tikai indivîdu attîstoðu pamatu. Tâ
atraisîja Vernera sociâlo apziòu, piederîbas
izjûtu kaut kam lielâkam, diþâkam nekâ tikai
ðíietami nesaistîtiem ïaudîm uz ielas, pilsçtâ,
arî íeizariskajâ valstî. Tieði ðeit, Moravicka
ielas tipiski vâciskajâ çkâ zem dakstiòu jumta,
topoðâ diþgara dvçselç radâs pirmie nopiet-
nie iespaidi par to, ko viòð pats dçvçja par
“Rietumu garîguma gaisu”. Ìimnâzistu Hei-
zenbergu sajûsminâja apjausma par ìeomet-
rijas vienotîbu ar sajûtâs tveramo dabu; ðî
atziòa lika novçrtçt Eiropas antîko domâtâju
ìenialitâti; atziòa deva iespçju saskatît tâs
bûtîbas principialitâti visu to sasniegumu no-
droðinâðanâ, kâdus tagad bauda mûsu civili-
zâcija. Zinâtnieks caur visu savu turpmâko
dzîvi iznesa pârliecîbu, ka diþâ Rietumu kultû-
ra, tai skaitâ zinâtne, sakòojas antîkajâ filozo-
fijâ un kristietîbâ.
2 Vâcu matemâtiíis, lineârajâ algebrâ ieviesis
viòa vârdâ nosaukto delta funkciju.
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Pçc Maksimiliâna ìimnâzijas Heizenbergs
imatrikulçjâs kâ Minhenes universitâtes stu-
dents, kur par viòa pasniedzçjiem kïuva tâdi
fizikas korifeji kâ Arnolds Zommerfelds (rekor-
dists Nobela prçmijas nominâcijâs – 81 rei-
ze! Atoma spektra sîkstruktûras izskaidrojums
u.c.) un Vilhelms Vîns (Nobela prçmijas lau-
reâts 1911; Vîna likumi starojuma teorijâ
u.c.). Vçlâk, pârejot uz Getingenes univer-
sitâti, viòð sâka strâdât Maksa Borna (Nobela
prçmijas laureâts 1954; Ðrçdingera funkcijas
varbûtiskâ interpretâcija u.c.) vadîbâ, kurð
izcilajam audzçknim kâ vienam no nâkama-
jiem kvantu mehânikas pamatlicçjiem galu
galâ deva visvairâk. Pçc doktora disertâcijas
aizstâvçðanas, kas veltîta enerìijas pârneses
jautâjumiem, 1923. gadâ Heizenbergs kïuva
par Borna asistentu. Pçdçjais tâ raksturoja
jaunekli: “Viòð izskatîjâs pçc vienkârða zem-
nieku puiða, îsiem, gaiðiem matiem, skaidrâm
dzîvâm acîm un apburoðu sejas izteiksmi.
Viòð pildîja savus asistenta pienâkumus no-
pietnâk nekâ Pauli un sniedza man lielu at-
balstu. Neaptveramais þiglums un uztveres
asums viòam vienmçr ïâva paveikt kolosâlu
darbu apjomu bez redzamas piepûles.”
Îsi pirms tam viòð uz pusgadu devâs sta-
þçties pie zinâtnieka, kuram kopâ ar Verneru
bija lemts radît “jauno fiziku”. Kopenhâgenas
institûtâ jaunais fiziíis pirmo reizi sastapâs
ar Nilsu Boru, lai, turpmâkos pâris gadu des-
mitus eksakto zinâtòu vçsturç nepieredzçti
raþîgi un efektîvi sadarbojoties, radîtu revo-
lucionâras pârmaiòas ne tikai “zinâtnç, kurâ
nekas jauns vairs nav atklâjams” (kâda XIX
gs beigu autoritâtes atziòa par tâ laika fiziku),
bet arî filozofijâ un cilvçku izpratnç par pa-
sauli, esîbu un mûsu vietu tajâ. Kvantu mehâ-
nika radâs, auga, ieguva savu vairâk nekâ
reâlo veidolu tieði ðo divu zinâtnes milþu kom-
plementârajâ mijiedarbîbâ. Tas, ka abi zinât-
nieki Otrâ pasaules kara laikâ nokïuva sa-
springtâs attiecîbâs (pat mûsu ðobrîd funda-
mentâli provinciâlajâ valstî – no attieksmes
pret fundamentâlajâm zinâtnçm viedokïa – ðî
komplementaritâte atbalsojas, piemçram, Jau-
nâ Rîgas teâtra uzveduma “Kopenhâgena”3
veidâ), kaut kâdâ mçrâ atspoguïo gan Hei-
zenberga postulçto “principiâls uzstâdîjums
– prakse” duâlismu, gan Bora slaveno un jau
iezîmçto komplementaritâtes principu. Ðoreiz
ðîs divas atziòas rod dramatisku saspçli divu
çtikas un pienâkuma interpretâciju nesçjos.
Piekritçju katrai no pusçm ir pietiekami
daudz, katrâ ziòâ nav neviena, kas neatzîtu
ðâ tandçma kopdarbîbas unikâlo lomu gan
zinâtnes sabiedrîbas, gan sociuma, gan pla-
ðâkajâ nozîmç civilizâcijas pacelðanâ jaunâ,
pilnîgâkâ atziòas lîmenî.
Patiesi, sadarbîbas pirmos gadus varçtu
dçvçt par Sturm und Drang (vçtras un brâz-
mu) laikmetu kvantu teorijâ, bet Bora institûtu
Kopenhâgenâ – par ðîs vçtras epicentru.
Kvantu teorija pçc spoþiem sâkotnçjiem pa-
nâkumiem (Planka izskaidrojums absolûti mel-
na íermeòa starojuma spektra sadalîjumam,
Einðteina izskaidrojums fotoelektriskajam
efektam u.c.) bija nokïuvusi smagâ situâcijâ.
“Kvantçðana pçc Bora” atoma modelî izrai-
sîja klaju iekðçju pretrunu. Iztçlojoties atomu
kâ mazu Saules sistçmu ar kodolu (Saule)
centrâ un elektroniem (plançtas) orbîtâs ap
to, paliekot klasiskâs fizikas ietvaros, sanâca,
ka atomam bûtu nepârtraukti jâizstaro, bet
tas neizbçgami novestu pie atomârâs pasau-
les gandrîz acumirklîgas izirðanas (kas ir pret-
runâ ar mûsu praksi). Tad Bors ieviesa leìen-
dâros aizliegumu postulâtus, un atomi “no-
mierinâjâs”. Taèu, acîmredzami, postulâti,
palikdami bez jebkâdas teorçtiskâs bâzes,
bîstami karâjâs virs nihilisma bezdibeòa...
Situâcija saasinâjâs vçl vairâk, kad Debroljî
izvirzîja ideju par matçrijas duâlistisko kor-
puskulu/viïòu dabu; elektrona duâlismu ap-
stiprinâja difrakcijas eksperimenti. “Atceros,”
vçlâk rakstîja Heizenbergs, “neskaitâmâs dis-
kusijas ar Boru, kuras ievilkâs lîdz vçlai naktij





ja pçc tâdâm diskusijâm viens devâs îsâ pa-
staigâ parkâ, tad atkal un atkal atkârtoja
jautâjumu par to, vai daba patiesi var bût tik
absurda, kâda mums tâ ðíita ðajos atomu
eksperimentos.” Grûti iedomâties auglîgâku
savienojumu: Bora nesalîdzinâmâ, gandrîz
mistiskâ fizikâlâ intuîcija un viòa ìeniâlâ jau-
nâ “staþiera” bezaizspriedumainîba, domas
elastîgums un dziïums, turklât spîdoða mate-
mâtiskâ sagatavotîba. Bet, lai ðajâ saspçlç
rastos mûsdienu kvantu teorija, bija nepie-
cieðams izstrâdât principiâli jaunu teorçtiski
pçtniecisku koncepciju.
Cik tas izdalâms no kopîgâ galvu reibi-
noðâ apvçrsuma, kurð atvçra mums jaunus
atziòas dziïumus par realitâti un kurð tapa
daudzu kvantu mehânikas celmlauþu kop-
darbîbâ, Vernera Heizenberga ieguldîjums ir
24 gadu vecumâ izstrâdâtâ matricu mehâ-
nika (1932. gada Nobela prçmija), uz kâ
pamata un òemot vçrâ Ðrçdingera alternatîvo
viïòu mehânikas pieeju kvantu problçmâm,
Bors izvirzîja papildinâjuma principu, bet
Heizenbergs – nenoteiktîbu relâciju. Ðis pç-
dçjais princips paredz, ka nevienai daïiòai
vienlaicîgi nav iespçjams precîzi noteikt divus
parametrus, kas ïautu viennozîmîgi determinçt
tâs stâvokli (piemçram, âtrumu un telpas koor-
dinâti, impulsu un enerìiju). Nenoteiktîbu
relâcija, saukta arî par Heizenberga neno-
teiktîbas principu, uzsver principiâlo sistçmas
atðíirîbu klasiskajâ un kvantu teorijâ un, seko-
joði, nepiecieðamîbu aprakstît pçdçjo statis-
tiski, t.i., varbûtiski.
1927. gada rudenî Verners Heizenbergs
saòçma uzaicinâjumu ieòemt teorçtiskâs fizi-
kas profesora vietu Leipcigas universitâtç, un
tur viòð nostrâdâja lîdz 1941. gadam. Viòa
darbi kvantu teorijâ guva pasaules slavu,
zinâtnieku daudzkârt aicinâja lasît lekcijas
neskaitâmâs valstîs. Biogrâfi uzsver tad vçl
jaunâ zinâtnieka raksturîgâs îpaðîbas: “Ne-
viens viòu nenosodîtu, ja viòð sâktu sevi uz-
tvert nopietni un kïûtu nedaudz iedomîgs pçc
tam, kad bija veicis vismaz divus izðíiroðus
soïus, kas izmainîja fizikas veidolu, kâ arî pçc
profesora statusa iegûðanas tik jaunos gados,
kas pat daudziem vecâkiem un maznozîmîgâ-
kiem cilvçkiem lika justies svarîgiem, taèu viòð
palika tâds, kâds bija: saskarsmç neoficiâls
un jautrs, gandrîz zçnisks un apveltîts ar tâdu
nepretenciozitâti, kas robeþojas ar biklumu.”
1929. gadâ Heizenbergam izdevâs veik-
smîga sadarbîba ar Polu Diraku, tika publicçti
svarîgi darbi feromagnçtisma kvantu teorijâ.
Nâkamajâ gadâ, pievçrðoties elektromagnç-
tiskâ lauka kvantu efektiem, radâs pirmie uz-
metumi kvantu lauku principiem. Vçl pçc pâris
gadiem (1932) tapa nozîmîgi darbi atoma
kodolu fizikas virzienâ; tiklîdz anglis Èedviks
atklâja neitronu, tieði vâcietis piedâvâja korek-
to kodola uzbûves protonu un neitronu modeli.
1937. gadâ Verners apòçma sievu, Eliza-
beti Ðumaheri, Berlînes ekonomikas profesora
meitu. Viòu laulîbâ piedzima èetras meitas
un trîs dçli. Bûdams pirmklasîgs pianists, ìi-
menes galva bieþi spçlçja kameransambïos
kopâ ar saviem ìimenes locekïiem. Vecâku
talants zinâmâ veidâ tika nodots arî jaunajai
Heizenbergs 30. gadu sâkumâ.
Avots: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Heisenberg_10.jpg
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paaudzei, un vairâki Heizenberga vecâkâ
bçrni sekoja tçva pçdâs zinâtnç: Martins kïu-
va par neirobiologu un ìençtiíi, Johens iein-
teresçjâs par fiziku (kâds brînums!...) un ta-
gad ir kodolfizikas profesors emeritus Òû-
hempðîras universitâtç (ASV), bet divas mâsas
– Anna Marija un Verçna – ieguvuðas aug-
stâko izglîtîbu fizioloìijas specialitâtç.
Otrâ pasaules kara laikâ Verners Heizen-
bergs ieòçma Íeizara Vilhelma Fizikas insti-
tûta (tagad – pazîstamais Maksa Planka Fizi-
kas institûts) direktora vietu, kâ arî vadîja
profesûru Berlînes universitâtç.
Sareþìîtajos kara apstâkïos daudzi ievç-
rojami zinâtnieki, meklçjot glâbiòu no nacis-
tiskâ reþîma, bçga no Vâcijas. Lai arî Heizen-
bergs juta, ka viòa dzimtene tiek grûsta ka-
tastrofâ, viòð neuzskatîja par iespçjamu to
atstât.
Dienests paredzçja, ka viòam jâatgrieþas
pie kodolfizikas pçtîjumiem. Vâcu kodolpro-
jektâ viòð strâdâja kopâ ar ievçrojamo radio-
íîmiíi Oto Hânu (Nobela prçmija íîmijâ; tieði
viòð 1938. gadâ atklâja urâna kodolu da-
lîðanâs reakciju). Reiha vadîba ilgu laiku ne-
apíçrâs, ka darbs pie kodolprojekta ir ne-
apðaubâmi prioritârs, salîdzinot ar citiem bru-
òoðanâs projektiem, daudzi no kuriem bija
apðaubâmi vai vairâk propagandas diktçti.
Lielu negatîvu lomu nospçlçja Hitlera bçdîgi
slavenâ pavçle nesâkt nekâdus darbus, ja
pusgada laikâ nebija paredzams gût praktis-
kus rezultâtus. Pastâv arî uzskats, ka iemesls
Vâcijas atpalikðanai kodoltehnikas jomâ bija
tas, ka vâcu zinâtnieki paradoksâlâ kârtâ
visus savus rezultâtus publicçja brîvi pieejamâ
presç, kurpretim pârçjie savus visai âtri sâka
slepenot.
Heizenbergs bija kodolenerìçtikas piekri-
tçjs un paredzçja tâs bûtisko lomu valsts taut-
saimniecîbâ. Jau kara laikâ primârais uzde-
vums bija radît kodolreaktoru, ne uzreiz iero-
ci, taèu straujâ notikumu attîstîba pçc Sa-
biedroto Normandijas operâcijas sâkðanas
liedza zinâtniekam izgatavot pat reaktora
nopietnu prototipu. Karam beidzoties, îsu
brîdi pabijis internçto personu nometnç Liel-
britânijâ, 1946. gadâ viòð atgriezâs Getin-
genes universitâtç kâ fizikas profesors, bet
kopð 1958. gada strâdâja par Minhenes
Fizikas un astronomijas institûta direktoru un
universitâtes profesoru. Heizenbergs turpinâja
aktîvu darbu pie kodolenerìijas iegûðanas
programmas. Viòð uzstâjâs ar VFR prezidenta
Adenauera publisku kritiku par valdîbas ko-
doltehnoloìiju programmas neadekvâtu fi-
nansçjumu. Tai paðâ laikâ zinâtnieks pievie-
nojâs kodolieroèu aizliegðanas kustîbai, brî-
dinot par iespçjama kodolkara iznîcinoðajâm
sekâm.
Bûdams ne tikai Vâcijas patriots, bet arî
patiess Rietumu kultûras apoloìçts, Verners
Heizenbergs aktîvi atbalstîja CERN (Eiropas
Kodolpçtîjumu centra) izveidoðanu, tâ pat strâ-
dâja vairâkâs Centra komitejâs; viòð bija Zi-
nâtnes politikas komitejas pirmais priekðsçdç-
tâjs un nodarbojâs ar CERN attîstîbas virzienu
noteikðanu. Var teikt, ka LHC (Lielais hadronu




paâtrinâtâjs) ir arî viòa nopelns. Heizenberga
paðaizliedzîgai darbîbai zinâtnes, tâs popula-
rizçðanas, infrastruktûras attîstîbas laukâ no-
teikti varçtu piemist kâdas Higsa bozona4 îpa-
ðîbas: ìçnija harisma pieðíir svaru katrai per-
spektîvai idejai, tâdçjâdi to ienesot mûsu rea-
litâtç. Ja jârunâ par zinâtnieku un atbildîbu,
jâsaka, ka Verners Heizenbergs savu atbildîbu
bija paplaðinâjis pâri ðauras nozares pçtnieka
profesionâïa robeþâm. To mçs varam novçrtçt
arî tâlâkajâ rakstâ.
Nenoliedzami, ka cauri visiem kara ga-
diem un vçlâkiem pçckara pazemojumiem
Heizenbergs iznesa savus humânistiskos ideâ-
lus, nenododams ne savu tçvzemi, ne savus
principus, ne ticîbu Rietumu kultûrai. Atce-
rçsimies, ka viòð bija piedzîvojis savas dzim-
tenes divas sakâves divos Pasaules karos. Pçc
tâdiem satricinâjumiem piecelties un saglabât
savu stâju spçj droði vien tikai patiesas perso-
nîbas. Un vienlaikus nodroðinât visaugstâko
reputâciju cilvçku vidû, kuri viòu patiesi pa-
zina. Ievçrojamais ebreju izcelsmes ASV fizi-
íis Jûdþins Vîgners (Nobela prçmijas laureâts
1963) jau kolçìa nekrologâ rakstîja: “Starp
dzîvojoðajiem nav tâda fizikas teorçtiía, kurð
bûtu nesis lielâku ieguldîjumu mûsu zinâtnç
kâ viòð. Tai paðâ laikâ viòð pret visiem bija
labvçlîgs, bez augstprâtîbas un vienmçr sastâ-
dîja patîkamu kompâniju.”
Piecdesmitajos gados Heizenbergs pievçr-
ðas visu veidu matçrijas universâli vienota
apraksta meklçjumiem. Tâ bija grandioza
programma, kuru zinâtniekam tâ arî neizde-
vâs pabeigt, lîdzîgi kâ Einðteinam – Vienotâ
lauka programmu (“Visa Teoriju”). No agras
jaunîbas gadiem antîkâs filozofijas, îpaði Pla-
tona domas par ideâlâs pasaules primâtu pâr
materiâlo, ideju pâròemts, Verners Heizen-
bergs centâs atrast visaptveroðu vienâdojumu,
attiecinâmu uz “pirmmatçriju”, kuras peku-
lâras izpausmes, kâ uzskatîja zinâtnieks, ir
visas novçrojamâs daïiòas.
Ðie pçtîjumi loìiski apkopojas filozofiska
rakstura darbos, kurus zinâtnieks sâka nodot
publicçðanai seðdesmitajos, septiòdesmitajos
gados. Vispâr, visrespektablâkie þurnâli, kâ
Annalen der Physik, Zeitschrift für Physik,
Reviews of Modern Physics u.c. publicçt sâka
jau studenta Heizenberga rakstus. Dzîves lai-
kâ Heizenbergs sacerçjis arî daudzas mono-
grâfijas par plaðu jautâjumu loku, sâkot ar
kvantu mehâniku (piem., Die physikalischen
Prinzipien der Quntentheorie) lîdz pat natûr-
filozofijai (piem., Der Teil und das Ganze:
Gespräche im Umkreis der Atomphysik) un
publicistikai par autoram svarîgâm un aktu-
âlâm sociâlâm, kulturoloìiskâm, arî mâkslas
konceptuâlâm problçmâm (piem., Schritte
über Grenzen; sekojoðais raksts iekïauts ðajâ
grâmatâ). Pçc zinâtnieka nâves izdotas vairâ-
kas kopotu rakstu versijas (piem., 9 sçjumu
Gesammelte Werke), viòa darbi tulkoti dau-
dzâs pasaules valodâs. Latvieðu valodâ no-
pietnu tulkojumu pagaidâm nav.
Gluþi kâ Platona ideju atspoguïojumâ, Hei-
zenbergam vienu no centrâlâm lomâm spçlçja
4 Elementârdaïiòa, kuras eksistence 2012. ga-
dâ apstiprinâta LHC novçrojumos. T.s. Dieva daïi-
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simetrijas apsvçrumi, kâ tas tiek saprasts ma-
temâtikâ. Simetrijas ideja ir mûsdienu teorçtiíu
uzmanîbas centrâ joprojâm, sâkot ar skeptiski
uzòemto Gareta Lîzija “Ârkârtîgi vienkârðo
Visa Teoriju” lîdz pat visu atzîtajâm Stîvena
Hokinga vai Rodþera Penrouza visaptveroðâm
kvantu kosmoloìijas teorijâm.
Pati Heizenberga dzîve palikusi kâ simet-
rijas simbols. Viòa atklâtais nenoteiktîbu prin-
cips demonstrç materiâlâs pasaules determi-
nçtîbas iluzorumu. Zinâtnieka paðam sev no-
liktais noteiktîbas princips atrodams arî
sekojoðajâ rakstâ un pauþ ideâlu, kurð savâ
nemateriâlumâ ir pârsteidzoði nesatricinâts
saglabâts visu mûþu, ðajâ pasaulç – turpat
trîs ceturtdaïas gadsimta (Heizenbergs aiziet
mûþîbâ 1976. gada februâra pirmajâ die-
nâ). “[..] Ticîba nozîmç tikai vienu: es izlemju,
es pakïauju tam visu savu dzîvi.” Vernera
Heizenberga garîgâs izvçles (tikai vienas no
tik daudzâm nenoteiktajâ, plurâlajâ koncep-
ciju pasaulç!) un tâs praktiskâs realizâcijas
(ðajâ neparedzamajâ, perturbçjoðajâ ne-garî-
guma kvintesencç) noteiktîbas princips ir
ticis cilvçka dzîves pârbaudîts. Ðîs simetrijas
rezultâts ir vçl kâdas apgarotas personîbas
mûþa nedziestoðs stars Rietumu kultûras cauri
laikmetiem radâmajâ Gaismas pilî.
(Sk. turpmâk Heizenbergs V. Par humani-
târâs izglîtîbas, dabaszinâtòu un rietumu kul-
tûras attiecîbâm)
90 gadu – 1923. g. 7. augustâ Rîgâ dzimis astronoms Matîss Dîriíis, zinâtòu doktors
(1953), LZA goda doktors (1992). LZA Astronomijas sektora (1946., no 1958. Astrofizikas laboratorija)
un LU AO (no 1962.) zinâtniskais lîdzstrâdnieks, debess mehânikas speciâlists, komçtu un mazo plançtu
orbîtu pçtnieks, daudzu zinâtnisku publikâciju, populârzinâtnisku rakstu un grâmatas Pazîsti zvaigþòoto
debesi (1958, 1978) autors. VAÌB Latvijas nodaïas dibinâtâjbiedrs (1947), tâs priekðsçdçtâjs (1961-
1993), Astronomiskâ kalendâra atbildîgais redaktors (1961-1994) un Siguldas amatierobservatorijas
izveidotâjs. Viòa vârdâ nosaukta mazâ plançta nr. 1805. Miris 1993. g. 28. jûlijâ Rîgâ. Sk. vairâk
Astronomam Matîsam Dîriíim – 80. – ZvD, 2003, Vasara (180), 43.-48., 57.-60. lpp.
150 gadu – 1863. g. 2. jûnijâ Bulîðu meþniecîbas teritorijâ (~25 km uz dienvidiem no Jçkabpils)
nokritis ~5 kg smags akmens meteorîts (hondrîts). Tas atrasts tûlît pçc nokriðanas un nogâdâts
izpçtei Tçrbatas universitâtes mineraloìijas kabinetâ. Tas nosaukts par Birþu (Buschhof) meteorîtu. Tâ
galvenâ masa glabâjas Igaunijas ZA Ìeoloìijas muzeja meteorîtu kolekcijâ Tartu. Sk. vairâk Daube
I. Bulîðu meteorîtam 100 gadu. – ZvD, 1963, Vasara (20), 40.-41. lpp.
I.D.
ÐOVASAR ATCERAMIES , ÐOVASAR ATCERAMIES , ÐOVASAR ATCERAMIES
Kur Rîgâ var iegâdâties “ZVAIGÞÒOTO DEBESI”?
• Izdevniecîbâ Mâcîbu grâmata Klijânu ielâ 2d-414
• Izdevniecîbas LU Akadçmiskais apgâds tirdzniecîbas vietâ Raiòa bulvârî 19 I stâvâ (blakus
garderobei)
• Izdevniecîbas Zinâtne grâmatnîcâ Zinâtòu akadçmijas Augstceltnç
• Grâmatu namâ Valters un Rapa Aspazijas bulvârî 24
• Jâòa Rozes grâmatnîcâ Kriðjâòa Barona ielâ 5
• Karðu veikalâ Jâòa sçta Elizabetes ielâ 83/85
• Rçriha grâmatu veikalâ A.Èaka ielâ 50 u. c.




DOC. E. GRINBERGA UZRUNA 15.06.1978.,
AIZVADOT PROF. E. ÂRIÒU PENSIJÂ
Tuvinâto metoþu nodaïas darbinieki: (no kreisâs) J. Dambîtis, A. Ermuða, E. Grinbergs sveic SC
direktoru E. Âriòu, aizvadot viòu pensijâ (15.06.1978.). Pasâkumu organizçja J. Bièevskis.
Pârvedot doc. E. Grinberga matemâtisko
mantojumu (vairâk nekâ 46 000 lappuðu ap-
jomâ) no LUMII uz Fundamentâlo bibliotçku
un iepazîstoties ar to bibliotçkâ, manâ rîcîbâ
nejauði nokïuva E. Grinberga nodrukâtais
runas teksts, aizvadot prof. E. Âriòu pelnîtâ
atpûtâ – pensijâ 1978. gada 15. jûnijâ. Pâr-
lasot tekstu, nolçmu, ka nepiecieðams ar to
iepazîstinât plaðâku lasîtâju loku, papildinot
ar komentâriem par daþu ïoti slepenu (tajâ
laikâ) un ievçrojamu problçmu risinâjumiem
Padomju Savienîbâ, kuri bija veikti LVU SC
Tuvinâto metoþu nodaïâ E. Grinberga vadî-
bâ. E. Grinberga runa ilustrç prof. E. Âriòa
ieinteresçtîbu iesaistît SC matemâtiíus un pro-
grammçtâjus ekonomiski matemâtisko pro-
blçmu risinâðanâ, aplûkojot vienu SC nodaïu
– Tuvinâto metoþu nodaïu. Tajâ valsts budþeta
ðtatâ bija ne vairâk kâ pieci darbinieki (visi
zinâtòu kandidâti), bet saimnieciskâ aprçíina
ðtatâ strâdâja 15-20 darbinieku, kuriem alga
bija jânopelna ar lîgumdarbiem. Katru gadu
bija jânoslçdz lîgumi par 200 – 250 tûk-
stoðiem rubïu, tikai 37% no tiem varçja iz-
lietot algu fondâ, atlikuðos lîdzekïus izlietoja
SC vai LVU attîstîbai. Lîgumdarbu vadîtâji bija
Tuvinâto metoþu nodaïas vadîtâjs (1971–
1982) J. Dambîtis un laboratorijas vadîtâjs
Ï. Kacnelsons, protams, par ðo darbu nesaòe-
mot nekâdu atlîdzîbu.
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Emanuela Grinberga runas teksts:
Dârgo profesor!
No tâ, kas mûsu tuvinâto metoþu nodaïas aizvçsturç un vçsturç ir padarîts skaitïoðanas
jomâ, gandrîz viss ir veikts ar Tavu gâdîbu un pat tieðâ Tavâ vadîbâ. Vispirms jau nodaïas
darbinieki, ar vienu vai daþiem izòçmumiem, ir Tavi skolçni vai skolçnu skolçni. Arî pats
nodaïas nosaukums radâs pçc Tavas sarunas ar akadçmiíi Dorodòicinu.
Tajos sensenajos laikos, kad mûsu Republikâ nebija vçl nevienas paðas elektroniskâs
skaitïojamâs maðînas, nebija arî mûsu Skaitïoðanas centra, Tu vadîji matemâtiíus Zinâtòu
akadçmijâ, lasîji lekcijas Universitâtç un kârtoji skaitïoðanas lietas gan Akadçmijai, gan Fizikas
un matemâtikas fakultâtei.
Tu organizçji Latvijas matemâtiíu braucienus uz Maskavu, lai tur uz “Strelas” vai M-2
veiktu paðus pirmos automâtiskos aprçíinus. Mûsu nodaïas vadîtâjs biedrs Dambîtis, piemç-
ram, atceras, kâ 1959. gada rudenî, agrâ svçtdienas rîtâ, Tu kopâ ar viòu tur no “Strelas”
dabûji rezultâtus kâdam akadçmiía Mâlmeistara uzdevumam, lai tos tûlît vestu uz Rîgu.
Nedaudz vçlâk Dambîtis un toreizçjais students, tagadçjais doktors Ðneps realizçja Tavas
idejas mçrkaíu dresçðanâ, kâ toreiz bija parasts teikt, vai modernâkâ valodâ – mâkslîgâ
intelekta problçmu risinâðanâ. Konkrçti, ar mçrítiecîgi virzîtu stohastisku meklçðanu maðînai
paðai bija jâatrod algoritms lineâru vienâdojumu sistçmas atrisinâðanai. Ðis sekmîgi veiktais
darbs bija viens no pirmiem pasaulç ðâdâ virzienâ.
Tâpçc arî Tavs ziòojums par to Vissavienîbas konferencç Maskavâ par skaitïojamo tehniku
un matemâtiku izraisîja dibinâtu interesi. Tâ paða 1959. gada novembrî, pârvarot daudzus
ðíçrðïus un grûtîbas, Tavas iniciatîvas un pûliòu rezultâtâ tika nodibinâts mûsu Skaitïoðanas
centrs. Lîdz ar rûpçm par skaitïoðanas tehnikas iegâdi un iedarbinâðanu bija jâkomplektç un
jâaudzina kadri, lai ðo tehniku optimâli izlietotu. Pats pirmais Skaitïoðanas centra matemâtiíis
ir tagadçjais mûsu nodaïas laboratorijas vadîtâjs biedrs Kacnelsons. Viòð atceras, kâ 60.
gadu sâkumâ kopâ ar Ðnepu un Sedolu Maskavâ uz BESM-2 rçíinâjis oscilçjoðu funkciju
integrâïus par toreiz gluþi fantastisku summu – veseliem 10 000 rubïiem (vecâ naudâ!). Cits
piemçrs ðo seno laiku naiviem uzskatiem. Kad iznâca tulkojums Berþa grâmatai par grafiem,
mçs to kopîgiem spçkiem studçjâm seminârâ Tavâ vecajâ kabinetâ. Referçjot vienu no
nodaïâm, Tu kâ trûkumu atzîmçji faktu, ka tâ sastâv gandrîz tikai no definîcijâm un sakariem
starp tâm. Cik ðî nodaïa tomçr bija vienkârða, saturîga un pârskatâma, salîdzinot ar daudz
ko, kas par grafiem tika publicçts vçlâk! Ðis seminârs deva impulsu vçlâkiem mûsu darbiem
ar un par grafiem.
No tiem seniem laikiem labâ atmiòâ arî kâda diena, kad talkâ tika gatavota maðînzâle
mûsu pirmai BESM-2. Bija brîdis, kad vajadzçja grîdâ izsist caurumus. Direktors Âriòð,
apbruòojies ar pamatîgu kalçja uzsitamo âmuru, vareni zvçla pa kaltu, ko turçja cits pietiekami
kvalificçts darbinieks, piemçram, zinâtòu kandidâts.
Tad BESM-2 sâka darboties. Tâpat kâ citâm Skaitïoðanas centra vienîbâm, arî mûsu nodaïas
iedîglim, kas toreiz pusoficiâli saucâs par grupu, bija vajadzîgas problçmas, ko risinât.
Republikas iestâþu un uzòçmumu darbinieki tâs savâ darbâ vçl nemâcçja saskatît. Bûdams
vairâku Vissavienîbas komisiju loceklis vai priekðsçdçtâjs, Tu tâs gâdâji no citurienes. Tâ no
Ïeòingradas Tu mums atvedi problçmu par kuìu korpusu izveidoðanu, arî problçmas par
lineâru elektrisku íçþu analîzi un sintçzi un vçlâk no Maskavas – uzdevumu par Vissavienîbas
sakaru tîkla struktûru. Vçlâk, lielâ mçrâ pateicoties Tavai izskaidroðanas un propagandista
darbîbai, arî mûsu Republikas darbinieki sâka saskatît matemâtikas un aprçíinu lietderîbu
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daþâdos jautâjumos. Problçmâs, ko Tu mums sagâdâji, reizçm atklâjâs negaidîtas lietas.
Piemçram, lai varçtu atbilstoði prasîbâm piegâdât naftas produktus kolhoziem, arî optimâlâ
atrisinâjumâ bija nepiecieðams krietni vairâk automaðînu, nekâ bija paredzçjuði paði transporta
darbinieki. Tâpat kâ citâs centra vienîbâs, arî mums gadîjâs, piemçram, ar kravas auto
transporta grafiku Rîgai, kad iegûtais optimâlais atrisinâjums paðiem pasûtîtâjiem pçc neilgas
lietoðanas izrâdîjâs pârâk neçrts, jo prasîja precîzus datus un stingru uzskaiti un disciplinçtîbu.
No ðî laikmeta darbiem, kad vçl nebija tagadçjo daudzo resoru skaitïoðanas centru, varçtu
vçl pieminçt Tevis sagâdâtos un mûsu grupâ un vçlâk nodaïâ sekmîgi apstrâdâtos uzdevumus
par pasaþieru transporta plûsmas raksturoðanu Rîgâ, pienotavu izvietoðanu Republikâ, meþu
cirðanu, lauku kaïíoðanu utt.
Arî tagadçjai mûsu nodaïas stabilai problemâtikai – cieto elektronisko shçmu vispusîgiem
aprçíiniem un projektçðanai – pirmos pasûtîtâjus gan Rîgâ, gan ârpus tâs, esi sagâdâjis Tu.
Mûsu nodaïas darbinieku vârdâ gribas vçlreiz no visas sirds pateikties par Tevis veikto
milzîgo organizatorisko, administratîvo, propagandas un audzinâðanas darbu mûsu Repub-
likas matemâtikas un skaitïoðanas jomâ. Tâ rezultâtâ mums visiem ir radusies iespçja sekmîgi
likt lietâ savas spçjas un zinâðanas.
Atïauj Tev novçlçt arî turpmâk saglabât moþu garu un pçc iespçjas labu veselîbu, lai,
atbrîvots no daudziem smagiem pienâkumiem, Tu varçtu vairâk nodoties iemîïotai zinâtnei.
Kalçja veseris Tev vairs nav jâcilâ, tagad vari cilât zîmuli vai pildspalvu. (Labojums –
A. Mâlmeisters).
2011. gadâ apritçtu 100 gadu gan prof.
E. Âriòam, gan arî doc. E. Grinbergam. Lat-
vijas programmçtâju dienai veltîtajâ sanâk-
smç 2011. gadâ ar savdabîgu referâtu atzî-
mçja prof. E. Âriòa ieguldîjumu Latvijas mate-
mâtikas un datorzinâtnes attîstîbâ, taèu E.
Grinberga ieguldîjums ðajâs nozarçs bija
pilnîgi aizmirsts. Abi viòi bija studiju biedri
(1930. g.) un daþâdu pakïautîbu darba ko-
lçìi. Eiþens Âriòð strâdâja (1/2 slodze) ZA
Fizikas institûta nodaïâ “Skaitïoðanas centrs”,
kuru vadîja no 1959. gada februâra Jânis
Daube, bet nodaïas matemâtisko sektoru va-
dîja Emanuels Grinbergs. No 1960. gada
pavasara E. Grinbergs strâdâja LVU “Skait-
ïoðanas centrâ”, ko organizçja, dibinâja
(11.11.1959.) un vadîja E. Âriòð. Viòð arî
vienîgais matemâtiíis, kurð vienlaicîgi strâdâ-
ja atðíirîgos “Skaitïoðanas centros”. Par viòu
cieðo sadarbîbu gribçtos citçt E. Grinbergu:
“No tiem seniem laikiem labâ atmiòâ arî kâda
diena, kad talkâ tika gatavota maðînzâle mûsu
pirmajai BESM-2. Bija brîdis, kad vajadzçja
grîdâ izsist caurumus. Direktors Âriòð, apbru-
òojies ar pamatîgu kalçja uzsitamo âmuru,
vareni zvçla pa kaltu, ko turçja cits pietiekami
kvalificçts darbinieks, piemçram, zinâtòu
kandidâts.” Tajâ laikâ SC otrais zinâtòu kan-
didâts bija vienîgi pats E. Grinbergs.
Pirmais seminârs grafu teorijâ (LVU, SC)
notika 1962. gada 4. novembrî, un pirmo
referâtu nolasîja SC direktors E. Âriòð. Semi-
nârs ieguva sava zinâtniskâ vadîtâja Grin-
berga nosaukumu. Seminâra sâkumposmâ
uzstâjâs Rîgas matemâtiíi, kurus interesçja K.
Berþa grâmata grafu teorijâ. Izòçmums bija
vidusskolnieks – jaunais matemâtikas talants
Iïja Rips, kas tagad ir ievçrojams zinâtnieks
Izraçlâ. Ar referâtiem seminârâ uzstâjâs zi-
nâtnieki, kuri vçlâk ieguva starptautisku atzi-
nîbu. E. Grinberga zinâtniskâ vadîbâ 1972.
gada ziemâ notika Rîgas Ziemas grafu teo-
rijas skola (Vaivaros), kurâ nolasîja vairâk
nekâ 100 zinâtnisku referâtu. Viens no bei-
dzamajiem seminâra referentiem bija prof.
F. Harari (ASV, 1991).
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No E. Grinberga runas teksta tikai tagad
uzzinâju, ka nodaïas nosaukuma autors ir
akadçmiíis A. Dorodòicins (ZA Skaitïoðanas
centra direktors, Maskava). Piecdesmito gadu
nogalç ðajâ SC apguvu programmçtâja aro-
du, un SC darbinieki man ieteica uzmanîgi
sekot SC arodbiedrîbas ziòojumiem. Ja bija
norâde, ka direktors dodas komandçjumâ,
tad vienmçr laikrakstos parâdâs ziòojums par
sekmîgu kosmosa raíetes startu ar suni vai
bez suòa.
Lineâru vienâdojumu risinâðanai paredzç-
tas paðapmâcoðâs programmas algoritmu
skaòojâm Maskavâ ar datoru “Strela” 1959.
gadâ, un skaòoðanas procesâ programmas
darbîba noritçja it kâ ar “nelielu” intelektu.
Protams, novçrtçjot programmas darbîbu,
mçs varçjâm pieðíirt tikai “mçrkaíim” atbil-
stoðu “intelekta lielumu”. Domâjams, ka mûsu
programma bija viena no pirmajâm mâkslîgâ
intelekta programmâm. Daudzi Padomju Sa-
vienîbas matemâtiíu kolektîvi nodarbojâs ar
kuìa korpusa metâla plâtòu koordinâtu ap-
rçíinâðanas metodes izstrâdi. Ðis neatrisinâ-
tais uzdevums E. Grinberga intereðu lokâ
nonâca 60. gados. E. Grinbergs problçmas
risinâðanai izveidoja algoritmu un ar SC jau-
najiem programmçtâjiem izstrâdâja program-
mu kompleksu korpusa metâla plâtòu ârçjâs
lînijas izgrieðanâ, pçc tam deformâcijas koor-
dinâtu izskaitïoðanâ automâtam. Skaitïoðanas
procesam bija jâbût ïoti precîzam, jo, novie-
tojot metâla plâtni vajadzîgajâ kuìa korpusa
vietâ, ar kaimiòu blakus metâla plâtnçm at-
starpe nevarçja bût lielâka par 5 mm, plâtnes
lielums bija ap 20 m. 1963. gada rudenî bija
pabeigta jaunâs sçrijas tankkuìu korpusa
metâla plâtòu koordinâtu izskaitïoðana. Iz-
strâdâto E. Grinberga metodi ieviesa praksç
Padomju Savienîbas kuìu rûpnîcâs. Lîdz pat
pagâjuðâ gadsimta 60. gadu vidum SC dar-
binieki konsultçja matemâtiíus un program-
mçtâjus E. Grinberga metodes un programmu
kompleksu uzbûvç. Atzîmçsim, ka SC pro-
grammçtâjiem netika dota iespçja veikt skait-
ïoðanu nâkamajiem kuìu korpusu aprçíinu
projektiem.
Otrais ievçrojamais uzdevums (arî ïoti sle-
pens) bija saistîts ar integrâlo shçmu projek-
tçðanas automatizâciju – integrâlâs shçmas
izstrâdi ar datora palîdzîbu. Pagâjuðâ gad-
simta 70. gados bija izstrâdâts gan mate-
mâtiskais, gan programmnodroðinâjums For-
tran valodâ. 1978. gada rudenî Maskavas
speciâlisti uzaicinâja jaunâ SC direktora doc.
A. Liepas vadîbâ mûsu nodaïas darbiniekus
E. Grinbergu un Ï. Kacnelsonu, J. Dambîti
un A. Zavorinu iepazîties ar tâ laika moder-
nâko datoru Padomju Savienîbâ “Elbruss”, lai
kopîgi izstrâdâtu jaunâs paaudzes speciâlo
integrâlo shçmu projektçðanas programmu
kompleksu.
Visi Grinberga grupas pçtîjumi neatkarîgi
no izpildîtâju skaita bija veikti E. Grinberga
zinâtniskâ vadîbâ vai pârraudzîbâ (1960-
1982). Sîkâkas ziòas par ðiem pçtîjumiem
sniegtas rakstos [1], [2], [3].
Izsaku pateicîbu profesoriem A. Cibulim un
A. Lorencam par palîdzîbu un atbalstu raksta sa-
gatavoðanâ.
Papildliteratûra
[1] Dambîtis J. Izcilâ latvieðu matemâtiía Emanuela Grinberga (1911-1982) atstâtais mate-
mâtiskais mantojums. – Zvaigþòotâ Debess, 1994/95, Ziema (146), 32.-33. lpp.
[2] Dambîtis J. Dr. math. Emanuela Grinberga matemâtiskais mantojums. – LU Raksti, Zinâtòu
vçsture un muzejniecîba, 661. sçj., Rîga, 2004, 47.-50. lpp.
[3] Dambîtis J. Izcilâ matemâtiía doc. E. Grinberga (1911-1982) ieguldîjums lietiðíâs
matemâtikas attîstîbâ Latvijâ. – LU Raksti, Zinâtòu vçsture un muzejniecîba, 738. sçj.,
Rîga, 2008, 39.-51. lpp. D
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(5. turpinâjums)
Maskavâ: “1. IX. .. bija ïoti skaista ru-
dens diena, Institûta dârziòð pilns saules, apa-
ïâ dobe tçrpusies îsti rudenîgâs krâsâs – dzel-
tenâ, mâlainâ, sarkanâ. Un pats galvenais,
studenti priecîgi apsprieda vasaras piedzî-
vojumus un nâkamâ darba posma labâs un
sliktâs puses. Izlikts vesels lçrums kursu un
diplomdarbu tçmu. Bakuïins IV un V kursam
lasîs speckursu: laika dienests. Gudroju, vai
arî man nevajadzçtu iekârtoties, lai varçtu
klausîties. Vispârîgi mâcîðanâs ziòâ esmu
nodevusies pilnîgam slinkumam. Tik daudz
nezinâma un neskaidra, ka nezinu, pie kâ
íerties. Nav arî neviena, kas varçtu “pie-
bikstît”. Darba laikâ man ir noteikts pienâ-
kumu saraksts, kas minûti minûtç jâizpilda,
bez tam vçl ir darbi, kas zinâmâ dienu skaita
laikâ jâizdara.” 4.09.52. Z.
“Mana nakts deþûra tuvojas beigâm, vçl
6-os jânoraida Kremlim un 7-os pa radio un
ritmiskos [signâlus]. Deþurçjot notiek ðâdas
tâdas sîkas íibelîtes, bet nekas briesmîgs. ..
Kad pçc seðiem sâku sekot nonija pulksteòa
sinchronizâcijai (tas jâdara pirms ritm. sign.
raidîjumiem), tad izrâdîjâs, ka 6 reizes no
vietas nesinchronizçjas. Metos raut Bakuïinu
no gultas laukâ... pulkstenis bija krietni atpa-
licis, bet, tâ kâ es vçl laikâ pamanîju, tad
Bakuïinam izdevâs saglâbt stâvokli un 7-os
noraidîju kâ nâkas... Treðdien mûsçjie lika
eksâmenu specialitâtç. Bija arî 3 sveði, divi
no tiem astrometristi.” 5.09.52. Z
“.. bija XIX kongresa direktîvu studçðana.
Vadîja Moisejevs30, drausmîgi baidîjos, bet
pagâja samçrâ gludi un pat interesanti. Miða,
protams, atkal lielais runâtâjs. Moisejevs Ja-
ANDREJS ALKSNIS
LVU ASTRONOMIJAS STUDENTI – 1952. GADA DIPLOMANDI
hontovam atbildçja ar diezgan jiftîgu anek-
doti utt... Tu raksti, lai apskatos, vai nevar
dabût darbu Maskavâ... Te nav ieskaitîti dar-
bâ vçl pat Miða ar Ritu, strâdâ abi “par pal-
dies”..” 8.09.52. Z.
23.09.52. Rîgâ: “.. vakar biju pie Saða;
viòð vçl nodarbojoties ar to kalendâru un bez
tam izpilda Mazâ denðèika pienâkumus.. vçl
esot dzirdçjis jaunumu, ka Sektorâ nâkðot
kâds vecs profesors, tehnisko zinâtòu doktors,
speciâlists ballistikâ. Esot nopircis Jûrmalâ
mâju un nu gribot ðeit strâdât. Viòam vaja-
dzçðot 2 cilvçkus, kas nodarbojas ar rçíinâ-
ðanu, Ikaunieks negrib dot. Priekðpusdienâ
gâju meklçt Mazo, bet Sektors bija slçgts:
esot Zinâtniskâs padomes sçde.. Pçcpusdienâ
gâju vçlreiz, un tad izdevâs satikt Mazo.
Teica, ka mans liktenis izðíirðoties 3.
oktobrî, kad direktors atbraukðot no Maska-
vas, esot paredzama ðtatu palielinâðana. Bet,
tâ kâ [lieta] varot ievilkties, paðlaik varbût
mani varçtu ar 1. X ieskaitît tajâ vietâ, ko
ieòem Natal. C., – konstruktors. Ðoreiz es to
vairs nenoraidîju, kaut arî alga 500, un pat
norunâjâm, ka es vçl ðodien ieðu pie direk-
tora par to parunât, jo rît viòð brauc uz Mas-
kavu. Aizrâdîja man, ka es jau sâkot nepie-
dienîgi uzvesties, tas attiecas uz to, ka ielai-
dies mahinâcijâs ar citiem, kas piedâvâjuði
citu specialitâti. Kur viòð to dabûjis zinât? Es
jau teicu, ka neesmu piedâvâjumus pieòçmis.
Viòam laikam nepatika, ka es neesmu izstâs-
tîjis. Brîdinâja, ka bez viòa lîdzdalîbas man
nekas neiznâkðot. Viòð steidzâs uz lekciju 2.
vidusskolâ. Bija viens pat atnâcis atgâdinât.
Kad Saða arî taisîjâs lîdz, es jautâju, vai tad
abi ies lasît. Mazais teica, ka viòð vairs nekur
bez asistenta neejot. Saða ðim pasniedza
cienîgi cepuri, ðalli un uzvilka mçteli, tad abi
aizgâja. Norunâjâm, ka rît es ar viòu vçl
runâðu.
30 N. Moisejevs (Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Ìîè-
ñååâ, 1902-1955) – GAIÐ’a direktors (1939-
1943), Maskavas debess mehânikas skolas dibi-
nâtâjs.
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Biju pie direktora; viòð teica, lai pie-
nâkot 4. okt. Tad jau visu nokârtoðot. To
konstruktora vietu neviens bez viòa ziòas ne-
aizòemðot. Ar to man atlika arî apmierinâties.
Mazam nav jausmas, ka es [esmu] bijis Mas-
kavâ. Kurzemniecei gan izstâstîju. Viòa teica,
ka ðîsdienas sçdç runâts par nâkoðiem plâ-
niem. Astronomijas sektoram pavisam jauna
tematika: radioastronomija un ballistika. Ne-
saprotot, vai paliks arî vecâ tematika, vai to
pilnîgi pametîs. Vispâr nesaprotamas lietas.”
24.09.52.: “Biju atkal [aizgâjis] uz Sek-
toru, norunâju ar Mazo, ka pabeigðu darbiòu
par telpisko sadalîjumu. Paòçmu maiòzvaig-
þòu katalogu ar pielikumiem... Kurzemniece
man pateica, ka esot viòiem maðînâ brîva
vieta braukðanai uz Tartu observatorijas jubi-
lejas sesiju.
.. Izbrauks piektdien no rîta un pirmdien
atpakaï... Saða braukðot it kâ ar Kirchenðteina
maðînu svçtdien lîdzi Mazajam uz Alûksni
lasît lekcijas un râdît “miglas bildes”.”
“Darbâ man viss pa vecam. Tikai Gore-
lovs grib mani dabût sev palîgos pie jaunâ
pasâþinstrumenta pçtîðanas – jau dabûju pâ-
ris stundas lîmeni eksaminçt. Un saka, lai es
savu diplomdarbu publicçjot kâ tâ pasâþ-
instrumenta raksturojumu, vçl papildus nosa-
kot mikrometriskâs skrûves iedaïas vçrtîbu un
kontaktu platumu. To jau laikam vajadzçs arî
izdarît, jo tas pârâk daudz laika neprasa. Vai
Bakuïins to lietu atbalsta, to gan nezinu. Vis-
pârîgi te ir taisni tâ kâ Krilova fabulâ “Ëåáåäü,
ùóêà äà ðàê”. Katrs velk uz savu pusi un par
otra darbu neinteresçjas.” 25.09.52. Z.
25.09.52.: “Es nodarbojos ar astronomiju
– aptumsuma maiòzvaigþòu koordinâtas α,
δ lieku uz debess sfçras projekciju – tâ kâ
Ikauniekam. Rît taisos braukt uz Tartu.”
27.09.52.: “Esmu patlaban Tartu universi-
tâtes kopmîtnç.. Iebraucâm vakar pusseðos:
Kurzemniece, Kauliòa, [Jânis] Daube31 un es.
Seðos sâkâs svinîgais akts Universitâtes 150.
gadu jubilejai. Mçs sâkumâ novietojâmies
Observatorijâ, kur mûs saòçma Einasto32...
Ðodien 10:00 bûs matem.-fizikas sekcijas
sçde, kurâ uzstâsies astronomi Kipers33 un
Kuzmins34.”
26. att. Ilga Kurzemniece, Zenta Kauliòa un
Jânis Daube atpûtas brîdî ceïâ uz Tartu univer-
sitâtes jubileju.
27. att. Tartu universitâte jubilejas reizç.
31 Jânis Daube (1910-1982) – datortehnikas
pionieris Latvijâ, ZvD, 1961, Ziema, 12.-24. lpp.
32 J. Einasto, Jaan Einasto (1929), igauòu astro-
fiziíis, Igaunijas ZA akadçmiíis (1986), galaktiku
un Visuma pçtnieks.
33 A. Kipers, Aksel Kipper (1907-1984), igau-
òu astrofiziíis, Igaunijas ZA akadçmiíis (1946).
Skat. ZvD, 2007, Rudens, 42.-43. lpp.
34 G. Kuzmins, Grigori Kuzmin (1917-1988),
Igaunijas ZA akadçmiíis (1961), galaktiku pçt-
nieks.
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Maskavâ: “Kad Tu atrakstîji, kâdu lomu
spçlç Saða, tad galîgi vairs nav patikas ar
turieni saistîties... Bet pateikt sveiki – astro-
nomijai tad pielikts punkts, un ar darbu arî
traki Rîgâ. Kâ raksta Vilma un Biruta, tad tâs
lietas diezgan bçdîgas. Birutai alga maza
Skrîveros (600-700 rbï.), Vilma vçl arvien bez
darba, grib tikt VEFâ. Tur jau strâdâjot Vaser-
manis. Saða bijis pie Vilmas, spçlçjot “nâvî-
gu” kungu un par strâdâðanu VEFâ atsaucies
visai nicîgi.. Vakar.. uzzinâju, ka mani ieskai-
tîjuði citâ seminârâ – pie Masevièas35 – studçt
pirmavotus. Tad sâku strâdât to, ko Gorelovs
man teica papildus izdarît pie mana diplom-
darba tâ publicçðanai. Sestdien jau izdo-
mâju, kas un kâ jâdara, un nu íçros cîtîgi
pie darba. Tâ uzreiz Piïòiks, pienâcis klât,
skatâs un prasa, ko es darot. Pastâstu ðim,
ðis, nabags, pavisam uztraucies, sâk man pie-
râdît, ka tas tak ietilpstot viòa disertâcijâ, viòð
esot to smalki izdarîjis, tad lai dodot viòam
citu tçmu utt. Es noklausîjos, noliku visu ie-
sâkto pie malas un teicu, lai noskaidro to lietu
ar Gorelovu. Vçlâk Bakuïins man teica, ka
man to nevajagot darît, un vispârîgi Gorelovs
esot ar viòu runâjis tikai par manu iesaistîðanu
jaunâ instrumenta pçtîðanâ. To, kas manâ
diplomdarbâ ir, tomçr vajadzçðot nopublicçt,
lai atnesot parâdît. Man tâ lieta íçrâs pie
sirds tâdçï, ka esmu nostâdîta diezgan neçrtâ
stâvoklî; ko teiks Gorelovs, to vçl redzçðu. Pçc
visiem maniem novçrojumiem, Gorelovs to ir
darîjis par spîti Piïòikam, lai varçtu nopublicçt
pirms viòa disertâcijas un varbût ar pretçjiem
secinâjumiem. Tas viss ïoti muïíîgi, un darba,
kur ielikt sirdi, arî atkal man vairs nav... Otr-
dien Piïòiks ar Gorelovu krietni izstrîdçjâs tâ
paða mana darba dçï, es aizlasîjos prom; bet
rezultâta nekâda. Pa vecam G. saka, lai strâ-
dâ, P. – protestç. Es griezos pie Bak., lai
galîgi izðíir to lietu. Man visa tâ lieta ïoti
nepatîkama, nezinu, kâ Gorelovs uz to visu
reaìçs beigu beigâs... Korekcijas visas esmu
izrçíinâjusi, un, tâ kâ laiks slikts, tad jaunas
nenâk klât. Ja ar to Gorelova doto darbu
nekas neiznâks, bûs jâprasa kas cits, jo citâdi
nav nekâ, ko darît. Mierîgi nosçsties un studçt
28. att. Tartu observatorija. 29. att. Jâns Einasto pie ìimenes mâjas Tartu 1952. gada rudenî.
35 Alla Masevièa (Àëëà Ãåíðèõîâíà Ìàñå-
âè÷, 1918-2008), astrofizikas un astronomijas spe-
ciâliste, ievçrojama Krievijas zinâtniece un zinât-
nes organizatore. Skat. Francmanis J. – ZvD,
1998, Rudens, 26.-28. lpp. un A.A. – ZvD, 2008/
09, Ziema, 66. lpp.
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sfçrisko vai praktisko astronomiju jau arî ne-
var..” 30.09.52. Z.
“.. sestdien rçíinâju priekð Bakuïina diser-
tâcijas, jo Blaþko bija sarçíinâjusi nepareizi.
Izlasîju Fesenkova rakstu par zvaigþòu raða-
nos miglâjos ðî gada “Âîïðîñû ôèëîñîôèè”
No 4 – vienkârðâki izklâstîts apmçram tas,
ko viòð stâstîja konferencç. Ðklovskis lasa
speckursu “Radioastronomija” – tas jau jums
ar Ikaunieku noderçtu, jo domâju, ka neviens
rîdzinieks pârâk spçcîgs ðai nozarç nevar
bût..” 5.10. 52. Z.
1.10.52. rakstu: “Nodarbojos ar redzamo
sadalîjumu algolâm dienvidu puslodç. Iznâca
ïoti nevienmçrîgs sadalîjums. Bûs jâsalîdzina
ar to, kâds ir Ikaunieka M zvaigznçm.”
5.10.52.: “.. nodarbojos ar tâm paðâm
maiòzvaigznçm. Redzamais sadalîjums râda
lielu koncentrâciju vairâkos apgabalos dien-
vidu puslodç, it seviðíi Carina apkârtnç. Ta-
gad jâiztausta tas, òemot vçrâ attâluma suro-
gâtu – zvaigþòlielumu (m). No literatûras jâse-
cina, ka lielais blîvums izskaidrojams ar to,
ka tas apgabals vairâk izpçtîts.”
6.10.52.: “Sestdien aizgâju uz Sektoru.
Mazais teica, ka direktors vçl neesot atbrau-
cis. Uzaicinâja mani uz Sektora sçdi trijos.
Viòð ziòoðot par zvaigþòu evolûciju: pçc Ðai-
na referâta Româ un Fesenkova raksta ÀÆ
[Àñòðîíîìè÷åñêèé Æóðíàë] 4. numurâ... Bez
Mazâ Sektorâ vçl bija tikai Ilga. Dîriíis –
Ïeòingradâ, Kauliòa – Pedagoìiskajâ institû-
tâ, Oïa arî kaut kur un Saða no rîta aizbraucis
uz Platoni – kartupeïus rakt uz 3 dienâm.
Sektoram esot 10 dienas jânostrâdâ kolcho-
zâ. Nâkoðâ braukðot Kurzemniece. Mazais
jau piedraudçja, ka man arî bûðot jâiet...
satiku Broòislavu Mièuli, viòas skola (Kanda-
vas lauksaimniecîbas mehanizâcijas tehni-
kums) uz 2 nedçïâm slçgta, jo visi brauc
kartupeïus rakt. Tâpçc bijusi izdevîba iebraukt
Rîgâ. Esot 28 stundas nedçïâ, galvenokârt
fizika, tâpçc ïoti daudz jâmâcoties... Trijos
aizgâju uz sçdi. Piedalîjâs Mazais, Ilga un
Kauliòa Zenta. 1. punkts – Ik-a ziòojums, 2.
– Ilga stâstîja par Tartu, 3. – es Tavas vçstules
materiâlus.. Kurzemniece atzîmçja, ka Tartu
observatorijâ nav neviena sievieða, izòemot
bibliotekâri. Jâ, Tartu observatorija ir ïoti
skaistâ vietâ – parkâ, apstâdîjumos, kalnâ,
no kurienes var pârredzçt pilsçtu. Tur bûtu
brîniðíîgi strâdât, arî telpas çrtas, patîkamas.
Pçc tam bija direktors jau ieradies, un es
nekavçjoties gâju pie viòa. Teica, lai pienâkot
otrdien vai pirmdien vakarâ. Tad jau bûðot
izlemts par manu ieskaitîðanu. Jautâja, kur
mani dokumenti. Es teicu, ka Mazajam. Tad
nu redzçsim, kas bûs. Mazais jau teica, lai
es ðodien ejot strâdât; vietas esot brîvas: Dî-
riíis prom, arî Oïa braukðot uz Ïeòingradu
un Maskavu lîdz decembrim.
Biju Sektorâ. Mazais teica, ka nav ko
iet pie direktora, jo viòð esot jau ru-
nâjis. Kâ jau parasti, saka, ka lieta sâkusi
kustçties. Kad jautâju, lai pasaka ko kon-
krçti, kaut ko muld, ieðot uz lielo çku cînîties
par ðtata vietu, neesot vçl aizgâjuði uz aspi-
rantûru (acîmredzot tâ, kuras vietâ ies Natiòa,
un pçdçjâs vietâ tad grib ielikt mani, cik es
saprotu) un tamlîdzîgi. Ðinî mçnesî jau nu
ieskaitîðot, kaut vai ellç... Es tomçr teicu, ka
ieðu pie direktora. Mazais saka, ka es neko
palîdzçt nevarçðot, viòi jau arî gribot mani
âtrâk ieskaitît. Aizgâju pie direktora. Ðis nik-
nâ balsî teica, lai runâjot ar Ik. Viòi abi esot
visu nolçmuði, ja tad netiekot kârtîbâ, lai tad
ejot pie viòa. Es vçlreiz runâju ar Mazo. Ðis
saka: ieskaitîðot. Kad un kâ, un kur, to viòð
nesaka, droði vien nezina. Lai neuztraucoties
un ejot strâdât uz Sektoru.”
10.10.52.: “Aizgâju uz Sektoru. Pirmo
satiku Saðu, tas lasa un labo Kurzemnieces
referâtu par dzîvîbas iespçju uz plançtâm. Rît
apspriedîðot Sektora sçdç. Saða man klusâm
pateica, ka Mazais esot uzteicis vietu Kau-
liòai un it kâ mani òemðot. Drîz arî viòð pats
ieradâs. Tâpat visâdi izmuldçjâs. Parâdîja arî
2 jaunâs rçíinâmâs maðînas ”Rheinmetall” –
pilni automâti. Sâkðot jau iespiest “Astrono-
misko kalendâru”. Tas viss jau ir solis uz priek-
ðu. No visa, ko viòð teica manâ lietâ, varçja
izlobît, ka Kirko nav papildu ðtata vie-
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tas dabûjis un nodevis visu manu lie-
tu “Mazam”, lai viòð kârto, kâ mâk. Maza-
jam padomâ divi ceïi: Kauliòai dabût pilnu
slodzi Pedag. inst., jau no viòas izspiedis
atlûgumos. 2) Iet pie Prezidenta [Peive] viòam
un arî man. Man atlika païauties uz viòu, jo
ko zaudçt man vairs nav. Viòð grib mani
dabût K. vietâ arî tâpçc, ka tam ballistikas
profesoram vajadzçðot vietu, un tad Kaul.
bûðot visvieglâk izsviest ârâ. Ja nebûs ko
izmest ârâ, tad vajadzçs papildu vietu, un
profesoram jau to dabûs, tas tikai pastiprinâs
Sektoru. Tuvâkâs dienâs tam vajag izðíirties.”
11.10.52.: “Sektora sçdç apsprieda Sa-
ðas un “d” rakstu, kas bûs iespiests Kalendâ-
râ, un reizç arî populârâs lekcijas teksts. Bet
kalendârâ tekstu vairs negrozîs, tas jau iespie-
ðanâ. Galvenais kritiíis bija Kurzemniece.
Tomçr neviens no aizrâdîjumiem netika òemts
vçrâ, visus atspçkoja “d”. Vispâr nesaprotu,
priekð kam tad vajadzçja apspriest rakstu.
Vai tikai tâdçï, lai bûtu iemesls noturçt sçdi?
Sçdi pârtrauca pçc ðî (t.i., pirmâ punkta), jo
“d” jâiet lasît lekciju plkst. 18:00. Viòð pçdçjâ
laikâ lasa 2 lekcijas dienâ – caurmçrâ. To
svçtdienu Alûksnç viòð nolasîjis 6 vai 7 lek-
cijas... “d” bijis pie Valeskalna (viòð esot
treðais pçc prezidenta). Norunâjuði dabût
Kauliòai pusslodzi kâdâ skolâ, jo Pedagoì.
institûtâ neizdodas otru pusi dabût. Mazais
arî brîdinâja, lai ar Kirko neielaiþoties, ja tas
piesolîðot vçl kaut ko citu. Es vispâr nesaprotu,
ko viòð varçtu piesolît. Kauliòa uztraukusies,
vismaz Saða to ir ievçrojis, iemesls jau ir.
Man ïoti nepatîkama situâcija, nezinu, ko
iesâkt. No vienas puses, gribçtos strâdât as-
tronomijâ, bet, no otras, gribas paòemt savus
dokumentus, nospïauties un iet projâm. Var
bût, ka ir vçl kâds vidusceïð, pagaidâm dabût
darbu skolâ vai citur, nezinu, kâ labâk..”
13.10.52.: “Ik-s tâpçc bija ieinteresçts par
vietas sagâdâðanu mums, ka bija iniciators
mûsu braukðanai uz Maskavu. Un Sektorâ
viòð cenðas pieòemt tos cilvçkus, kas viòam
izdevîgâk; ja atradîs labâku, nekavçsies kuru
katru dabût laukâ bez kâda izòçmuma..”
14.10.52.: “Sektorâ Mazais nav bijis ne
ðodien, ne vakar, it kâ uz provinci izbraucis
lekcijas lasît.. Man tâ vien liekas, ka viòð
mani muïío, ne jau apzinîgi, bet tas viòam
asinîs, kâds jau katram raksturs. Vçl parunâðu
ar viòu, un tad jau bûs jâsaka sveiki. Cik tad
ilgi galu galâ tâ var. Viòð pat nesaka, kad
lai aizeju pie viòa, un nu ir atkal aizbraucis.
Viòð Saðam teicis, ka gribçjis mani dabût
Natiòas vietâ, bet tâ arî vçl netiekot jaun.
zinâtn. lîdzstrâdnieka vietâ, jo tâ neesot at-
brîvojusies. Kauliòa arî negribot iet prom, jo
Pedagoì. institûtâ tikai pusslodze viòai iznâ-
kot. Ja dabûtu kur fabrikâ kaut cik piemçrotu,
tad vairâk gan neíçpâtos. Varbût aiziet vçl
pie Ðteina... nupat nâcu no Sektora. Tur ta-
gad Detlava katru dienu rçíinot efemerîdas.
Nezinu, priekð kâ un kâdam nolûkam.”
16.10.52.: “Ðodien beidzot Ik-s bija at-
griezies no Siguldas, teica tos paðus pa-
rastos vârdus, ka lieta virzoties uz
priekðu; Valeskalns (viòð ir akadçmiíis-
sekretârs) esot izskatîjis manus doku-
mentus un rûpçjoties, lai Kauliòai sagâ-
dâtu skolâ pusslodzi. Ik-s pat uzstâdîja kon-
krçtu termiòu pavçles parakstîðanai 20. okt.,
bet tas tik tâ. Kurzemniecei prieki, pienâcis
no CK paziòojums, ka varot iesniegt disertâ-
ciju, GAIÐ’s jau gaidot, taisâs sestdien iz-
braukt uz Maskavu.
.. Tad Ik-s aizgâja uz izdevniecîbu; viòð
nevar izðíirties par kalendâra vâku. Taisîjos
prom un teicu pa jokam Saðam, lai nâk ðis
arî. Norunâjâm un aizgâjâm abi pie Roþu
pâra, un tur kâdas 2 stundas nopïâpâjâm.”
Maskavâ: “Seminârs pagâja laimîgi, no-
tiek pârrunu veidâ, iztirzâjâm Manifesta II
nodaïu. Tâ kâ vairumam zinâðanas nav visai
spîdoðas, tad es arî pamazâm sâku vçrt muti
vaïâ... Biruta raksta, ka Kokorîtis esot aizbrau-
cis uz Maskavu... sçþu un kurinu pirmo reizi
krâsni. Malka laba un sausa, 2 reizes tika,
ko pielikt pilnu krâsni. Bet ko tas viss lîdz!..
otrâ krâsns iet uz beigâm, bet es nevaru atrast
tâdu vietiòu, kur mûris bûtu kaut siltens. Varbût
meitençm kas tiek, bet pie manis tikai tâ dzelzs
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plâksne ar riòíiem silst.” 17.10.52. Z.
18.10.52. rakstu: “Pçcpusdienâ biju Sek-
torâ. Dîriíis atskaitîjâs sçdç par braucienu uz
Ïeòingradu. Pabeidzis disertâciju, tagad vçl
jâpârraksta uz maðînas un jânosûta; aizstâvçs
Pulkovâ, iespçjams, ka vçl ðajâ gadâ. Kur-
zemniece jau aizbrauca... Ik-s man iedeva
vçlreiz parakstît lûgumu Institûta di-
rektoram, un tur bija I. Kirko rezolû-
cija kadru daïai: ieskaitît ar 25. okto-
bri. Es nu gan neceru, ka tas jau ir noteikti;
esmu mâcîjies no pieredzes, bet tas tomçr
daudz ko nozîmç. Ik-s teica, ka vairâk
nekâdu parakstu nevajagot, vismaz
liela vîra parakstu ne.”
20.10.52.: “Ik-s grib, lai es âtrâk pabei-
dzu darbiòu par aptumsuma maiòzvaigznçm,
jo Parenago esot uzdevis vienam no Staïin-
badas (vai Taðkentas) disertâcijas tematu “Ap-
tumsuma maiòzvaigþòu telpiskais sadalîjums
un kinemâtika”. Jânopublicç pirms viòa...
Tagad kïûst skaidrs, kâdçï Ï.Ï. [Parenago]
negribçja man diplomdarbam ðo tematu. Izla-
sîju ZA Vçstîs “savu” rakstu par Kazaòas
konferenci. Ik-s tâ pârveidojis, ka no manis
[rakstîtâ] tur nekas nav palicis. Dzejiski dabas
apraksti, laikmetîgas frâzes, un no referâtiem
atreferçti tikai Holopova36 un Ik-a, vçl daþi
referenti tikai pieminçti.”
21.10.52.: “Jâdomâ, ka ar 25. okt. sâkðu
strâdât. Direktors bija uzlicis attiecîgu rezo-
lûciju manam lûgumam. Tomçr nevar zinât,
ka nenotiek atkal kâdi joki.”
22.10.52.: “Saða man izstâstîja, kas par
traèiem notiekot Sektorâ – manis dçï. Kauliòa
iztaisîjusi pamatîgu troksni ar Ik-u. Bijusi pil-
nîgi lîdz asarâm. Gâzusi savas dusmas uz
mani. Viòai esot 5 galvas jâapgâdâ, no pus-
slodzes tur nekas neiznâkot, es esot viens un
varot gaidît vçl nedçïu, tâ teikusi Ik-am. Bet,
kad ðis nebijis klât, teikusi, ka tas puikiòð
varot vçl 3 mçneðus gaidît aiz durvîm, ja jau
3 esot gaidîjis. Ik-s esot viòu (Kauliòu) apvedis
ap stûri, tas laikam sakarâ ar to, ka viòa
iesniegusi atlûgumos, bet tikai tad, ja viòai
pilna slodze Pedagoì. institûtâ.
Uz ielas satikâmies ar Ik-u. Pa ceïam viòð
izstâstîja, kâds stâvoklis. Kauliòa dabûjusi
zinât, ka ar 25. okt. viòu atbrîvo, skrçjusi pie
direktora, laikam pçc tâ traèa ar Ik-u. Bet tas
teicis, ka dokumenti jau nodoti Kadru daïâ,
tad metusies uz turieni, bet arî tur neesot
bijuði. Izrâdâs, bijuði [atraduðies] pie Bara-
nova (tas laikam Fizikas institûtâ). Tad izrâvusi
savu lûgumu. Viòa nav domâjusi, ka jau 25.
viòu atbrîvo, jo neesot vçl dabûjusi slodzi
skolâ. Viòa grib skolâ dabût pilnu slodzi.
Ðodien viòa sazinâsies ar Izglîtîbas nodaïu
vai Ministriju. Ik-s saka, ka atkal lîdz
1. nov. jâgaidot... Lai es ejot strâdât, viòð
man maksâðot tâdu algu kâ Saðam, bûðot
jâraksta kartîtes, es atteicos. Teica, lai tomçr
katru dienu pienâkot, varbût ko vajagot.”
28.10.52.: “Vakar no rîta aizgâju uz Sek-
toru ar nolûku vispirms sazinâties ar Ik-u un
pçc tam iet pie viceprezidenta F. Deglava.
Tâ man ieteica Ik-s. Viòð ilgi bija jâgaida; kad
ieradâs, teica, ka viceprezidents esot eksâ-
menu komisijâ un nevar zinât, kad pieòems.
Lai es aizejot ap pustrijiem. Ieradâs arî Saða,
es viòu satiku uz ielas, iedams uz Sektoru.
Teica, ka ieðot uz LVU. Kad viòð atgriezâs,
no viòa sarunas ar Ik-u kïuva skaidrs, ka viòð
bijis Izglîtîbas ministrijâ. Viòð tur mçìina da-
bût skolâ pusslodzi vai ko tamlîdzîgu, bet
cenðas no manis to slçpt, jo es varu konkurçt.
Viòam ir arî uzdevums izzinât, ko Kauliòa
izdarîjusi Izglîtîbas ministrijâ: esot iesniegusi
lûgumu. Saða teica, ka paðlaik vajagot vienu
uz pilnu slodzi. Ik-s saka, lai òemot ar Kauliòu
uz pusçm. Bet viòi tâ negrib dot, vajadzîgs
cilvçks, kas òem pilnu slodzi. Es izmetu, ka
ieðu tad es. Ik-s, nu, ja negribot zinâtnisku
darbu strâdât, lai ejot. Kâ viòð pçc ðitâ visa
tâ var runât. Es viòam teicu, ka tas taèu neat-
karâjas no manas gribçðanas.
Nesapratu arî to, kâpçc Kauliòa neòem
to pilno slodzi, jo agrâk viòa gaidîja tikai
36 P. Holopovs (Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Õîëîïîâ,
1922-1988), GAIÐ’a maiòzvaigþòu nodaïas vadî-
tâjs.
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pilnu slodzi skolâ, tad aizieðot; uz pusslodzi
skolâ un pusi Pedagoì. institûtâ viòa negri-
bçja palikt. No Ik-a arî neko nevarçju izdi-
binât; viòa it kâ mainîjusi savus uzskatus, un
nevarot pilnu slodzi skolâ un bez tam Pedag.
institûtâ uzòemties. Stâvoklis arvien mistis-
kâks. Domâju, ka pie prezidenta izðíirsies
galîgi, vienâ gadîjumâ tad ietu uz Izglît. mi-
nistriju un prasîtu to pilno slodzi. Bet prezi-
dentu neizdevâs satikt... aizgâju pie Deglava,
sekretâre teica, lai pienâkot pçc stundas. Kad
otrreiz biju, teica, ka Deglavs ðodien nepie-
òems, bet gan treðdien. Biju tad vçl pie Ik-a.
Viòð pats arî grib tikt pie Deglava, esot arî
citas lietas kârtojamas. Norunâjâm treðdien
satikties. Tâ tas velkas un velkas garumâ.”
(Nobeigums sekos)
Esmu no tiem laimîgiem cilvç-
kiem, kam ir bijuðas savas bçrnî-
bas mûsmâjas, kur debess viszi-
lâkâ, saule visspoþâkâ, zâle vis-
zaïâkâ, puíes viskoðâkâs, smarþas
visjaukâkâs. Man tâs bija Cçsu ap-
riòía, Lîvu pagasta Liepkalni. Tie
atradâs trîsstûrî starp Gauju un
Amatu (9 km no Ieriíiem, 7 km no
Cçsîm, 5 km no Âraiðiem). Baltâ
Liepkalnu mâja (1. att.) slçjâs tipis-
kâ Vidzemes pakalnâ, pa kura kori
stiepâs rinda varenu liepu, kas va-
rçja bût sava mûþa paðâ plaukumâ.
Liepziedu smarþa un biðu sanoòa
bija Liepkalnu vasaras zîmols.
ÐOVASAR ATCERAMIES: ZENTA ALKSNE (29.VIII 1928.)
Izvilkums* no Zentas Alksnes, dz. Pçtersons, bçrnîbas atmiòâm “Liepkalnu sâga”
Liepkalnu zeme (10 ha) galvenokârt aiz-
òçma vienu garu un vietâm stâvu pakalnu, uz
kura atradâs çkas, tîrumi un ganîbas. Blakus
tam, aiz ðauras pïavu strçmeles palejâ, stiepâs
vçl viens lçzenâks pakalns, puse no kura arî
pienâcâs Liepkalniem. To aizòçma tîrumi.
Saimniecîbu vienotâ veselumâ saistîja zirgu
(patiesîbâ saimniecîbas vienîgâ zirga Oïas)
iebraukts ceïð, kas pa galvenâ pakalna kori
kâ centrâlâ ass gâja cauri visai Liepkalnu ze-
mei. Mâjas ceïð sâkâs pakalna ziemeïrietumu
pakâjç, kur apvienojâs divi no ârpasaules
* Blakus populârzinâtniskiem rakstiem þurnâ-
lam Zvaigþòotâ Debess pçdçjos gados (2009-
2011), dzîvodama Valmierâ, Zenta rakstîja savas
bçrnîbas atmiòas, no kurâm izveidojâs “Liepkalnu
sâga”, kas gan palika nepabeigta. Uzmetumu un
arî koriìçto otro eksemplâru viòa rakstîja ar roku
uz papîra. Kad mçs Valmierâ iegâdâjâmies datoru
un es vçl strâdâju un braukâju no Baldones uz
Valmieru, viòa apguva darboðanos ar datoru, lai
pati varçtu rokrakstu pârrakstît. Vçlâk arî es palî-
dzçju.
Attçlus esmu izvçlçjies no ìimenes fotoarhîva
2013. gada martâ.
Andrejs Alksnis
1. att. “Liepkalnu” jaunâ mâja 1934. g. Zie-
massvçtkos. Priekðplânâ Zenta (attçla vidû) un
viòas mâsîca un brâlçns – saimnieka Pauïa bçrni.
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nâkoðie ceïi. Uzbraucot pakalnâ, vispirms uz-
manîbu saistîja jaunâ divstâvu mâja ceïa laba-
jâ jeb dienvidu pusç. Mâja varçja bût celta
20. gs. 30. gadu sâkumâ, jo Pçtersonu saime
tur sâka dzîvot, kad man bija kâdi 4-5 gadi.
Mâja esot bûvçta uz nodeguðâs Dubinsku
skolas pamatiem. Vispirms jauno mâju atce-
ros noklâtu ar melnu papi, kas piestiprinâta
ar skaliòiem, bet svaigie jumta ðindeïi jau tad
5. att. Zenta ar vecâkiem Mariju un Kârli
1934. gada Ziemassvçtkos “Liepkalnos”.
2. att. Zenta puíçs. 3. att. Íirðu laikâ.
spîdçja pa gabalu. Pçc kâda gada mâju ap-
meta un tâ kïuva par baltajiem Liepkalniem,
kas lepni slçjâs starp zaïajâm liepâm kalna
galâ. Mâju aptvçra plânotas puíu dobes
(2. att.), koðuma krûmi un grantçti celiòi. Tas
bija greznums un rota, kâdu kaimiòos neat-
rast! Mâjas dienvidos un dienvidaustrumos
aiz koðuma krûmiem pletâs bagâtîgs sakòu
un augïu dârzs (3. att.). D
4. att. Vecmâmiòa Anna ar mazmeitu Zentu,
vedeklu Mariju un meitu Mildu.
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ATZIÒU CEÏI
LZA akad. prof. KURTS ÐVARCS (Vâcija), IRENA PUNDURE
HOMO SAPIENS: MÂKSLA – SKAITÏI – ASTRONOMIJA
(Nobeigums, sâkums ZvD, 2012/13, Ziema, 37. lpp.)
4. VÇLÂ AKMENS LAIKMETA
OBSERVATORIJAS
Arheologi un astronomi uzskata, ka orien-
tâciju pçc zvaigznçm Homo sapiens apguva
ïoti sen un ka praktiskâ astrono-
mija – navigâcija palîdzçja apdzî-
vot visus kontinentus. Sistemâtiski
astronomiskie novçrojumi un ka-
lendâri parâdîjâs tikai daudz vç-
lâk senâkajâs civilizâcijâs. Tomçr
pirms ðîm civilizâcijâm bija arî
“mazâ astronomija” un primitîvâ-
kas observatorijas.
Pagâjuðajâ gadsimtâ Eiropâ
un arî citos kontinentos atklâti riòí-
veida kultûras pieminekïi ar ve-
cumu 3-6 tûkstoði gadu p. Kr. Pa-
zîstamâkais un vislabâk izpçtîtais
ir Stounhendþa (Stonehenge,
3500 g. p. Kr.). Vienkârðâki, bet
vecâki astronomiski pieminekïi*
lielâ skaitâ atrasti gan Eiropâ (vai-
râk nekâ 120), gan citos kontinen-
tos**. Nesen ðâds koka riòíveida
piemineklis atrasts Gosekas ciematâ (Sach-
sen-Anhalt, Vâcija). Pieminekli atklâja pçc
aerofotogrâfijâm, un to detalizçti aprakstîja
Halles Mârtiòa Lutera universitâtes profesors
F. Berteme. Ðo pieminekli pilnîgi restaurçja
un darîja pieejamu publiskai apskatei.
Piemineklis sastâv no riòíveida grâvja ar
diametru ap 71 m, ârçjâ koka þoga un di-
* Par 21 000 gadu vecu debess karti uz sâmu
rûnu bungâm sk. Hansens O., Solheims J.-E.
** Piemçram, par Austrâlijas iezemieðu ak-
mens krâvumu Viktorijas ðtatâ, kas norâda uz Sau-
les rietu vietâm saulstâvju un ekvinokciju laikâ, sk.
Norriss R., 46. lpp.
15. att. Goseka pieminekïa iekðçjais þogs.
Attçlâ parâdîta Saules lçkta un Saules rieta orien-
tâcija ziemas saulgrieþos.
viem iekðçjiem ar mazâku diametru. Þogos
bija èetras atveres, kas orientçtas ziemas un
vasaras saulgrieþu virzienâ (Saules lçkts un
Saules riets, 15. att.). Pçc koka þoga atliekâm
varçja pçc oglekïa 14C izotopa noteikt piemi-
nekïa vecumu (4900 g. p. Kr.). Ðis vecums ir
lielâks nekâ Stonehenge akmens celtnei un
tipisks arî citiem Eiropas riòíveida astronomis-
kiem pieminekïiem.
Gosekas riòíveida piemineklis bija sena
ciemata tuvumâ, un tâ tuvumâ tika atrastas
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keramiskas figûras, cilvçku kapi (apbedîjumi)
un dzîvnieku kauli, kas liecina par iespçjamu
kultu ar dzîvnieku upurçðanu. Pçc arheoastro-
nomu domâm Gosekas piemineklis un citi
riòíveida pieminekïi bija pirmatnçjâs obser-
vatorijas ar reliìiska kulta tradîcijâm. Ðîs
celtnes bija priekðteèi vçlâkâm Çìiptes un citu




Rakstâ aplûkota Homo evolûcija no Homo
erectus lîdz Homo sapiens, no akmens laik-
meta sâkuma lîdz lielo civilizâciju sâkumam.
Ko ðî evolûcija atstâja mums un ar ko Homo
sapiens varçja lepoties? Visspilgtâkais Homo
kultûras mantojums, kas caur gadu tûkstoðiem
ir nonâcis lîdz mums, ir alu glezniecîba. Jâap-
brîno senie mâkslinieki, kuri lâpu gaismâ radî-
ja ðedevrus visdaþâdâkajâs pasaules malâs,
no Âfrikas un Eiropas lîdz Austrâlijai, Âzijai
un Amerikai. Viss pârçjais – skaitïi (matemâ-
tika) un astronomija – radâs daudz vçlâk.
Ðai cîòu un kultûras veidoðanâs laikmetos
attîstîjâs gandrîz pârcilvçcîgie tipi – Cro-Mag-
non, kuru galvaskausa tilpums lîdz 1880 cm3
tâlu pârsniedza tagadçjo cilvçku smadzeòu
apmçrus. Viòu augums ir sasniedzis ap 189
cm. Viòi iedibinâja lopkopîbu, biðkopîbu un
zemkopîbu ar 14-16 daþâdu augu kultivç-
ðanu. Viòi cçla mâjas no koka un pilis no
akmeòiem. Viòu mâkslinieciskie gleznojumi
Dienvidfrancijas un Spânijas alâs un ziloò-
kaula izstrâdâjumi joprojâm tiek apbrînoti un
nav zaudçjuði savu vçrtîbu.
Ðâdus tipus liecina senie zîmçjumi un skul-
ptûras Okeânijâ, Perû un Vidusamerikâ. Itin
glîtie zîmçjumi liek saprast, ka ðie cilvçki bija
arî rakstu zîmju izgudrotâji. Ðî viòu pçdçjâ
mâksla, ðíiet, tika izgudrota Bühla ledus laik-
meta [ledus laikmets pirms 12 000 gadiem]
nogalç, kad bija sacerçti miljoni daþâdu Dai-
nu un Vedu vârsmu un radâs arî garâki odu,
balâþu, elçìiju un romanèu dziedâjumi.
/Rupainis, 42.-43. lpp./
Dainu ìenialitâti liecina tas fakts vien, ka
tâs ir spçjuðas pastâvçt kopð 30 000 gadiem
un vçl ðobaltdien spçj konkurçt ar moderno
dzejas formu. Bet Dainas bija arî ïoti stingras
valodas noteicçjas, jo tâs nepieïâva neska-
nîgus un pantmçros neielauþamus vârdus, un
kas absorbçja dialektus vienâ kopçjâ Dainu
valodâ. Tas bija Dainu maìiskais spçks, kas
bez skolas un bez rakstiem uzturçja valodas
un kultûras vienîbu visâ senajâ pasaulç cauri
desmitiem tûkstoðiem gadu. Ðo senvalodas
brînumu liecina fakts, ka, tiklîdz pietrûka aktî-
vo dainotâju, kopvaloda sâka izirt dialektos,
un lîdz ar to senâs ciltis sadalîjâs grupçjumos.
/Rupainis, 129. lpp./
Tâdi ir bijuði Indo-Eiropieðu senèi vçlâko
leìendu aprakstos. Bet tâlâ senatnç viòi nav
ðíirojuðies pçc izcelsmes. Viòu ciltis katra
sekoja savai rîta zvaigznei, un cilvçces atmo-
das rîta stundâ tâs katra radîja savu bez-
precedenta kultûru. Grûta bija cîòa tikai koka
un akmens rîkiem, bet Cro-Magnon lielâs
smadzenes spçja radît gara vçrtîbas. No
viòiem cçlâs valoda, mûzika, poçzija, deja
un mâksla. Mçmâ Zemes plançta, kas bija
riòíojusi ap Sauli èetrus ar pusi biljonus gadu,
kïuva cilvçka gara ðûpulis. /Rupainis, 125.
lpp./
Visâtrâk senvalodas izskauda zinâtnes
progress un technoloìija, kas kïuva par tech-
nokrâtiju. Cilvçks sâka pârveidot dabu un
pats sevi, nirt okeânu dzelmçs un lidot iz-
platîjumâ. Technoloìija ìenerç technoloìiju
un vada cilvçku domâðanu. Ðâda gaisotne
stimulç ieskatu, ka tikai modernais cilvçks ir
îsts un viss agrâkais ir kâ nebijis nieks. Tas
degradç cieòu pret senèiem un viòu radîto
kultûras pûru. Neviens vairs nedomâ par to,
ka tieði senèi ir tie, kas sâka kultûras pro-
gresu, sâkot no nekâ, un ka viòu technoloìija
bija tikai desmit pirksti.
Cîòâ ar dabu senèi bija spiesti saslçgties
savâ gara pasaulç. Senèu gara pasaule bija
ïoti plaða un bagâta, ko liecina miljoni daþâ-
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du gara mantu, kas caur neskaitâmâm paau-
dþu paaudzçm atviïòojâs lîdz mûsu dienâm.
Vçl ðo baltu dienu pasaule dzied viòu dzies-
mas, spçlç viòu izgudrotos mûzikas instru-
mentus, dejo viòu dejas, skandç viòu dzeju,
bârsta gudrâs prâtulas. Arî technologijâ un
tâs radîðanas metodçs viòi nâca ar progresu,
kas savâ laikâ radîja brînumu lietas. Sâkot
ar roku desmit pirkstiem, ar koku un akmeni
viòi cînîjâs ar dabu, lîdz atklâja metala kau-
sçðanu, lîdz piïu un pilsçtu celðanai un lîdz
plaði attîstîtai zemkopîbai, lopkopîbai, amat-
niecîbai, jûrniecîbai, tirdzniecîbai, rakstu zî-
mçm un dieviðíai mâkslai. /Rupainis, 12.
lpp./
No tiem laikiem, kad cilvçks sâka runât,
upes un jûras ir mainîjuðas gultnes. Tâpat arî
valoda mainîja formu katrâ runas erâ. Tomçr
tie vârdi, kam ir cieðs sakars ar cilvçka eksis-
tenci, çðanu, aizsardzîbu un gribu dzîvot,
spîtçja laika zobam vairâk kâ sadrûpoðâs
klintis. A r cheo l i ngv i s t i k a s  uzdevums
i r  a t ð i f r ç t  j a u n va l odâ s  pâ r v e i do -
t â s  s eno  vâ rdu  f o r mas ,  no t e i k t  t o
vecumu  un  s eman t i k u .  Tâdâ  kâ r t â
s e n v â r d u  p ç t n i e c î b a  k ï û s  a r î  s e -
na t ne s  pç t n i e c î ba .  Apv i eno t â  pç t -
n i e c î b a  r a d a  a r c h e o l i n g v i s t i s k o
me tod i .  /Rupainis, 72., 78. lpp./
Tâdçji senvârdus var pielîdzinât archeo-
loìijas izrakteòiem. Starpîba ir tikai tâ, ka
archeoloìijas atradnes var redzçt un taustît
no visâm pusçm, bet vârdu var tikai dzirdçt
un uzrakstît redzamiem burtiem. Archaisko
materiâlu meklçðanas un izvçrtçðanas meto-
des ir daþâdas. Archeoloìisko slâòu atrak-
ðana prasa daudz darba spçka, daudz iz-
devumu, daudz laika un darbam bieþi lieto
smago maðinçriju. Bet valodas slâòu atklâ-
ðanai jâlieto tikai fonoloìijas attîstîbas ðçma,
kas tomçr ir tikpat nozîmîgs instruments kâ
teleskops astronomijâ un mikroskops biolo-
ìijâ, fizikâ un íîmijâ. /Rupainis, 81. lpp./
Agrîniem rakstiem ir vairâkas vecuma pa-
zîmes. Pirmâ, kad raksti sacerçti, otrâ, kad
pirmraksti kopçti, treðâ, kad tie naturalizçti,
ceturtâ, kad tie tulkoti, piektâ, kad tulkojumi
atkal pârtulkoti jaunâkâs valodâs utt. Vecuma
pakâpes daþkârt ðíir tûkstoði gadu. Tâpçc,
jo vçlâki tulkojumi, jo tie vairâk atðíiras no
oriìinâla. Ja senie raksti netiek izvçrtçti laik-
metu perspektîvç, tie visi, ðíiet, attiecas uz
vienu un to paðu laiku. Senâs civilizâcijas ir
nostâdîtas vienâ plâksnç, kâ râda attçli seno
çìiptieðu zîmçjumos. Skatu uz senatni hori-
contâlâ plâksnç pauþ ne vien seno rakstu
komentâri, bet arî jaunâkie seno rakstu tulko-
jumi. Senajâs leìendâs un tradicijâs ievîtie
personu, cilðu un vietu vârdi ir droðâkie laik-
metu râdîtâju stabi. /Rupainis, 84., 90., 92.
lpp./
Senvârdu raðanâs un atjaunoðanâs laik-
metu var noteikt katrs. Vârda dzimðanas ap-
liecîba ir tâ saknes vokâlis. Tas râda, kurâ
runas erâ vârds dzimis. Bet vârda pçdçjâs
atdzimðanas laikmetu uzrâda sufiksa jaunâ-
kais vokâlis. Piemçram, vârds ‘Sunasepa’ ir
radies U-erâ, bet pçdçjo reizi atdzimis E-erâ.
To râda saknes vokâlis U un sufiksa jaunâkais
vokâlis E. Dabîga vârdu atjaunoðanâs ir noti-
kusi katrâ runas erâ. Tâ pieskaòoja vecâkâs
izloksnes sufiksus jaunajai izloksnei. Bet seno
rakstu tulkotâji valodas dabîgo likumu nebija
pamanîjuði vai ignorçja, un tâdâ kârtâ radâs
nenormâli reformçti vârdi, kam bija mainîti
saknes vokâïi. Mâkslotâs senvârdu reformas
rada lieku uzdevumu meklçt senvârdu oriìi-
nâlformas pirmatnçjos rakstos. Bet daudzos
gadîjumos tas vairs nav iespçjams, jo senâkie
oriìinâlraksti ir nozuduði. Tad atliek vienîga
alternatîva – salîdzinât vârdu formas daþâdos
tulkojumos un atzît par pareizâm vecâkâs
formas. Senvârdu vecuma noteikðana un salî-
dzinâjumi palîdz risinât daudzas senatnes
problçmas. Piemçram, ilgi ir diskutçts jautâ-
jums, no kurienes atnâca baltie cilvçki Poli-
nçzijâ, no Malajas vai no Amerikas? /Rupai-
nis, 96. lpp./
Pa to laiku simtiem reiþu ðíirstîtie senie
papirusi vienkârði sadila pçtnieku rokâs, tâpat
kâ iznîka Naskas un citi senraksti Aleksan-
drijas bibliotçkâ, kurus tulkoja un izmantoja
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grieíu, romieðu un citu rakstu autori. Ðie fakti
liek saprast, ka rakstu mâksla tika praktizçta
jau Bühla ledus laikmetâ un vçl daudz senâk.
Ja tâ sauktâ Magdalenas kultûra Francijâ un
Spânijâ jau pirms 30 000 gadiem uzrâdîja
perfektus mâkslas zîmçjumus, tas liek secinât,
ka tikpat seni varçtu bût arî raksti. Raksti
Eiropâ parâdîjâs vçlu tâpçc, ka senâkie kultû-
ras centri bija Okeânijâ un Dievid- un Vidus
Amerikâ. Magdalenas kultûras nosaukums
atgâdina Magdalenas upes apgabalu taga-
dçjâ Kolumbijâ. Taèu vçl senâka kultûra bija
Titikakas ezera apkaimç un Polinçzijas salâs,
kur vçl ðobaltdien rçgojas sensenâs statujas
kultûras pirmtçvu un dievu piemiòai. /Rupai-
nis, 69. lpp./
Pranavas Vedu un Nasku nozuðana atstâ-
ja senatnes pçtniekus bez vecâkiem rakstu
pieminekïiem. Tâdçji Saules Vedu atliekas,
kas vçl glabâjas brahmanu klosteros, var uz-
skatît par visvecâkiem rakstiem. Vecumu lieci-
na fakts, ka divu papirusu saiòi vçl joprojâm
nav tulkoti, tâpçc ka neviens ðo valodu vairs
nesaprotot. Tomçr arî tulkotajos rakstos ir
pâris tûkstoðu senvârdu, kas dod ieskatu, kâ-
da ir bijusi Dainu un Pranavas Vedu valoda.
/Rupainis, 115. lpp./
Bet neviens veco rakstu tulkotâjs Dainu
valodu nav òçmis palîgâ. Viòi ir lietojuði to
apgabalu dialektus, kur vecie raksti ir atrasti,
lai gan ir zinâms, ka senie raksti ir raduðies
tâlu no to atraðanas vietas un to tapðanu
ietekmçja daudzas citas valodas. Vçl neveik-
smîgâki ir tie tulkojumi, kuros vârdu semantika
tulkota ar vienas valodas palîdzîbu. Lîdz ðim
veco rakstu tapðanas laiks tika lçsts pçc va-
lodas vecuma Indo-Eiropieðu lingvistiskâ iz-
pratnç, neievçrojot faktu, ka vecie raksti nav
oriìinâli, bet tulkojumi no oriìinâla vai arî
vecâka tulkojuma. /Rupainis, 153.-154.,
161. lpp./
Klimata maiòas ir visvairâk grozîjuðas sen-
vârdu formas un lîdz ar to vârdu nozîmi.
Mçrens un pietiekami mitrs klimats veicinâja
valodas lokanîbu, turpretim karstums, auk-
stums un sausums stindzinâja runas orgânu
un valodas attîstîbu un to ievirzîja citâ gultnç.
Defektîvâs valodas laikmets ir radîjis bilþu
rakstus, lai uzskatâmâ veidâ parâdîtu vâr-
diem neizsakâmu ideju.
Agrie rakstu pasâcçji, redzçdami valodas
sabrukumu, centâs glâbt vârdu skeletus, pie-
rakstot izzuduðos konsonantus. Vokâïus viòi
uzskatîja par droðiem, un tâpçc to vietâ tie
lika tikai atgâdinâjuma zîmes, jo lasîtâji paði
zinâs, kâds vokâlis jâlieto. Tâ nodibinâjâs
rakstîba bez vokâïiem, ko arvien vçl praktizç
semîtu valodâs, kuru alfabçtos vokâïu nav.
Apziòa glâbt konsonantus radâs par vçlu, vai
arî valodas defekti turpinâjâs par ilgu, jo
pierakstîtie vârdu skeleti iznâca daþâdi.
/Rupainis, 98.-99. lpp./
Globâlâ vçsture un senvaloda var noderçt
kâ praktiska metode pasaules tautu tuvinâ-
ðanai un konfliktu izlîdzinâðanai. Tehnoloìija
radîja mehâniskos sakarus starp valstîm un
kontinentiem. Nu ir kârta humanitârai bran-
þai veidot sakarus starp tautâm, ciltîm un
cilvçkiem. /Rupainis, 159. lpp./
Homo sapiens pasaules apdzîvoðana ilga
daudzus gadu tûkstoðus. Ðajâ laikâ pilnvei-
dojâs arî pats cilvçks. Ðie tâlie ceïojumi pra-
sîja gan izturîbu, gan arî altruismu – vaja-
dzçja palîdzçt tuvâkam. Jâòem vçrâ, ka
pirms simts tûkstoð gadiem, kad sâkâs Homo
sapiens ceïojumi, pasaules iedzîvotâju skaits
bija ne vairâk kâ daþi desmiti tûkstoðu! Pçc
arheobioloìijas datiem neolîtiskâs revolûcijas
periodâ (kad Homo pârgâja uz pastâvîgu
dzîvi) visâ pasaulç bija ap 5 miljoniem iedzî-
votâju. Bet ðie 5 miljoni dzîvoja izolçti, bez
asiòainiem kariem, kas sâkâs daudz vçlâk
lielo civilizâciju hierarhiskâ sabiedrîbâ. Ðo-
dien pasaules iedzîvotâju skaits ir septiòi mil-
jardi – 100 000 gadu pçc Homo sapiens
ceïojumiem iedzîvotâju skaits ir 100 000
reiþu lielâks. Diemþçl pieauguðas arî sociâlâs
un globâlâs problçmas. Un rodas jautâjums,
vai 21. gadu simta Homo sapiens spçs tâs
atrisinât.
POST SCRIPTUM Latgales rakstnieks, litera-
tûrzinâtnieks, izglîtîbas darbinieks, mâkslinieks
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(diriìents, reþisors) Antons Rupainis (Ontons
Rupaiòs) dzimis 1906. g. 13. septembrî Rçzek-
nes apriòía Bçrzgales pagastâ, kur kopð 1988.
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PIRMO REIZI ZVAIGÞÒOTAJÂ DEBESÎ
Sandra Kropa – Latvijas Radio 1 þurnâliste. Jau gandrîz astoòus gadus veido populârzinâtnisko
raidîjumu “Zinâmais nezinâmajâ”. Studçjusi komunikâcijas zinâtni, jo kopð bçrnîbas gribçjusi kïût par
þurnâlisti. Absolvçja (2006) Latvijas Universitâtes Sociâlo
zinâtòu fakultâti, 2008. gadâ smçlâs pieredzi darbâ arî
Grieíijas Radio. Zinâtnes popularizçðanai savulaik pievçrsâs
nejauði, pieòemot izaicinâjumu darboties sev nezinâmâ jomâ.
Taèu kopð brîþa, kad sâka vadît raidîjumu, zinâtne kïuvusi
ne tikai par viòas darbu, bet arî vaïasprieku. Visspçcîgâk
uzrunâjuðas tâdas jomas kâ ekoloìija, bioloìija, ìeogrâfija
un, protams, astronomija. Bez zinâtnes viòas aizrauðanâs ir
sveðvalodas un ceïoðana.
Par zinâtni ne tikai runâ, bet arî raksta – viòas publikâcijas
laiku pa laikam lasâmas þurnâlâ “Ilustrçtâ Zinâtne”, un ðoreiz
arî debija “Zvaigþòotajâ Debesî”.
Saskaòâ ar izlozi Aptaujas’2012 dalîbniekiem, kas notika ð. g. 20. marta ZvD redakcijas
kolçìijas sçdç, Zvaigþòotâs Debess abonementu 2014. gadam un pârsteigumu balvas no
ESON – Eiropas Dienvidu observatorijas Astronomijas popularizçðanas tîkla – resursiem
laimçjuði Nellija Ðâvçja no Valmieras, Ints Íeðâns no Jûrmalas un IT speciâlists Lauris
Misa. Apsveicam!
Redakcijas kolçìija
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2013. gada 20. un 21. martâ Rîgas
Valsts 1. ìimnâzijâ norisinâjâs Latvijas 63.
matemâtikas olimpiâdes 3. posms. Olimpiâdi
rîkoja LU A. Liepas Neklâtienes matemâtikas
skola sadarbîbâ ar Valsts izglîtîbas satura
centru (VISC). Olimpiâdç piedalîjâs 284 sko-
lçni (9. klase – 93, 10. klase – 78, 11. klase
– 52, 12. klase – 61) un tika izcînîtas 13
zelta medaïas, 25 sudraba medaïas, 28
bronzas medaïas un 28 skolçni saòçma atzi-
nîbas rakstus. Maksimâlo punktu skaitu iegu-
va èetri skolçni: Luka Ivanovskis (Rîgas
Zolitûdes ìimnâzija, 11. klase), Vladislavs
Kïevickis (Rîgas 40. vidusskola), Òikita
Larka (Rîgas 88. vidusskola, 12. klase),
Andris Locâns (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija,
12. klase). Skolçnu darbus laboja þûrijas
komisija, kurâ bija 43 cilvçki – Latvijas Uni-
versitâtes pasniedzçji un studenti, skolotâji,
bijuðie olimpiâþu laureâti.
Katru gadu VISC pieðíir pateicîbas rakstus
skolotâjiem, kuru skolçni Valsts matemâtikas
SKOLU JAUNATNEI
MARUTA AVOTIÒA
LATVIJAS 63. MATEMÂTIKAS OLIMPIÂDES 3. POSMA UZDEVUMI
olimpiâdç uzrâda vislabâkos rezultâtus. Ðo-
gad pateicîbas rakstus saòçma Aija Vasi-
ïevska (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija), Vera Solov-
jova (Rîgas 10. vidusskola), Karmena Liepiòa
(Rîgas Valsts 1. ìimnâzija), Olga Sheremet
(Rîgas Zolitûdes ìimnâzija), Maija Balode
(Rîgas Valsts 1. ìimnâzija), Regîna Sima-
novska (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija), Iveta Za-
râne (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs),
Stanislavs Didych (Daugavpils Krievu vidus-
skola-licejs), Daiga Jçkabsone (Siguldas Valsts
ìimnâzija), Dainis Kriíis (Rîgas Valsts 1. ìim-
nâzija), Ilze Ose (Rîgas 64. vidusskola), Inese
Lagzda (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija), Irîna Fo-
mina (Rîgas Ostvalda vidusskola), Lidija Meï-
òika (Rîgas 88. vidusskola), Natâlija Serge-
jeva (Rîgas 89. vidusskola), Oïegs Ðleifmanis
(Rîgas 40. vidusskola).
Skolu komandu neoficiâlajâ vçrtçjumâ
(pçc skolas trîs labâko skolçnu iegûto punktu
kopsummas) vislabâkos rezultâtus uzrâdîja
Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, labus rezultâtus
sasniedza Rîgas 10. vidus-





vidusskola, Rîgas 64. vidus-
skola, Rîgas Valsts 2. ìimnâ-










1. Atrast tâdas ciparu a, b, c, d vçrtîbas,
lai izpildîtos vienâdîba
abcd + abc + ab + a = 2013.
(Pierakstsxyzt nozîmç, ka èetrciparu skaitlî
ir x tûkstoði, y simti, z desmiti un t vieni.)
2. Doti trîs regulâri trijstûri OAB, OCD un
OEF (virsotnes norâdîtas pulksteòrâdîtâja secî-
bâ), kuru malu garumi var atðíirties. Punkti
A, C, E neatrodas uz vienas taisnes; punkti
B, D, F arî neatrodas uz vienas taisnes. Pie-
râdît, ka ∆ACE = ∆BDF.
3. Dota virkne a1, a2, a3, ..., kur a1= a2= 1
un visiem n > 2 izpildâs
.
Aprçíinât a2013.
([x] ir veselâ daïa no x – lielâkais veselais
skaitlis, kas nepârsniedz x; piemçram, [3]=3,
[4,6]=4, [0,2]=0 u. tml.)
4. Divas komandas savâ starpâ izspçlç-
juðas vairâkas (vairâk nekâ vienu) spçles. Par
zaudçjumu komanda saòem n punktus (n –
naturâls skaitlis), bet par uzvaru n+3 punktus.
Neizðíirtu rezultâtu nav. Pçc spçïu beigâm
izrâdîjâs, ka vienai komandai ir par vienu
uzvaru vairâk nekâ otrai. Zinâms, ka viena
no komandâm kopsummâ ieguva 92 punktus.
Cik punktu ieguva otra komanda?
5. Kâdu lielâko skaitu 1. zîm. attçloto fi-
gûru var izgriezt no rûtiòu kvadrâta n ×  n,
kuram izòemtas èetras stûra rûtiòas: a) ja
n = 6 (sk. 2. zîm.), b) ja n = 7 (sk. 3. zîm.)?
Griezuma lînijâm jâiet pa rûtiòu malâm,
1. zîm. figûra var bût pagriezta vai apgriezta
spoguïattçlâ.
1. zîm.  2. zîm.  3. zîm.
10. KLASE
1. Pierâdît, ka vienâdojumam
nav atrisinâjuma naturâlos skaitïos.
2. Èetrstûris ABCD ievilkts riòía lînijâ. Tâ
diagonâles AC un BD ir perpendikulâras un
krustojas punktâ E. Malas AB viduspunkts ir
F. Pierâdît, ka EF⊥CD.
3. Funkcija f(x) = (x + 10)x(x – 1)(x – 11)
definçta visâm reâlâm x vçrtîbâm. Atrast ma-
zâko iespçjamo f(x) vçrtîbu.
4. Dota Fibonaèi skaitïu virkne
x1 = x2 = 1, xi + 2 = xi + xi + 1.
Pierâdît, ka ðajâ virknç ir bezgalîgi daudz
skaitïu, kas nav naturâla skaitïa kvadrâti.
5.  Dota rûtiòu lapa ar izmçriem n × m
(n, m – naturâli skaitïi) rûtiòas. Divi spçlçtâji
spçlç ðâdu spçli, pçc kârtas izdarot pa vie-
nam gâjienam. Ar vienu gâjienu atïauts veikt
taisnu griezienu, kas sâkas kâdâ lapas malâ
un iet pa rûtiòu malâm, pie tam griezuma
garumam jâbût naturâlam skaitlim. Zaudç tas
Valsts matemâtikas olimpiâdes rîcîbas komi-
teja. No kreisâs: Maruta Avotiòa (rîcîbas komitejas
vadîtâja), Mârtiòð Kokainis, Dace Kûma (þûrijas
komisijas priekðsçdçtâja), Zane Kaibe, Agnese
Ðuste.
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spçlçtâjs, pçc kura gâjiena lapa tiek sagriez-
ta divos atseviðíos gabalos. Kâdâm n un m
vçrtîbâm, pareizi spçlçjot, vienmçr var uzva-
rçt pirmais spçlçtâjs un kad – otrais (spçli
vienmçr sâk pirmais spçlçtâjs)?
11. KLASE
1. Pierâdît, ka nav tâdas naturâlas n vçrtî-
bas, ka n2 + 4n + 16 dalâs ar 36.
2. Dots vienâdsânu trijstûris ABC, kuram
AB =  AC un ∠BAC = 100°. Leòía ABC bi-
sektrise krusto malu AC punktâ D. Pierâdît,
ka AD +  BD =  BC.
3. Vienâdojuma
x3 – 44x2 + 623x – 2860 = 0
saknes ir taisnstûra paralçlskaldòa malu ga-
rumi, kas izteikti centimetros.
Aprçíinât ðâ paralçlskaldòa pilnas vir-
smas laukumu un tilpumu.
4. Diviem vienâdiem kvadrâtiem ar malas
garumu 40 cm ir kopîgs centrs. Vai abu kvad-
râtu kopîgâs daïas laukums noteikti ir lielâks
nekâ a) 1250 cm2, b) 1300 cm2?
5. Valstî Alfa ir n pilsçtas, n ≥ 2. Daþas
no ðîm pilsçtâm ir savienotas ar daþâm citâm
ar ceïiem. Ir zinâms, ka katrs ceïð savieno tieði
divas daþâdas pilsçtas, katras divas pilsçtas
savieno ne vairâk kâ viens ceïð, turklât pa
izbûvçtajiem ceïiem no jebkuras pilsçtas ir
iespçjams aizbraukt uz jebkuru citu vienâ
vienîgâ veidâ.
a) Pierâdît, ka ir vismaz viena pilsçta, no
kuras iziet tieði viens ceïð.
b) Pierâdît, ka pilsçtas var sanumurçt ar
skaitïiem 1, 2, …, n tâ, lai jebkuru divu pilsç-
tu, kuras ir savienotas ar ceïu, numuru reizi-
nâjums bûtu pâra skaitlis.
12. KLASE
1. Ap ðaurleòíu trijstûri ABC apvilkta riò-
ía lînija. Loka AB (kuram nepieder punkts C)
viduspunkts ir M, bet loka AC (kuram nepie-
der punkts B) viduspunkts ir N. Nogrieþòi BN
un CM krustojas punktâ D. Pierâdît, ka
AD⊥MN.
2. Atrisinât vienâdojumu sistçmu
3. Funkcija f apmierina ðâdas prasîbas:
a) f ir definçta visiem veseliem nenegatî-
viem skaitïiem un tâs vçrtîbas ir veseli skaitïi;
b) katram n (n – vesels nenegatîvs skaitlis)
izpildâs sakarîba
f(n)·(f(n + 1) – 2) = 4n2 – 1.
Atrast visas ðâdas funkcijas f un pierâdît,
ka citu nav.
4. Ar di, i = 1, 2, ..., k, apzîmçsim visus
naturâlâ skaitïa n naturâlos dalîtâjus, pie tam





2)= n2. Atrast visas iespçjamâs n vçrtîbas.
5. Uz tâfeles uzrakstîta burtu virkne, kas
satur tikai burtus a, b un c. Ar ðo virkni atïauts
veikt ðâdus gâjienus:
• patvaïîgi mainît uzrakstîto burtu secîbu;
• ja virknes galâ ir uzrakstîts fragments ab,
to drîkst nodzçst;
• fragmentu ba aizstât ar fragmentu aabbcc;
• fragmentu bbc aizstât ar a;
• izsvîtrot jebkurus trîs vienâdus pçc kârtas
uzrakstîtus burtus.
Vai, atkârtojot vairâkus ðâdus gâjienus,
iespçjams iegût virkni aba, ja sâkotnçji ir uz-
rakstîta virkne 1) abba; 2) aabbcabaab?D
Medaïas. Visi autores foto
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2012. gada 29. sep-
tembrî Jelgavâ tika rîkots
otrais seminârs astronomi-
jas skolotâjiem “Astrono-
mijas izglîtîba Latvijâ”. Ðis
seminârs bija turpinâjums
2011. gadâ iesâktajam
projektam, kura mçríis ir
apvienot eksakto zinâtòu
skolotâjus, kas savos mâ-
cîbu kursos vai ârpuskla-










ar Jelgavas Valsts ìimnâ-
ziju. Tajâ piedalîjâs 18 pedagogi no daþâ-
diem Latvijas novadiem (sk. 1. att.).
Seminâra darba kârtîbâ bija tçmas par
pedagogu ikdienas pieredzi daþâdu astro-
nomijas jautâjumu mâcîðanâ, praktisko no-
darbîbu vadîðanâ un seminâros ârvalstîs gû-
tajâm atziòâm. Priekðpusdienas sesijâ Ingrîda
Kramiòa pastâstîja par astronomijas elementu
iekïauðanu vidusskolas fizikas kursâ. Savukârt
Emîls Veide seminâra dalîbniekus iepazîs-
tinâja ar temata “Zvaigznâji” mâcîbu meto-
diku. Sesijas nobeigumâ Kârlis Bçrziòð un ðo
rindu autors pastâstîja par vispârizglîtojoðo
mâcîbu iestâþu audzçkòu iespçjâm pieda-
lîties ar saviem darbiem Latvijas Republikas
Skolçnu zinâtniskâs konferences astronomijas
sekcijâ.
Pirms pusdienu pârtraukuma seminâra da-
lîbnieki devâs ekskursijâ uz Ìederta Eliasa
MÂRIS KRASTIÒÐ
OTRAIS SEMINÂRS “ASTRONOMIJAS IZGLÎTÎBA LATVIJÂ”
1. att. Seminâra “Astronomijas izglîtîba Latvijâ” dalîbnieki.
I. Vilka foto
Jelgavas Vçstures un mâkslas muzeju, kurâ
iepazinâs gan ar plaðo muzeja ekspozîciju,
gan arî uzzinâja daudz interesanta par muze-
ja çkas Academia Petrina saistîbu ar astro-
nomiju. Seminâra turpinâjumâ pçcpusdienas
sesijas ievadâ dalîbnieki devâs vçl vienâ eks-
kursijâ uz Zemgales reìiona Kompetenèu at-
tîstîbas centru, kurâ iepazinâs gan ar centra
darbîbu, gan arî interesantajiem izglîtojoði
interaktîvajiem eksponâtiem (sk. 2. att.).
Pçc atgrieðanâs Jelgavas Valsts ìimnâzijâ
seminâra dalîbniekus gaidîja vçl èetras intere-
santas lekcijas par daþâdiem praktiskiem uz-
devumiem, kas lieti var noderçt, lai pilnvei-
dotu skolçnu interesi par astronomiju. Ausma
Bruòeniece un Inese Dudareva pastâstîja par
modeli zvaigþòu augstuma noteikðanai (sk.
3. att.), Ina Domina dalîjâs pieredzç par
astronomijas pulciòa vadîðanu Olaines 1.
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nâtâ darba reþîmâ, jo lekcijas papildinâja
praktiskâs nodarbîbas. Nâkamais uzdevums
ikvienam seminâra dalîbniekam ir Jelgavâ
gûto atziòu un pieredzes izmantoðana prak-
sç. To, kâ bûs veicies ar ðâ mâjasdarba iz-
pildi, bûs iespçjams novçrtçt nâkamajâ LAB
organizçtajâ seminârâ astronomijas skolotâ-
jiem, kas notiks 2013. gada rudenî. D
3. att. Ausma Bruòeniece stâsta par modeli
zvaigþòu augstuma noteikðanai. M. Krastiòa foto
2. att. Seminâra dalîbnieki iepazîstas ar Zem-
gales reìiona Kompetenèu attîstîbas centra eks-
ponâtiem.        M. Krastiòa foto
vidusskolâ, bet Iveta Murâne seminâra dalîb-
niekus iepazîstinâja ar tçmu par raíetçm
praksç un modeïos. Seminâra nobeigumâ
Ilgonis Vilks sniedza plaðu ieskatu par semi-
nârâ Astronomy at My Backpack gûtajiem
iespaidiem.
Kopumâ seminârs noritçja visai piesâti-
XVIII Starptautiskâ astronomijas olimpiâde Viïòâ 6.-14. septembrî. Ar Eirâzijas
Astronomijas biedrîbas (EAAS – Euro-Asian Astronomical Society = Àñòðîíîìè÷åñêîå îáùåñòâî) saòemto
Astrokurjera laidienu pienâca ziòa, ka kârtçjâ Starptautiskâ astronomijas olimpiâde (International
Astronomy Olympiad, IAO 2013) notiks Lietuvâ. Ðo olimpiâdi organizç Jaunatnes neformâlâs izglîtîbas
Lietuvas centrs, Starptautiskâs astronomijas
olimpiâdes komiteja, Viïòas universitâte, Lietu-
vas Astronomu apvienîba un citas organizâ-
cijas.
Starptautiskâ astronomijas olimpiâde, kas
akcentç astronomijas un radniecîgo zinâtnes
nozaru lomu mâcîbu procesâ, ir ikgadçja zi-
nâtniska sacensîba vidusskolu vecâko klaðu
(14-18 gadu vecuma) skolçniem. Olimpiâde
iedibinâta 1996. gadâ un kïuvusi par lielu un
sekmîgu starptautisku notikumu http://
www.issp.ac.ru/iao/.
A.A.
ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ ,ÎSUMÂ , ÎSUMÂ , ÎSUMÂ , ÎSUMÂ
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Lietû piemirkuðas pïavas un pelçki miglas
vâli, caur kuriem izlauzâs pa kâdam Saules
staram, Ogres novada Suntaþu pagasta “Kal-
tiòos” sagaidîja ikgadçjâ amatieru astrono-
mijas seminâra “Çrgïa hî” dalîbniekus. 2012.
gadâ seminârs tika rîkots jau divdesmit cetur-
to reizi, un tâ norises laiks no 11. lîdz 13.
augustam tradicionâli bija pieskaòots Perse-
îdu meteoru plûsmas maksimumam.
Seminâra formâts SIA StarSpace obser-
vatorijâ (sk. 1. att.) ðoreiz nedaudz lîdzinâjâs
“Çrgïa” nometnçm, kas pagâjuðâ gadsimta
deviòdesmito gadu pirmajâ pusç tika rîkotas
Siguldas observatorijâ. Arî toreiz nometòu
rîkoðanas vietas izvçli noteica stacionârais
tehniskais aprîkojums un nosacîti labvçlîgais
astroklimats. Tiesa, Siguldas observatorijas
13 cm refraktors salîdzinâjumâ ar “Kaltiòos”
pieejamo optiku ðobrîd jau bûtu uzskatâms
par relikviju.
Tradicionâlais seminâra atklâðanas brîdis
un projektu izloze pagâja ar zinâmâm cerî-
bâm, ka laika apstâkïi pirmajâs nakts stundâs
varçtu uzlaboties. Neatòemama pirmâ vaka-
ra tradîcija ir îss ieskats seminâra vçsturç, par
kuru ðoreiz pastâstîja Mârtiòð Gills (sk. 2.
att.). Seminâra ievada lekciju ciklu noslçdza
ðo rindu autora stâstîjums par meteoru novç-
roðanu un namatçva Aròa Gintera sagata-
votais jaunâko Latvijas astronomijas amatieru
astrofotogrâfiju apskats. Lîdz ar tumsas iestâ-
ðanos debesis ziemeïu un rietumu pusç sâka
skaidroties un seminâra dalîbniekiem izdevâs
novçrot Starptautisko kosmisko staciju ISS, kâ
arî vienu spoþu Iridium pavadoni. Drîz vien
debesis jau kïuva pavisam tumðas un skaid-
AMATIERIEM
MÂRIS KRASTIÒÐ
“ÇRGÏA HÎ” ZEM SALTAJÂM SUNTAÞU DEBESÎM
1. att. Seminâra “Çrgïa hî” dalîbnieki SIA Star-
Space observatorijâ “Kaltiòos”.
2. att. Mârtiòð Gills iepazîstina ar “Çrgïa”
seminâru vçsturi.
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ras, tâdçï bija iespçjams pilnvçrtîgi novçrot
gan debess dzîïu objektus, gan arî nedau-
dzos Perseîdu meteorus. Kaut arî laiku pa
laikam novçrojumiem patraucçja mâkoòi, de-
besis pârsvarâ bija skaidras visas nakts ga-
rumâ, bet gaiss, tuvojoties rîta stundâm, kïuva
aizvien dzestrâks.
Pçc aizraujoðiem un iedvesmojoðiem nakts
novçrojumiem nâkamâs dienas rîts iesâkâs ar
pelçcîgu mâkoòu ieraðanos, kas gan nekâdâ
veidâ netraucçja “Çrgïa hî” norisei. Seminâra
programmas turpinâjumâ Ilgonis Vilks pastâs-
tîja par jaunâkajâm atziòâm par galaktiku
veidoðanos (sk. 3. att.), bet vçlâk dalîbnieki
devâs ekskursijâ uz Suntaþiem.
Pçc nedaudz vairâk kâ pusstundu ilgâ
pârgâjiena seminâra dalîbniekus sagaidîja
Suntaþu vidusskola un Suntaþu pils ar nesen
restaurçto fasâdi (sk. 4. att.). Suntaþu pilî
iekârtotajâ Suntaþu vidusskolas muzejâ bija
iespçjams iepazîties gan ar daþâdu vçsturis-
ku priekðmetu ekspozîciju, gan uzzinât daudz
interesantu faktu par skolas vçsturi. Jâatzîmç,
ka skolas ikdiena ir pierakstîta gadu desmitos
un ðobrîd glabâjas kâ unikâla vçstures liecî-
ba, kas apkopota biezos ar roku rakstîtos
sçjumos un aizvien tiek papildinâta ar aktuâlu
mûsdienu informâciju. Kâds no seminâra da-
lîbniekiem ðos rakstu krâjumus tçlaini salî-
dzinâja ar analogo “tviteri”.
Seminâra otrâs dienas pçcpusdienas pro-
grammu ievadîja jauna astronomijas spçle
“Nokïûðana kosmiskajâ stacijâ”. Kâ vienmçr,
notika arî tradicionâlâs teleskopa Alkor salik-
ðanas âtrumsacensîbas. Savukârt vakara cç-
liena lekciju programmâ bija iekïauts Kalvja
Salmiòa stâstîjums par Zemes mâkslîgo pava-
doòu novçrojumiem, kâ arî Dmitrija Docenko
priekðlasîjums par elementârdaïiòu standart-
modeli un Higsa bozonu (sk. 5. att.). Tieði
elementârdaïiòu fizika bija galvenâ seminâra
tçma, tâdçï par to raisîjâs visai aktîva disku-
sija un lektoram nâcâs atbildçt uz ïoti dau-
dziem klausîtâju jautâjumiem. Savukârt 12.
augusta vakara programmas noslçgumâ se-
minâra dalîbnieki dalîjâs savâs vîzijâs par
Marsa izpçti tuvâkâ un tâlâkâ nâkotnç.
5. att. Dmitrijs Docenko stâsta par elemen-
târdaïiòu standartmodeli un Higsa bozonu.
Visi att. – autora foto
3. att. Ilgonis Vilks lasa lekciju par galaktiku
arheoloìiju.
4. att. Suntaþu pils.
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Kaut arî seminâra noslçguma nakts sâkot-
nçji nesolîja skaidras debesis, neilgi pirms
pusnakts mâkoòi izklîda, dâvâjot “Çrgïa hî”
dalîbniekiem vçl vienu brîniðíîgu iespçju vçrot
plaðo debess dzîïu objektu klâstu tumðajâs
Suntaþu debesîs. Laika apstâkïus gan nakts
stundâs varçja drîzâk uzskatît par rudenî-
giem, jo rîtausmâ termometra stabiòð strauji
tuvojâs +5 grâdu atzîmei, taèu tas nema-
zinâja gandarîjumu par divâm skaidrajâm
seminâra naktîm. Tâdçjâdi “Çrgïa hî” vçsturç
paliks ar bagâtîgiem nakts novçrojumiem un
arî pârdesmit saskaitîtâm perseîdâm.
“Çrgïa hî” noslçguma diena iesâkâs ar
skaidrâm debesîm, kurâs spoþi atmirdzçja
rîta dzestrumâ uzlçkusî Saule. Pçc brokastîm
seminâra dalîbnieki prezentçja savu projektu
ietvaros paveikto, daloties iespaidos gan par
nakts novçrojumiem, gan teorçtisko uzdevu-
mu risinâjumiem. Vçl atlika oficiâlais seminâ-
ra noslçgums. Tajâ pateicîbas vârdi tika teikti
seminâra saimniekiem Annai un Arnim Ginte-
riem, kâ arî visiem dalîbniekiem, kuri atrada
laiku un iespçjas, lai turpinâtu tradicionâlo
Çrgïa lidojumu.
2013. gadâ amatieru astronomijas semi-
nârs tiks rîkots jau 25. reizi. Ðim notikumam
par godu “Çrgïa psî” noritçs èetras dienas no
8. lîdz 11. augustam Piltenç. Sîkâka infor-
mâcija par ðâ gada seminâru bûs pieejama
internetâ LAB mâjaslapâ www.lab.lv un SIA
“Starspace” mâjaslapâ www.starspace.lv. D
    (Nobeigums)
Desmitâs dienas rîtâ iebraucâm
Dþordþtaunâ, kas ir sena zeltraèu pilsçta.
Ðeit uzpildîju degvielu, un turpat mçs lçti
nopirkâm ïoti garðîgu papaiju. Vçl negaidîts
pârsteigums bija tualetç – zem poda malas
mâjvietu atradusi varde! Acîmredzot ðâdi tâ
risina karstâ un sausâ klimata problçmu.
Ap dienas vidu sasniedzâm Undaras vul-
kânu nacionâlo parku. Ðeit ir iespçjams ap-
skatît ûdens izgrauztos pazemes tuneïus lavâ,
ko gan var darît tikai rezervâta pavadoòu
vadîbâ noteiktos laikos. Mçs uzkâpâm uz
Kalkani vulkâna krâtera malas un apgâjâm
tam apkârt. Ðis vulkâns ir izvirdis lavu ap-
mçram pirms 190 000 gadu un paceïas ap-
mçram 200 m virs apkârtnes. Uzkâpðana ir
samçrâ stâva pa labu taku. Krâteris ir diez-
gan iespaidîgs – diametrs 340 m un dziïums
48 m. Vienîgi diezgan biezi saauguðie koki
traucç labi to aplûkot. Ðeit redzçjâm vairâkus
ziòkârîgus íengurus – valabijus! Krâtera pa-
kâjç bija ïoti skaïas cikâdes!
Nakðòojâm diezgan labâ kempingâ
Mauntgârnetâ. Ðeit labi varçja vçrot Austrâ-
JURIS KAULIÒÐ
PÇC APTUMSUMA PÂRI PUSEI AUSTRÂLIJAS 11 DIENÂS!
14. att. Putnu Austrâlijâ ir daudz, un tie izce-
ïas ar skaïumu. Seviðíi aktîvi un atraktîvi bija ðie
baltie papagaiïi!
lijas daudzveidîgo un skaïo putnu valsti. Se-
viðíi izcçlâs balti papagaiïi (14. att.), kas
ðaudîjâs uz visâm pusçm un taisîja lielu traci!
Vienpadsmitajâ dienâ mums bija jâ-
veic pçdçjais posms lîdz Kçrnsai. Jau rîta
pusç piedzîvojâm laika maiòu – uznâca diez-
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gan spçcîga lietusgâze un kïuva vçsâks. Hy-
pipamee kalna nacionâlajâ parkâ apska-
tîjâm ûdenskritumus un vulkâna krâteri, kas
veidojies eksplozijas rezultâtâ. Ðeit bija brî-
dinâjumi par kazuâriem – ðo lielo putnu uz-
brukumi varot bût bîstami! Netâlu no Ater-
tonas apmeklçjâm tropisko augïu vînu darî-
tavu. Pçc tam pabijâm pie slavenajiem Ba-
rona upes ûdenskritumiem. Ûdenskrituma ko-
pçjais augstums ir apmçram 120 m, un, kad
upç ir daudz ûdens, tas ir ïoti jaudîgs un
iespaidîgs. Mçs to redzçjâm, kad ûdens bija
ïoti maz, kas neïâva izjust tâ varenumu.
Ap diviem dienâ sasniedzâm Trinity
Beach ciematu Kçrnsâ, kur dzîvo Andrejs
Krûmiòð. Ar viòu es sazinâjos vçl pirms doða-
nâs uz Austrâliju, un viòð izrâdîja atsaucîbu,
plânojot ceïojumu un aptumsuma novçroða-
nu. Nedaudz pamaldîjâmies, kamçr atradâm
îsto ielu un mâju. Satikðanâs ar Andreju un
viòa sievu Zitu bija sirsnîga.
Pçc nelielas pauzes Andrejs mûs ar maðî-
nu aizveda uz tuvçjo pludmali un vietu, kuru
viòð bija rezervçjis aptumsuma novçrotâjiem
no Latvijas. Ðeit ir izlikti brîdinâjumi, ka ie-
spçjamas briesmas indîgo medûzu un kro-
kodilu dçï – peldçties atïauts diezgan ðaurâ,
noþogotâ pludmales zonâ, kuru pieskata glâ-
bçji. Jûrâ bija diezgan lieli viïòi stiprâ vçja
dçï – peldçtâju bija maz. Atpakaï uz mâju
aizgâjâm paði, pa ceïam iepçrkoties vietçjâ
tirdzniecîbas centrâ.
Vakarpusç vçlreiz kopâ ar Andreju aiz-
braucâm uz rezervçto vietu pludmalç. Tur mçs
ar mietiòiem un lentçm noþogojâm zonu mûsu
novçrotâjiem, lai varçtu netraucçti novçrot un
fotografçt aptumsumu, jo bija paredzams, ka
pludmalç bûs liels cilvçku pieplûdums.
Pçc tam galvenais jautâjums bija par lai-
ka apstâkïiem. Pçdçjâs dienas laikâ bija noti-
kuðas izmaiòas uz slikto pusi, un arî progno-
ze tuvâkajam laikam bija slikta – visai liela
varbûtîba, ka piekrastç bûs apmâcies un ie-
spçjams pat lietus aptumsuma rîtâ! Labâkas
izredzes bija aiz kalnu grçdas, bet tad bûtu
jâbrauc samçrâ liels gabals pa nakti uz ne
visai noteiktu, droðu novçroðanas vietu. Es,
kâdu brîdi pavçrojis debesu situâciju, seci-
nâju, ka ir cerîbas uz labâkiem laika apstâk-
ïiem rîta pusç, nekâ bija vakarâ. Tâpçc izlç-
mu projâm nebraukt un novçrot aptumsumu
kopâ ar Andreju, Zitu, I. Vilku un pârçjiem
A. Zalcmanes grupas dalîbniekiem. Andrejs
iedeva stabilu íebli, uz kura novietot grozâ-
mo teleskopa kâju un 12 V akumulatoru tele-
skopa vadîbas sistçmas baroðanai (15. att.).
Saules aptumsuma fâzes: 1, 2 – daïçjâ plkst. 6h30m un 6h35m, 1/100 s un 1/320 s; 3, 4 – pilnâ
6h39m, 1/30 s; 5, 6 – daïçjâ 6h55m un 7h06m, 1/640 s (Nikon D3200, Celestron NexStar 4 SE,
ISO-800).
1            2     3
15. att. Autors kopâ ar instrumentiem aptum-
suma fotografçðanai.
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Vakarâ Andreja mâjâs no izbraukuma uz
Lielo Barjerrifu atgriezâs A. Zalcmanes gru-
pa, kas ðeit bija ieradusies un apmetusies jau
divas dienas iepriekð. Nedaudz vçlâk notika
visu divpadsmit latvieðu kopâ pasçdçðana,
kas ievilkâs lîdz pusnaktij. Tâpçc naktî sa-
nâca tikai nedaudz pasnaust uz dîvâna, jo
bija jâceïas ïoti agri – aptumsums sâkâs gan-
drîz reizç ar Saules lçktu.
Divpadsmitâs dienas rîtâ, vçl tumsâ,
devâmies uz pludmali, lai bûtu gatavîbâ, kad
sâksies aptumsums. Diezgan lielâ steigâ uz-
stâdîju savu lîdzpaòemto Celestron teleskopu
ar fotoaparâtu un tam piestiprinâto otru foto-
aparâtu ar teleobjektîvu. Saule lçca 5h36m,
daïçjâ aptumsuma sâkums – 5h45m. Lai arî
laika apstâkïi bija labâki nekâ vakarâ, tomçr
austrumu pusç debesis sedza mâkoòi – tâpçc
diezgan ilgu laiku aptumsumu nevarçja re-
dzçt un nebija iespçjams uzstâdît teleskopa
sekoðanu, kâ arî fokusçt fotoaparâtus. Vienu
brîdi likâs, ka neko daudz neredzçsim. Par
laimi, vçjð mâkoòus izdzenâja un apmçram
6h10m starp mâkoòiem parâdîjâs logi, kuros
varçja redzçt daïçji aizsegto Sauli. Tad iz-
devâs uzvadît teleskopu un iestâdît automâ-
tisko sekoðanu, kâ arî iegût pirmâs daïçjâs
fâzes fotogrâfijas. Pçc tam mâkoòu situâcija
visu laiku bija mainîga – brîþiem Saule bija
aizsegta, brîþiem redzama.
Pilnâ fâze sâkâs 6h38m – tobrîd Saule bija
redzama, lai arî daïçji to klâja augstie, pus-
caurspîdîgie mâkoòi. Visu pilnâs fâzes laiku,
kas ilga 2m04s, staigâja ðie mâkoòi, tomçr
kopumâ aptumðotâ Saule un tâs vainags bija
redzami diezgan labi (sk. att. atvçruma aug-
ðâ). Visu ðo laiku fotografçju aptumsumu un
apkârtnei sanâca pievçrst mazu uzmanîbu.
Jâatzîst, ka ðoreiz nebija nekâdas îpaðas
sajûtas – varbût tâpçc, ka tas bija jau sestais
pilnais aptumsums, kuru novçroju.
Pçc tam vçl kâdu laiku turpinâjâm vçrot
un fotografçt daïçjo fâzi. Notika gandrîz kâ
pçc Mçrfija likumiem – apmçram 15 minûtes
pçc pilnâs fâzes beigâm Saules virzienâ de-
besis pilnîbâ noskaidrojâs! Nedaudz palî-
dzçju Andrejam ar fotoaparâta uzvadîðanu
uz Sauli. Vairums no mûsu divpadsmit cilvçku
grupas vçroja aptumsumu ar neapbruòotu
aci, izmantojot filtrus un projicçjot Saules
attçlu uz ekrâna.
Ap pusastoòiem savâcâm aprîkojumu un
devâmies atpakaï uz Andreja mâju. Pçc tam
pavadîjâm aizbraucçjus – A. Zalcmanes (16.
att.) grupas dalîbnieki savâca mantas un jau
ap deviòiem devâs ceïâ uz Brisbenu.
4            5     6
16. att. Latvieði novçro Saules aptumsumu
Trinity Beach krastmalâ. Priekðplânâ Andrejs Krû-
miòð un Zita Sudòika, kuri daudz darîja, lai no-
vçroðana veiksmîgi izdotos. Pirmâ aiz Zitas Agne-
se Zalcmane.
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Ap dienas vidu Andrejs sarîkoja mums
interesantu ekskursiju. Vispirms viòð aizveda
mûs uz Kçrnsas lidostas apkârtni, kur ir ierî-
kotas laipas mangrovju audþu apskatei. Man-
groves ir veìetâcijas tips, kurâ ietilpst daþâdu
koku un krûmu sugas, kas aug sâlsûdens pie-
krastç tropu un subtropu joslâs. Bija interesanti
vçrot ðo îpatnçjo ekosistçmu (17. att.)!
Kçrnsas ostâ, lai dotos izbraukumâ uz Lielo
Barjerrifu. Lielais Barjerrifs ir pasaules lielâkâ
koraïïu rifu sistçma. Tas izceïas ar ïoti bagâtu
ekosistçmu, ko aplûkot ierodas liels skaits
tûristu.
Mûsu kuìîtis vairâk nekâ divas stundas
brauca lîdz pirmajai vietai, kur varçja nirt un
snorkelçt. Pa ceïam daþiem pat palika slikti
ðûpoðanâs dçï! Pirmajâs snorkelçðanas tûrçs
iespaidi nebija pârâk lieli – Saulei priekðâ bija
mâkoòi un ðeit rifs bija ne pârâk izteiksmîgs.
Dienas otrajâ pusç mûs aizveda uz citu rifa
vietu. Ðeit iespaidi bija fantastiski – spilgtâ
Saules gaisma koði izgaismoja bagâto koraïïu
(18. att.) un zivju valstîbu! Vairâkâs tûrçs
izsnorkelçjos lîdz nogurumam. Bija iespçja
vçrot zemûdens valstîbu arî no kuìîða ar caur-
spîdîgu dibenu.
Izbraukums ievilkâs ilgâk nekâ paredzçts,
un Kçrnsâ atgriezâmies jau tumsâ. Vakarâ
diezgan ilgi nosçdçjâm pârrunâs ar Andreju
un Zitu. Andrejs Krûmiòð ir advokâts un aiz-
rautîgs fotogrâfs, dabas entuziasts. Zita Sud-
òika – latvieðu mâksliniece, gleznotâja, kuras
darbi ir labi zinâmi Latvijâ un Austrâlijâ.
Èetrpadsmitâs dienas rîtâ bija sku-
mîga atvadîðanâs no sirsnîgajiem un atsau-17. att. Ekskursija mangrovju audzçs.
Pçc tam aizbraucâm uz Kçrnsas centru.
Ðeit ïoti savdabîgi izskatîjâs lidojoðo lapsu
kolonija parka kokos, viòu tur esot apmçram
10 000. Ðie dzîvnieki ir radniecîgi mûsu
sikspâròiem, tomçr ir lielâki un pârtiek no
augïiem, nektâra. Iegâjâm Kçrnsas biblio-
tçkâ, kur ir izstâdîta Zitas glezna ar ðiem
dzîvniekiem! Pçc tam izmetâm loku gar krast-
malu un ostu. Ðeit ir plâksne ar uzrakstu, ka
Rîga ir Kçrnsas sadraudzîbas (mâsu) pilsçta!
Kopumâ Kçrnsa atstâj modernas un sakoptas
pilsçtas iespaidu. Pçc tam pabijâm botânis-
kajâ dârzâ – ðeit redzçjâm daudz ko no
bagâtîgâs tropu augu valsts.
Nakðòojâm teltî Andreja mâjas pagalmâ.
Trîspadsmitâs dienas rîtâ cçlâmies
agri – jau ap pusastoòiem mums bija jâbût
18. att. Lielâ Barjerrifa koraïïu ekosistçma ir
ïoti krâðòa un daudzveidîga.
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cîgajiem saimniekiem. Sâkâs pçdçjais apmç-
ram 1700 km garais ceïa posms gar okeânu
lîdz Brisbenai. Tâ kâ ðis gabals bija jâveic
nedaudz vairâk kâ divâs dienâs, tad bija
jâbrauc gandrîz bez apstâðanâs un pauzçm.
Braukðanas âtrumu mazinâja arî samçrâ bie-
þie ceïa remonti. Jâatzîst, ka ðî ðoseja bija
sliktâkas kvalitâtes, it îpaði vidusposmâ, nekâ
ceïi iepriekð.
Ik pa gabalam ceïa malâ bija iespçjas
nopirkt svaigus augïus no zemniekiem, turklât
lçtâk nekâ lielveikalos. Tâpçc mçs diezgan
daudz apçdâm mango, papaijas, arbûzus
un ananasus! Pârsteidza tas, ka visâs apdzî-
votâs vietâs lielâ daudzumâ ir âtrâs çdinâ-
ðanas çstuves, kas acîmredzot ir saistîts ar
augstajâm cenâm kafejnîcâs un restorânos.
Piecpadsmitâs dienas vakarâ nak-
ðòojâm kempingâ pie Meriboro pilsçtas. Ðeit
pirmo un vienîgo reizi visa ceïojuma laikâ
Inta redzçja èûsku!
Seðpadsmitâs dienas rîtâ cçlâmies
agri, lai veiktu pçdçjos 250 km lîdz Brisbe-
nas lidostai, kur ap desmitiem no rîta bija
jânodod nomas maðîna. Tuvojoties Brisbenai,
ceïa kvalitâte uzlabojâs un satiksmes inten-
sitâte ievçrojami pieauga. Paðâ pçdçjâ pos-
mâ piedzîvojâm îslaicîgu, ïoti intensîvu ne-
gaisa lietu – vienu brîdi gandrîz nekas nebija
priekðâ redzams! Kopçjâ nobrauktâ kilomet-
râþa pa Austrâlijas ceïiem bija 7560 km!
Pçc maðînas nodoðanas nolikâm savu ba-
gâþu automâtiskajâ bagâþas glabâtuvç un
ar vilcienu devâmies uz Brisbenas centru.
Jâatzîmç ïoti dârgâs cenas – brauciens turp
un atpakaï (15 km lîdz centram) maksâja
apmçram Ls 17!
Izstaigâjâm Brisbenas centru un tur esoðo
botânisko dârzu. Pârsteidza lielais ûdens-
putnu daudzums, un piedzîvojâm ïoti spçcîgu
negaisu ar krusu! Kopumâ pilsçta atstâja
pozitîvu iespaidu – modernâs augstceltnes ir
harmonijâ ar senâku apbûvi (19. att.). Nak-
ðòojâm lidostâ samçrâ çrtos apstâkïos.
19. att. Modernâs un vçsturiskâs celtnes Bris-
benas centrâ.
19. novembrî sâkâs garais atpakaïceïð uz
mâjâm caur Singapûru un Helsinkiem. Ne-
daudz aizíerðanâs Brisbenas lidostâ sanâca
rokas bagâþas dçï – mana soma ar optiku
un aparâtiem svçra vairâk nekâ 10 kg. Aus-
trâlieði negribçja mani laist uz iekâpðanu, bet
beigâs teica, lai pârlieku kâdu aparâtu Intas
somâ, kura bija vieglâka! 20.novembra
rîtâ iedeguði, noguruði, tomçr ïoti apmierinâti
atgriezâmies Rîgâ. Milzîgs bija kontrasts pçc
Austrâlijas Saules un karstuma nonâkt tum-
ðajâ, drçgnajâ Latvijas rudenî! D
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DAIGA LAPÂNE
PIENA CEÏÐ
Uz Piena Ceïa zvaigznes tiekas
un virpuïo kâ pârslas,
tâm ledus vietâ karstas liesmas –
mirdz koði visas mâsas.
Kad zvaigznes savâ ceïâ plûst
ar sudrabainu straumi,
no Zemes raugoties, mums liekas,
ka svaigs un balts no debess govîm
nakts slaucenç tek saldens piens.
Un tomçr katrs zina –
ka zvaigznes taisa trikus,
tâs grieþas lielâ virpulî,
ko sauc par galaktiku.
Un arî mûsu Saule
ðai Piena Ceïâ tika.
Nu Zemei kopâ ceïot prieks,
un viòas bçrniem garðo piens.
KOSMOSA TÇMA MÂKSLÂ
UZ PIENA CEÏA ZVAIGZNES TIEKAS




kas ezerus un jûru iepazinis,
ik nakti zvaigznçs lûkojâs,
kas, ðíiet -
lûk, tieði viòam uzmirkðíina
un tieði viòu sauc uz dziïumiem.
Reiz saulrietâ,
kad zilgmo debess mala,
viòð spârnos pacçlâs












Peld Delfîns jûras ûdeòos
un skaisti rotaïâjas
ar citiem draugiem delfîniem,
gan dzelmç nirst,
gan viïòos lec –
tur viòa plaðâs mâjas.
Nakts okeânâ zvaigznes
kâ miljons zivju peld,
bet ðovakar vien Delfîns
vismîïâk pretî laistâs,
jo zinu stâstu teiksmaino
par senu dziesminieku,
reiz dienvidjûrâ slîkstoðu,
ko Delfîns glâba veiksmîgi:
tik skaista dzeja, meldijas
pat viòu valdzinâja –
lîdz vîru krastâ iznesa
un pats pie zvaigznçm nokïuva.
Mirdz Delfîns debess viïòos.
SARMA UPESLEJA   LIRA
Kamçr Orfejs aizmidzis,
pûcîte noèiepa Orfejam Liru –
zvaigþòu miljardi ietrîsçjâs,
maigie spârni kad aizskâra stîgas,
kaismîgi pustoòi ievibrçjâs
debesu dzîlç bezgalîgâ –
pamodâs vçji un uzsâka deju,
viïòi stâvus pret debesîm slçjâs,
aizgrâbti mâkoòi asaras lçja,
rîvçjâs tâ, ka zibeòi ðíîlâs.
Ausmâ pûcîte posâs uz mâjâm,
sâpçja spârni un nojuka takts,
tikai ilgi Pçrkons vçl râjâs,
kârtîbu viesdams pçc trakuïu nakts.
LRLL 54361 – mîklains regulâru uzlies-
mojumu avots. Divas lielas NASA observato-
rijas – Spitcera (Spitzer, SKT) un Habla (Hubble,
HKT) kosmiskie teleskopi – atklâjuðas noslçpumainu
pirmatnçju zvaigzni, kas izturas kâ policijas
signâluguns: ik 25.34 dienas objekts, apzîmçts LRLL 54361, izraisa gaismas uzliesmojumus kâ
visspçcîgâkâ lîdz ðim novçrotâ bâka.
Ilustrâcijâ pa kreisi: SKT atklâtâ neparastâ mainîgâ objekta LRLL 54361 infrasarkanais attçls (neîstâs
krâsâs) zvaigþòu veidoðanâs apvidû IC 348, kas atrodas 950 ly attâlumâ. Centrâ: astronomi izmantoja
HKT, lai apstiprinâtu SKT novçrojumus un iegûtu sîku zvaigþòu struktûru ap protozvaigzni LRLL 54361.
HKT novçroja iespaidîgu gaismas pârvietoðanos prom no sistçmas centra. Pa labi: mâkslinieka redzçjums
par iespçjamo centrâlo objektu – jaunâm dubultzvaigznçm, kas var bût mîklainu regulâru gaismas
uzliesmojumu avots. Astronomi pieòem, ka uzliesmojumus rada periodiska mijiedarbîba starp zvaigznçm,
kas tikko veidojas un ir dubultzvaigznes vai gravitacionâli saistîtas, kad apzvaigzni rotçjoðâ diska
viela tiek nomesta uz augoðajâm jaunajâm zvaigznçm, izstarojot plûsmu ikreiz, kad zvaigznes nonâk
tuvu viena otrai savâs orbîtâs.
Avots: NASA; R. Hurt (Caltech/Spitzer Science Center) I.P.
ÎSUMÂ , ÎSUMÂ , ÎSUMÂ
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Vçlo spektra klaðu zvaigþòu pçtîjumi.
Oglekïa (C) zvaigznes ir asimptotiskâ milþu
zara objekti un ir tradicionâls pçtîjumu vir-
ziens LU AI Astrofizikas observatorijâ kopð
pagâjuðâ gadsimta seðdesmitajiem gadiem.
Ðo zvaigþòu spektri ir sareþìîti, tâpçc to iz-
pçte ir problçma joprojâm. Ðai zvaigþòu gru-
pai joprojâm nav izdevies izstrâdât pârlieci-
noðu klasifikâcijas shçmu.
Veikta divu ïoti metâlnabadzîgu, unikâlu
oglekïa zvaigþòu V Ari un V 1469 Aql aug-
stas izðíirtspçjas spektru analîze, lai analizçtu
ðo zvaigþòu atmosfçru íîmisko sastâvu un
procesus zvaigþòu dzîlçs. Apstrâdâti ar Zie-
meïvalstu optisko teleskopu (NOT) iegûtie
augstas izðíirtspçjas spektri (R=67 000).
Veikta spektru attçlu redukcija, viïòu garumu
kalibrâcija un divdimensionâlâ spektra ek-
strakcija, kontinuuma normalizâcija. Izveidoti
spektrâlo lîniju saraksti, kuros ietvertas neblen-
dçtas atomu lînijas, izmantojot jaunâkos da-
tus par atomu un jonu spektrâllînijâm no
VALD, DREM un NIST datubâzçm, kâ arî jau-
nâkajâm zinâtniskajâm publikâcijâm par lîni-
ju parametru laboratorijas mçrîjumiem. Mole-
kulu spektrâlo lîniju saraksti CO, C2, CN,
CH, MgH, SiH, NH, SiO molekulâm tika ap-
kopoti no Kurucz datubâzes, Jorgensena
SCAN datu bâzes un O. Zamoras kompi-
lâcijas, kas ir paðreiz precîzâkie spektrâlo
lîniju saraksti ðîm molekulâm.
Lai novçrtçtu zvaigþòu atmosfçru para-
metrus, kas nepiecieðami korektai koncen-
trâciju analîzei, atlasîtas dzelzs Fe I un Fe II
lînijas, kuru sintçze ïâva atrast gan efektîvâs
temperatûras novçrtçjumu, gan gravitâciju un
mikro turbulenci, kas izrâdîjâs saskanîga ar
HRONIKA
ILGMÂRS EGLÎTIS
LU ASTRONOMIJAS INSTITÛTS (AI) 2012. GADÂ
citu autoru iegûtajiem rezultâtiem par ðîm
zvaigznçm (piem., Bisterzo et al., 2012).
Aprçíinu rezultâtâ konstatçts, ka abas zvaig-
znes ir ïoti metâlnabadzîgas ([Fe/H] = -2). Tâs
ir aukstas un retinâtas (Teff = 3500 K,
logg = 0). Abâm zvaigznçm konstatçts ne-
liels s-procesa elementu bagâtinâjums, kas
varçtu bût saistîts ar sintçzi asimptotiskâ milþu
zara fâzç. Zvaigznei V Ari [s/Fe] ≈ +1,30
konstatçts arî svina bagâtinâjums (+1,2 dex),
kas ir ïoti interesants fakts. Paaugstinâta svina
koncentrâcija var bût saistîta ar ïoti blîvu neit-
ronu plûsmu, kas pastâvçja s-procesa norises
laikâ, vai arî ar ïoti ilgstoðu s-procesa darbîbu.
Dzelzs grupas elementu relatîvais saturs
ir lîdzîgs citu Galaktikas halo zvaigþòu kon-
centrâciju sadalîjumam. Oglekïa izotopiskâ
attiecîba zvaigznei V Ari ir 12C/13C = 90±10
liecina par papildu samaisîðanâs procesiem
zvaigznes atmosfçrâ.
Veikta zemas izðíirtspçjas C zvaigþòu
spektru sintçze ar mçríi rast sakarîbas spektra
detaïâm, kas ïautu noteikt ðo zvaigþòu oglek-
ïa koncentrâciju un citus svarîgâkos fizikâlos
parametrus. Ar precizçtajiem spektrâlo lîniju
sarakstiem ir izdevies veiksmîgi uzsintezçt
labas kvalitâtes spektru zvaigznei 0642
+3127-12. (A. Barzdis)
Ar Baldones Ðmidta teleskopu 2012. ga-
dâ un ar 4o objektîvprizmu iegûti 652 lâdiò-
saites matricas attçli apgabalos ar deklinâciju
60o<δ< 65o. Veikta 326 vçlo zvaigþòu objek-
tîvprizmas spektru redukcija un klasifikâcija.
Izdevies atklât astoòas jaunas oglekïa
zvaigznes. Novçrtçts jauno un 26 agrâk Bal-
donç atklâto C zvaigþòu attâlums no Saules
un to absolûtie lielumi, balstoties uz Arenau
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et al., 1992 Galaktikas starpzvaigþòu vides
absorbcijas trîsdimensiju modeli un Schegel
et al., 1998 Galaktikas putekïu karðu bâzi,
kâ arî izmantojot Mauron, 2008 darbu par
C zvaigþòu absolûtâ lieluma sadalîjumu Lie-
lajâ Magelâna Mâkonî. Atklâto C zvaigþòu
attâlumi ir robeþâs no 0,16 lîdz 26,5 kps.
Veikta 140 spoþo C zvaigþòu 4o objektîv-
prizmas spektru redukcija λλ 5000-9000 À
rajonâ. Apstiprinâta sakarîba starp spektrofo-
tometrisko indeksu [7570-6850] un efektîvo
temperatûru visai Ziemeïu debess spoþo
zvaigþòu kopai. Samazinoties temperatûrai,
indekss vienmçrîgi pieaug temperatûras inter-
vâlâ no 5500 K lîdz 2000 K. Ðî sakarîba
ïauj novçrtçt oglekïa zvaigznes efektîvo tem-
peratûru ar precizitâti lîdz ±350 K un lîdz
ar to atrast C zvaigþòu vietu Hercðprunga-
Rasela diagrammâ. 25 no pçtîtajâm oglekïa
zvaigznçm pieder pie submilþu un spoþo
milþu, bet 9 – supermilþu starjaudas klasçm.
Par darba rezultâtiem sniegti ziòojumi divâs
starptautiskâs un LU 70. konferencç. (I. Eg-
lîtis, M. Eglîte)
Ðmidta teleskopa astroarhîva digitali-
zçðana augsti informatîvas datu bâ-
zes izveidoðanai. No 1967. lîdz 2005.
Baldonç atklâto oglekïa zvaigþòu izvietojums
Galaktikâ.
Baldonç atklâto oglekïa zvaigþòu izvietojums
Hercðprunga-Rasela diagrammâ (zilie punkti).
gadam ar Baldones Ðmidta teleskopu foto-
grâfiskajos novçrojumos iegûti ~22 000 attç-
lu. Katrs attçls aptver 19 kvadrâtgrâdu lielu
lauku un ietver milzîgu zinâtniskâs informâci-
jas apjomu. Ðîs informâcijas apgûðanai ne-
piecieðams digitalizçt ðos uzòçmumus un ne-
piecieðama droða metode âtrai un automâ-
tiskai digitâlo attçlu arhîva apstrâdei ar labu
precizitâti. 2012. gadâ noskençti 1400
Ðmidta astroarhîva uzòçmumi un pârveidoti
astronomiskajâ fits formâtâ. (V. Eglîte)
(Nobeigums sekos)
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Teju ikviens rîdzinieks un galvaspilsçtas
viesis zina, kâds pulkstenis ir Stacijas laukumâ
– liels tornis ar ciparnîcâm uz katru debespusi.
To var redzçt pa lielu gabalu no daþâdâm
Rîgas centrâlâs daïas vietâm. Kopð 2012.
gada 14. novembra turpat blakus laukumâ ir
pieejams vçl viens ievçrîbas cienîgs pulkstenis
(1. att.). Tiesa, ne vçl viens tornis, bet gan
analemmatiskais jeb dalîbas saules pulkstenis
– zemes lîmenî. Kâ zinâms, ðâda tipa saules
pulksteòiem laiks ir nolasâms ar çnu, ko veido
uz esoðâ datuma atzîmes nostâjies cilvçks (par
MÂRTIÒÐ GILLS
RÎGAS STACIJAS LAUKUMA SAULES LAIKRÂDIS
1. att. Saules pulksteòa Origo Universi kopskats.
Foto: M. Gills
analemmatiskajiem saules pulksteòiem skat.
Gills M. Cilvçks gnomona lomâ. – ZvD, 2012.
gada vasara, 46.-48. lpp.). Papildus tam,
òemot vçrâ, ka ik dienu laukumu ðíçrso sim-
tiem tûkstoði cilvçku, pulkstenis ir veidots pre-
cîzi vienâ lîmenî ar pârçjo laukuma segumu,
lai neradîtu ðíçrsli ikdienas gaitai. Katra per-
sonîgâ izvçle ir pulkstenim raiti iet pâri vai uz
brîdi apstâties tuvâkai izpçtei. Un kâdu reizi
uzkavçties varçtu bût vçrts – saules pulkstenis
ir tikai viens no elementiem 10 metru lielajâ
apaïajâ vides objektâ Origo Universi.
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Dizainera Valda Majevska projektçtais un
arî uzbûvçtais Origo Universi ietver:
• joslas laiku râdoðu dalîbas saules pulksteni
(aprçíinus sagatavojis ðâ raksta autors),
diametrs – 7 metri;
• ìeogrâfiski precîzus virzienus uz 10 âr-
valstu pilsçtu kultûras objektiem, norâdot
to precîzas koordinâtas un attâlumu no
Origo Universi;
• ìeogrâfiskâs koordinâtas, virzienus un
attâlumus lîdz 11 Latvijâ esoðajâm vidus-
laiku pilîm;
• nulles kilometra (km 0) vietzîmi, kas simbo-
liski apzîmç vietu, no kuras tiek rçíinâti
attâlumi lîdz pârçjâm vietâm, kâ arî uzrâ-
da precîzas ìeogrâfiskâs koordinâtas;
• Zodiaka zvaigznâju zîmes, papildinot tra-
dicionâlâs divpadsmit ar trîspadsmito –
Èûskneða zvaigznâju. Tâdçjâdi tiek parâ-
dîta astronomiski korektâka zodiaka
zvaigznâju jçdziena interpretâcija;
2. att. Garâmgâjçjs nosaka laiku – 7. maijs pl. 13:56 (lielie cipari apzîmç
joslas laiku, kas ir par stundu mazâks, vasaras laiks ir mazajos aplîðos zem
tiem).         Foto: M. Gills
• nelielus stikla blokus, kas pa dienu uzkrâj
saules enerìiju, bet naktî spîd daþâdâs
krâsâs (sk. vâku 4. lpp.).
Pilsçtas saules pulksteòiem ir jâsastopas
ar çnas radoðiem ðíçrðïiem çku un cieði saau-
guðu koku formâ. Tâdçï valstîs ar stabilâm
gnomonikas tradîcijâm bieþi saules pulkste-
òus varam novçrot uz çku mûriem. Ðâdi pulk-
steòi ne tikai iegûst vairâk saules, bet ir arî
labâk pamanâmi, labâk veicot savu pamat-
funkciju – laika râdîðanu. Rîgas Stacijas lau-
kuma konfigurâcija ir tâda, ka austrumu un
dienvidu pusç ir attiecîgi tirdzniecîbas centra
Origo un Dzelzceïa stacijas çkas, kas dien-
nakts gaitâ daïu laika veido ievçrojamu çnu.
Pat vairâk – periodâ no novembra vidus lîdz
janvâra beigâm Saule ir tik zemu, ka tâ Ori-
go Universi dalîbas saules pulksteni neapspîd
nemaz, veidojot tâdu kâ polâro nakti.
Kâ interesants moments ir jâatzîmç jçdzie-
















dîðanas laikâ var de-
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JAUTÂ LASÎTÂJS
Kâpçc pilnmçness moments nesakrît ar
Mçness aptumsuma maksimâlâs fâzes momentu?
Astronomiskajâ kalendârâ katru mçnesi tiek publicçti laiki Mçness fâzçm (jauns, pirmais ceturksnis,
pilns, pçdçjais ceturksnis), un kalendâra sâkumâ tiek publicçta Mçness aptumsumu gaita Latvijâ. Kâpçc
pilnmçness fâzes laiks regulâri atðíiras no Mçness aptumsuma maksimâlâs fâzes laika par vairâk nekâ
10 minûtçm? Vai pçc teorijas nav jâbût tâ – jo mazâks leòíiskais attâlums starp Mçness un Zemes
çnas disku centriem, jo pilnâka Mçnesim ir fâze?
Ar cieòu,
Jânis Blûms
Atbild astronoms Ilgonis Vilks
Aplûkosim piemçru. 2014. gada 15. aprîlî notiks pilns Mçness aptumsums. Pilnmçness
iestâsies 10:42, bet aptumsuma maksimâlâ fâze iestâsies 10:46. Tieðâm, kâpçc pastâv ðâda
starpîba, Mçness aptumsums taèu notiek pilnmçnesî?
Lai saprastu situâciju, sâksim ar attiecîgo notikumu definîcijâm. Par pilnmçnesi sauc laika
momentu, kad Saules un Mçness ìeocentriskais (no Zemes centra mçrîtais) ekliptiskais garums
atðíiras par 180 grâdiem, tas nozîmç, ka, raugoties no Zemes, Saule un Mçness atrodas
pretçjâs debess pusçs. Savukârt aptumsuma maksimâlâ fâze iestâjas brîdî, kad Mçness atrodas
vistuvâk Zemes çnas centram.
2014. gada 15. aprîïa pilnâ Mçness aptumsuma norises shçma. U1-U4 ir attiecîgie aptumsuma
daïçjâs un pilnâs fâzes momenti. NASA / F. Espenaka attçls
Ekliptisko garumu mçra pa ekliptiku. Saule vienmçr atrodas uz tâs, bet Mçness aptumsuma
laikâ atrodas tuvu ekliptikai, tomçr ne obligâti tieði uz tâs.
15. aprîïa aptumsumâ, kâ redzams zîmçjumâ, Mçness atradîsies nedaudz zem ekliptikas.
Ja Mçness atrastos tieði uz ekliptikas, tad aptumsuma maksimuma momentâ tas ietu tieði
cauri Zemes çnas centram un atðíirîbas no pilnmçness momenta nebûtu. Tâ kâ ðoreiz tâ
nenotiks, radîsies laika momentu nobîde par 4 minûtçm. D
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Vasaras saulgrieþi un astronomiskâs vasa-
ras sâkums 2013. gadâ bûs 21. jûnijâ plkst.
8h04m, kad Saule ieies Vçþa zodiaka zîmç
(H). Tâtad patiesâ Jâòu nakts ðogad bûs no
20. uz 21. jûniju.
5. jûlijâ plkst. 18h Zeme atradîsies vistâlâk
no Saules (afçlijâ). Tad attâlums bûs 1,0167
astronomiskâs vienîbas.
Rudens ekvinokcija un astronomiskâs va-
saras beigas bûs 22. septembrî plkst.
23h44m. Ðajâ brîdî Saule ieies Svaru zodiaka
zîmç (K), diena un nakts tad bûs aptuveni
vienâdi garas.
Vasaras pirmajâ pusç redzamas tikai pa-
ðas spoþâkâs zvaigznes. Par debess dzîïu
objektu novçroðanu nevar bût pat runa. Tad
orientçties var pçc daþâm spoþâkajâm zvaig-
znçm – Vegas (Liras α), Deneba (Gulbja α)
un Altaira (Çrgïa α), kuras veido t.s. vasaras
trijstûri. Vçl vairâkas spoþas zvaigznes ir
Skorpiona zvaigznâjâ, bet tas mûsu platuma
grâdos ir grûti novçrojams, jo pat kulminâcijâ
ir ïoti zemu pie horizonta.
Turpretî vasaras otrajâ pusç var iepazîties
un aplûkot Èûsku, Herkulesu, Ziemeïu Vaina-
gu, Èûsknesi, Bultu, Lapsiòu, Strçlnieku, Meþ-
âzi, Delfînu un Mazo Zirgu. Siltâs un pietie-
koði tumðâs naktis tad ir labvçlîgas debess
dzîïu objektu novçroðanai: Herkulesa zvaig-
znâjâ var redzçt lodveida zvaigþòu kopas
M13 un M92; Èûskas un Èûskneða zvaig-
znâjâ lodveida kopas M5, M10 un M12;
Liras zvaigznâjâ planetâro miglâju M57; Lap-
siòas zvaigznâjâ planetâro miglâju M27;
Strçlnieka zvaigznâjâ miglâjus – M8, M17
un M20.
Saules ðíietamais ceïð 2013. gada vasarâ
kopâ ar plançtâm parâdîts 1. attçlâ.
Interesanta dabas parâdîba vasaras nak-
tîs ir sudrabainie mâkoòi. Ziemeïu pusç krçs-
las segmenta zonâ ðad tad var redzçt gaiðas
svîtras, joslas, viïòus, virpuïus. Tie tad arî ir paði
augstâkie (80-85 km) un caurspîdîgâkie no
atmosfçras mâkoòiem – sudrabainie mâkoòi.
Jûlija beigas un augusta pirmâ puse ir ïoti
piemçrota meteoru novçrojumiem. Tad pavi-
sam neilgâ laikâ var cerçt ieraudzît kâdu no
“krîtoðajâm zvaigznçm”.
PLANÇTAS
Paðâ vasaras sâkumâ Merkuram bûs
samçrâ liela elongâcija (21°). Tomçr Latvijâ
ðajâ laikâ tas praktiski nebûs novçrojams –
tas rietçs drîz pçc Saules un traucçs ïoti gai-
ðâs naktis.
9. jûlijâ Merkurs atradîsies apakðçjâ kon-
junkcijâ ar Sauli (starp Zemi un to), un lielâko
daïu jûlija tas vçl arvien nebûs novçrojams.
Tomçr jau 30. jûlijâ Merkurs nonâks maksi-
mâlajâ rietumu elongâcijâ (20°). Tâpçc jûlija
beigâs un augusta sâkumâ to varçs mçìinât
ieraudzît neilgi pirms Saules lçkta, zemu pie
horizonta austrumu pusç.
25. augustâ Merkurs atradîsies augðçjâ
konjunkcijâ ar Sauli (aiz Saules). Tâpçc au-
gusta otrajâ pusç un septembra pirmajâ pusç
tas nebûs novçrojams. Paðâs vasaras beigâs
Merkuram bûs diezgan liela austrumu elon-
gâcija, tomçr tas tik un tâ nebûs novçrojams,
jo rietçs gandrîz reizç ar Sauli.
8. jûlijâ plkst. 14h Mçness paies garâm 0,3°
uz leju, 5. augustâ plkst. 9h 5° uz leju un 6.
septembrî plkst. 13h 5° uz leju no Merkura.
2013. g. vasara Vençras novçroðanai
bûs nelabvçlîga, pat neskatoties uz to, ka
austrumu elongâcija visu laiku palielinâsies.
Vasaras sâkumâ tâ bûs 23°, vasaras beigâs
– 43°. Spoþums attiecîgi – -3m,9 un -4m,1.
Vençru visu vasaru varçs mçìinât ieraudzît
drîz pçc Saules rieta zemu pie horizonta
rietumu pusç.
JURIS KAULIÒÐ
ZVAIGÞÒOTÂ DEBESS 2013. GADA VASARÂ
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1. att. Ekliptika un plançtas 2013. gada vasarâ.
11. jûlijâ plkst. 2h Mçness paies garâm
7° uz leju, 10. augustâ plkst. 1h Mçness bûs
5° uz leju no Vençras un 8. septembrî plkst.
23h 1° uz leju no tâs.
Paðâ vasaras sâkumâ un jûlija pirmajâ
pusç Marss praktiski nebûs novçrojams, jo
atradîsies mazâ leòíiskajâ attâlumâ no Sau-
les un naktis bûs ïoti gaiðas. Apmçram sâkot
ar jûlija vidu, to varçs sâkt novçrot neilgi
pirms Saules lçkta, zemu pie horizonta zie-
meïaustrumu pusç. Ðajâ laikâ tâ spoþums bûs
+1m,6 un tas atradîsies Dvîòu zvaigznâjâ.
Marsa redzamîbas apstâkïi visu laiku uzla-
bosies. Augustâ tas lçks jau vairâkas stundas
pirms Saules. Augusta beigâs Marss pâries
uz Vçþa zvaigznâju, kur atradîsies lîdz vasa-
ras beigâm. Tâ spoþums praktiski nemainî-
sies, tomçr redzamîbas ilgums un augstums
virs horizonta septembrî vçl vairâk palieli-
nâsies.
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2. att. Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba 2013. gada vasarâ. Jo (J), Eiropa (E), Ganimçds
(G), Kallisto (K). Austrumi attçlâ atrodas pa labi, rietumi – pa kreisi.
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6. jûlijâ plkst. 15h Mçness paies garâm 4°
uz leju, 4. augustâ plkst. 13h 5° uz leju un 2.
septembrî plkst. 12h 6° uz leju no Marsa.
Paðâ vasaras sâkumâ un jûlija pirmajâ
pusç Jupiters nebûs novçrojams. Jûlija otra-
jâ pusç to varçs sâkt novçrot rîtos, neilgi
pirms Saules lçkta, ziemeïaustrumu pusç. Tâ
spoþums bûs -1m,9.
Jupitera novçroðanas apstâkïi visu laiku
uzlabosies. Augustâ tas bûs redzams vairâkas
stundas pirms Saules lçkta, septembrî – nakts
otrajâ pusç. Tâ spoþums vasaras beigâs bûs
-2m,1.
Paðâ vasaras sâkumâ Jupiters atradîsies
Vçrða zvaigznâjâ. Jûnija pçdçjos datumos tas
pâries uz Dvîòu zvaigznâju, kur atradîsies
lîdz vasaras beigâm.
Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba
2013.gada vasarâ parâdîta 2. attçlâ.
7. jûlijâ plkst. 6h Mçness paies garâm 4°
uz leju, 4. augustâ plkst. 0h Mçness paies
garâm 4,5° uz leju un 31. augustâ plkst. 18h
5° uz leju no Jupitera.
Paðâ vasaras sâkumâ un jûlija pirmajâ
pusç Saturns bûs redzams nakts pirmajâ
pusç. Tâ spoþums ðajâ laikâ bûs +0m,5.
Saturna redzamîbas apstâkïi visu laiku
pasliktinâsies. Jûlija otrajâ pusç un augustâ
tas vçl bûs novçrojams vakaros, drîz pçc
Saules rieta. Septembrî Saturns vairs praktiski
nebûs redzams.
Gandrîz visu vasaru Saturns atradîsies
Jaunavas zvaigznâjâ, un tikai septembra sâ-
kumâ tas pâries uz Svaru zvaigznâju.
17. jûlijâ plkst. 2h Mçness paies garâm
3,5° uz leju, 13. augustâ plkst. 9h 3° uz leju
un 9. septembrî plkst. 18h 3° uz leju no Sa-
turna.
Paðâ vasaras sâkumâ un jûlija pirmajâ
pusç Urâns bûs novçrojams nakts otrajâ
pusç. Tomçr ðajâ laikâ traucçs ïoti gaiðâs
naktis.
Jûlija otrajâ pusç un augusta sâkumâ tas
bûs redzams jau gandrîz visu nakti, izòemot
vakara stundas. Augusta otrajâ pusç un lîdz
pat vasaras beigâm tas bûs novçrojams prak-
tiski visu nakti. Turklât tad vairs netraucçs arî
gaiðâs naktis. Urâna spoþums ðajâ laikâ bûs
+5m,7, tâ atraðanai un aplûkoðanai nepie-
cieðams vismaz binoklis un zvaigþòu karte.
Visu vasaru tas atradîsies Zivju zvaigznâjâ.
30. jûnijâ plkst. 15h Mçness paies garâm
3° uz augðu, 27. jûlijâ plkst. 23h 3° uz augðu,
24. augustâ plkst. 7h 3° uz augðu un 20.
septembrî plkst. 15h 3° uz augðu no Urâna.
Saules un plançtu kustîbu zodiaka zîmçs
sk. 3. attçlâ.
3. att. Saules un plançtu kustîba zodiaka
zîmçs.
i – Saule – sâkuma punkts 21. jûnijâ plkst. 0h,
beigu punkts 23. septembrî plkst. 0h (ðie mo-
menti attiecas arî uz plançtâm; simbolu novie-
tojums atbilst sâkuma punktam).
a – Merkurs b – Vençra
c – Marss d – Jupiters
e – Saturns f – Urâns
g – Neptûns
1 –  26. jûnijs 16h; 2 –  20. jûlijs 21h.
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Pallâda:
Datums α2000 δ2000 Attâlums no Zemes, a. v. Attâlums no Saules, a. v. Spoþums
20.08. 7h00m –4°31’ 2.779 2.217 9.1
30.08. 7 20 –5 42 2.705 2.203 9.1
9.09. 7 40 –7 01 2.629 2.189 9.0
19.09. 7 59 –8 29 2.549 2.177 9.0
Junona (Juno):
Datums α2000 δ2000 Attâlums no Zemes, a. v. Attâlums no Saules, a. v. Spoþums
21.07. 20h54m –3°29’ 1.767 2.738 9.2
31.07. 20 46 –4 23 1.716 2.712 9.0
10.08. 20 37 –5 33 1.692 2.686 9.0
20.08. 20 29 –6 52 1.695 2.659 9.1
30.08. 20 22 –8 16 1.723 2.632 9.2
Irisa (Iris):
Datums α2000 δ2000 Attâlums no Zemes, a. v. Attâlums no Saules, a. v. Spoþums
11.07. 21h58m –4°48’ 1.418 2.279 9.0
21.07. 21 54 –4 26 1.324 2.252 8.7
31.07. 21 48 –4 21 1.250 2.226 8.4
10.08. 21 39 –4 34 1.198 2.200 8.1
20.08. 21 29 –5 02 1.170 2.173 7.9
30.08. 21 19 –5 40 1.167 2.148 8.1
9.09. 21 11 –6 22 1.186 2.122 8.3
19.09. 21 06 –7 01 1.225 2.097 8.5
Flora:
Datums α2000 δ2000 Attâlums no Zemes, a. v. Attâlums no Saules, a. v. Spoþums
1.07. 20h17m –19°54’ 1.263 2.236 9.3
11.07. 20 08 –20 55 1.211 2.218 9.0
21.07. 19 57 –22 00 1.184 2.200 8.7
31.07. 19 47 –23 03 1.181 2.181 9.0
10.08. 19 37 –23 56 1.203 2.163 9.2
Bamberga:
Datums α2000 δ2000 Attâlums no Zemes, a. v. Attâlums no Saules, a. v. Spoþums
10.08. 23h36m +0°33’ 0.964 1.873 9.2
20.08. 23 32 +2 13 0.896 1.852 8.8
30.08. 23 25 +3 41 0.847 1.833 8.5
9.09. 23 16 +4 56 0.818 1.817 8.2
19.09. 23 06 +5 55 0.810 1.804 8.2
MAZÂS PLANÇTAS
2013. g. vasarâ opozîcijâ vai tuvu opozîcijai un spoþâkas par +9m bûs piecas mazâs
plançtas – Pallâda (2), Junona (3), Irisa (7), Flora (8) un Bamberga (324).
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MÇNESS
Mçness perigejâ un apogejâ
Perigejâ: 23. jûnijâ 14h; 21. jûlijâ 23h;
19. augustâ 4h, 15. septembrî 19h.
Apogejâ: 7. jûlijâ plkst. 4h; 3. augustâ
12h; 31.augustâ 3h.
Mçness ieiet zodiaka zîmçs (sk. 4. att.):
21. jûnijâ 11h32m Strçlniekâ (M)
23. jûnijâ 11h10m Meþâzî ( N)
25. jûnijâ 10h28m Ûdensvîrâ (O)
27. jûnijâ 11h33m Zivîs (P)
29. jûnijâ 16h08m Aunâ (E)
 2. jûlijâ 0h44m Vçrsî (F)
 4. jûlijâ 12h23m Dvîòos (G)
 7. jûlijâ 1h15m Vçzî (H)
 9. jûlijâ 13h49m Lauvâ (I)
12. jûlijâ 1h13m Jaunavâ (J)
14. jûlijâ 10h42m Svaros (K)
16. jûlijâ 17h26m Skorpionâ (L)
18. jûlijâ 20h56m Strçlniekâ
20. jûlijâ 21h40m Meþâzî
22. jûlijâ 21h08m Ûdensvîrâ
24. jûlijâ 21h24m Zivîs
27. jûlijâ 0h30m Aunâ
29. jûlijâ 7h44m Vçrsî
31. jûlijâ 18h43m Dvîòos
 3. augustâ 7h31m Vçzî
 5. augustâ 19h59m Lauvâ
 8. augustâ 6h58m Jaunavâ
10. augustâ 16h10m Svaros
12. augustâ 23h19m Skorpionâ
15. augustâ 4h06m Strçlniekâ
17. augustâ 6h27m Meþâzî
19. augustâ 7h08m Ûdensvîrâ
21. augustâ 7h45m Zivîs
23. augustâ 10h14m Aunâ
25. augustâ 16h15m Vçrsî
28. augustâ 2h09m Dvîòos
30. augustâ 14h34m Vçzî
 2. septembrî 3h02m Lauvâ
 4. septembrî 13h45m Jaunavâ
 6. septembrî 22h14m Svaros
 9. septembrî 4h46m Skorpionâ
11. septembrî 9h37m Strçlniekâ
13. septembrî 12h57m Meþâzî
15. septembrî 15h07m Ûdensvîrâ
17. septembrî 17h00m Zivîs
19. septembrî 19h59m Aunâ
22. septembrî 1h35m Vçrsî
Spoþâko zvaigþòu un plançtu
aizklâðana ar Mçnesi
Spoþu zvaigþòu un plançtu aizklâðanas
2013. gada vasarâ nebûs.
4. att. Mçness kustîba zodiaka zîmçs.
Mçness kustîbas treka iedaïa ir viena dien-
nakts.
H Jauns Mçness: 8.jûlijâ 10h14m; 7.augustâ
0h51m; 5.septembrî 14h36m.
U Pirmais ceturksnis: 16.jûlijâ 6h18m; 14.au-
gustâ 13h56m; 12.septembrî 20h08m.
I Pilns Mçness: 23.jûnijâ 14h32m; 22.jûlijâ
21h15m; 21.augustâ 4h45m; 19.septembrî
14h13m.
T Pçdçjais ceturksnis: 30.jûnijâ 7h53m; 29.jû-
lijâ 20h43m; 28.augustâ 12h35m.
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METEORI
Jûlija otrajâ pusç un augustâ ir novçroja-
mas vairâkas meteoru plûsmas.
1. Delta (δ) Akvarîdas. Plûsmas aktivi-
tâtes periods ir laikâ no 12. jûlija lîdz 23.
augustam. 2013. gadâ maksimums gaidâms
30. jûlijâ, kad vienas stundas laikâ var cerçt
ieraudzît lîdz 20 meteoriem. Ap to paðu peri-
odu aktîvas ir vçl daþas vâjâkas plûsmas.
Tâpçc reâli novçrojamais meteoru skaits var
bût vçl lielâks, vienîgi visi tie nepiederçs pie
δ Akvarîdu meteoru plûsmas.
2. Perseîdas. Pieskaitâma pie paðâm
aktîvâkajâm plûsmâm. Tâs aktivitâtes periods
ir no 17. jûlija lîdz 24. augustam. 2013.
gadâ maksimums gaidâms 12. augustâ plkst.
21h15m–23h45m. Tad intensitâte var sasniegt
pat 100–110 meteoru stundâ. D
Ilga Zagorska – arheoloìe, Dr. hist., Latvijas vçstures institûta vadoðâ pçtniece.
Beigusi (1964) LVU Vçstures un filoloìijas fakultâti, tad aspirantûru (1972). Intereðu
sfçrâ – Ziemeïeiropas akmens laikmets – seno mednieku un zvejnieku dzîvesveids,
apbedîðanas tradîcijas un to simbolika, îpaði pirmo iedzîvotâju ienâkðana Latvijas
teritorijâ, par to arî grâmata “Senie ziemeïbrieþu mednieki Latvijâ”. Vadîjusi izrakumus
Salaspils Laukskolâ, Siliòupes neolîta apmetnç, Vecsvirlaukas Avotiòos, Rundâles
Ziedoòskolâ, Zvejnieku arheoloìiskajâ kompleksâ un citur. Latvijas Universitâtç, kâ
arî ârzemçs (Somijâ, Zviedrijâ, Francijâ) lasîjusi lekcijas par Latvijas akmens laikmetu,
regulâri piedalâs senvçstures problçmâm veltîtos simpozijos, kongresos un sanâksmçs
Austrumbaltijâ, Skandinâvijas valstîs, arî Nîderlandç, Beïìijâ, Spânijâ, Maltâ, Îrijâ,
Japânâ, Izraçlâ u.c., arî kopçjos pçtniecîbas projektos. Publicçti vairâk nekâ 200
zinâtniski un populârzinâtniski raksti, ir lîdzautore “Latvijas senâkajai vçsturei”, redaktore
atseviðíâm grâmatâm, piedalâs muzeju ekspozîciju veidoðanâ, tiekas ar mûsu senvçs-
tures interesentiem – skolçniem, studentiem u.c.
PIRMO REIZI ZVAIGÞÒOTAJÂ DEBESÎ
Valdis Balcers – dzimis gadâ, kad cilvçks pirmoreiz izkâpa
uz Mçness. LAB biedrs kopð 1986. gada. Uzvarçjis divâs Latvijas
Atklâtajâs astronomijas olimpiâdçs (1986, 1987). Mâcîjies toreiz
vçl LVU Fizikas un matemâtikas fakultâtç. Beidzis Rîgas Starp-
tautisko ekonomikas un biznesa administrâcijas augstskolu uzòç-
mçjdarbîbas vadîbas specialitâtç, paðreiz strâdâ finanðu sektorâ.
LU Sociâlo zinâtòu fakultâtes maìistrants, dr. A. Bîlmaòa piemiòas
stipendiâts. Interesi par astronomiju noteikti rosinâjusi “Zvaigþòotâ
debess”, îpaði Edgara Mûkina raksti 80. gados par Space Shuttle
un Saules sistçmas apguvi. Paðreizçjâs intereses plaðâ diapa-
zonâ: no savtîgas gremdçðanâs sci-fi literatûrâ un pastaigâm
dabâ lîdz sociâli nozîmîgai vçlmei veicinât sabiedrîbas garîgu
izaugsmi.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ (¹220, Ëåòî, 2013)
Â «ZVAIGÞÒOTÂ DEBESS» 40 ËÅÒ ÒÎÌÓ ÍÀÇÀÄ Ïîñëåäíÿÿ ýêñïåäèöèÿ «Apollo» íà
Ëóíó (ïî ñòàòüå À.Àëêñíå). Ëàòâèéñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîãî Àñòðîíîìî-ãåîäåçè÷åñêîãî
îáùåñòâà (ïî ñòàòüå Ì.Äèðèêèñà, Þ.Ôðàíöìàíà, ß.Êëåòíèýêñà). 50 ËÅÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ
ÞÆÍÎÉ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ ESON – ñåòü ïîïóëÿðèçàöèè àñòðîíîìèè. Ì.Ãèëëñ. Äóøà â
ïóñòûíå Àòàêàìà. Ñ.Êðîïà. ÍÎÂÎÑÒÈ Îòêðûòà åùå îäíà èç áëèæàéøèõ ñîñåäíèõ çâåçä.
À.Àëêñíèñ. Áëèçêàÿ çâåçäà, êîòîðàÿ îáðàçîâàëàñü âñêîðå ïîñëå Áîëüøîãî Âçðûâà. À.Àëêñíèñ.
×åëÿáèíñêèé ñâåðõáîëèä – âåêîâîå ñîáûòèå. À.Àëêñíèñ. Íå íîâàÿ çâåçäà, à âñïûøêà
êâàçàðà. À.Àëêñíèñ. Orius – öåíòàâð, îòêðûòûé â Áàëäîíñêîé îáñåðâàòîðèè. È.Ýãëèòèñ.
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ è ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÊÎÑÌÎÑÀ Ôîíä Äåííèñà Òèòî «Âäîõíîâåíèå Ìàðñ».
Ð.Ìèñà. ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ËÀÒÂÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ 2012 Ïîä çâåçäàìè, íà êðàþ ñâåòà...
Äðåâíåéøàÿ çàñåëåííîñòü Ëàòâèéñêîé òåððèòîðèè â ïàëåîëèòå. È.Çàãîðñêà. ÏÐÅÏÎÄÀ-
ÂÀÒÅËÈ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ Äîöåíò ôèçèêè Âàëäèñ Ðåâàëäñ. ß.ßíñîíñ.
Ó×ÅÍÛÉ è ÅÃÎ ÒÐÓÄ Ïðèíöèï îïðåäåëåííîñòè. Â.Áàëöåðñ. ÎÃËßÄÛÂÀßÑÜ â ÏÐÎØËÎÅ
Ðå÷ü Ý.Ãðèíáåðãñà 15 èþíÿ 1978  ãîäà, ïðîâîæàÿ Ý.Àðèíüøà íà ïåíñèþ. ß.Äàìáèòèñ.
Ñòóäåíòû àñòðîíîìèè Ëàòâèéñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà – âûïóñêíèêè 1952
ãîäà (5-å ïðîäîëæ.). À.Àëêñíèñ. Âñïîìèíàåì Çåíòó Àëêñíå... À.Àëêñíèñ. ÏÓÒÈ ÏÎÇÍÀÍÈß
Homo sapiens: èñêóññòâî – ÷èñëà – àñòðîíîìèÿ (îêîí÷àíèå). Ê.Ùâàðö, È.Ïóíäóðå. Äëÿ
ØÊÎËÜÍÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ Çàäà÷è Ëàòâèéñêîé 63-åé îëèìïèàäû ïî ìàòåìàòèêå. Ì.Àâîòèíÿ.
Âòîðîé ñåìèíàð äëÿ ó÷èòåëåé àñòðîíîìèè Ëàòâèè. Ì.Êðàñòèíüø. ËÞÁÈÒÅËßÌ Õè Îðëà
ïîä õîëîäíûì íåáîì â Ñóíòàæè. Ì.Êðàñòèíüø. Çà Ñîëíå÷íûì çàòìåíèåì – ÷åðåç ïîëîâèíó
Àâñòðàëèè çà 11 äíåé! (Îêîí÷àíèå). Þ.Êàóëèíüø. ÒÅÌÀ ÊÎÑÌÎÑÀ â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ Íà
Ìëå÷íîì Ïóòè çâåçäû âñòðå÷àþòñÿ (ñòèõè äëÿ äåòåé è ðèñóíêè). Ä.Ëàïàíå, Ñ.Óïåñëåÿ.
ÕÐÎÍÈÊÀ Èíñòèòóò Àñòðîíîìèè Ëàòâèéñêîãî Óíèâåðñèòåòà â 2012 ãîäó. È.Ýãëèòèñ. Íîâûå
àíàëåììàòè÷åñêèå ÷àñû íà ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè Ðèãè. Ì.Ãèëëñ. ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒ ×ÈÒÀ-
ÒÅËÜ Î âðåìåíè ôàçû ïîëíîëóíèÿ è Ëóííîãî çàòìåíèÿ. È.Âèëêñ.
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100 tonnu smagâs antenas tika vestas 5000 m augstumâ ar îpaðiem, tikai ALMA vajadzîbâm
bûvçtiem transportieriem.   Attçlu avots: ESO
Sk. Kropa S. Dvçsele Atakamas tuksnesî.
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Vâku 1. lpp.:  Raksta autore Sandra Kropa 5000 m augstumâ
pie ALMA antenâm. Esot tur, skâbekïa baloni bija obligâta prasîba.
Sk. Kropa S. Dvçsele Atakamas tuksnesî.
 Nevis NOVA, bet KVAZÂRA UZLIESMOJUMS!
 ORIUS – BALDONES OBSERVATORIJÂ ATKLÂTAIS CENTAURS
 Par ÈEÏABINSKAS SUPERBOLÎDU – SIMTGADES NOTIKUMU
 DENISA TITO IECERE – 501 DIENÂ ap MARSU
 ARCHEOLINGVISTIKA SENATNES PÇTNIECÎBAI
 TIKSIMIES pie SAULES PULKSTEÒA STACIJAS LAUKUMÂ!
 13. MARTÂ ATKLÂTA ALMA – ASTRONOMIJAS DVÇSELE
ATAKAMAS TUKSNESÎ
Vides objekta Origo Universi gaismas bloki darbîbâ.
Foto: Valdis Majevskis
Sk. Gills M. Rîgas Stacijas laukuma saules laikrâdis.
